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GRANDE PROPRIETE A VENDF 
EN SUISSE Surface: 2.600.000
T)eoenez pzcpzietaize de ce bean domaine touzistique
d'une superficie totale de 2 600 000 m2 d'un seul tenant
situé au cœur même des hautes Alpes, à la frontière franco-suisse, entre Martigny (Valais, Suisse) et la presti­
gieuse station française de Chamonix.
Cette région, carrefour des grandes artères européennes, est desservie par le chemin de fer de montagne reliant 
Martigny et Chamonix et par une route internationale. Elle deviendra dans un proche avenir un centre du grand 
tourisme alpin.
SON AMÉNAGEMENT sera facilité par
O  une altitude variant entre 1300 et 2350 m.
% ses pentes, dont la dénivellation (sans aucun danger d'avalanches) peut convenir à toutes les 
catégories de skieurs
O  ses innombrables promenades pédestres
Q  son petit lac privé
0  ses majestueuses forêts de sapins et de mélèzes
®  ses nombreuses sources jaillissantes d'eau potable
et enfin son voisinage immédiat avec une station française en plein essor ainsi qu'avec plusieurs I 
glaciers de grand renom
Pour tous renseignements, s'adresser à
Marcel Fracheboud, propriétaire, La Châtaigneraie, 1872 Troistorrents, Suisse, tél. 025 / 4  11 09 I
Conditions de vente pazticniièzement avantageuses
V ' tT0%
*ZERMATT ..endloser Winter
Sommer ski fahr en auf Plateau Rosa
Mars à fin septembre
Etude et sports, ra t t rapage  sco la ire  p o u r  jeunes gens : 
français, a l lem and ,  angla is , lat in, mathém atiques, etc. 
Ma î t res  l icenciés.
L 'ap rès-m id i ,  sports : a lp in ism e,  excurs ions, na tation.
G u ides  d ip lô m és .
Hiver
Camps d e  ski de  d é c e m b re  à avr il.
Pour tous rense ignem ents  :
Jacques Darbellay, Maya-Joie , La Fouly - Tél. 026 / 4  11 30
ou 4 1 4  27
D éten te  
e t  horizons 
nouveaux:
voilà ce que vous offre la 
na tu re , dans to u te  sa  p lén itude  
e t  son éclat,
Allez donc la découvrir,
p o u r  vo tre  santé!
Le b u t im porte  peu. Ce qui 
compte, c’e s t  de p a r t i r .. .
Faites confiance au car postal.
, Loin de l’agita tion  quoti- 
‘ dienne, il vous conduit
- aux poin ts  de d é p a rt  des 
p lus belles excursions e t  vous 
a ssu re  sécu rité  e t  confort, 
pou r peu  d’argent. Vous t ro u ­
verez une  sélection  des 
m eilleures excursions dans 
les p rospec tus  
régionaux 
du service posta l 
des voyageurs.
Téléphérique LeukerDad-Gemmipass AG
Réouverture: 13 mai 1968
N otre  té lé p h é r iq u e  amène les touristes en 8 minutes 
sur le co l,  d 'o ù  ils jou issent d 'un  panoram a in c o m ­
pa rab le  sur les A lpes  va la isannes. C'est  aussi le po in t  
de  dé pa r t  p o u r  le W i ld s t ru b e l ,  la P la ine -M or te ,  M o n ­
tana et La Lenk. Le co l  d e  la G e m m i se p rê te  fac i le ­
ment com m e excurs ion du d im a nche  p o u r  les familles, 
m êm e avec de  peti ts  enfants.
R ense ignements  et prospectus  par
S po r t -H ô te l  W i ld s t ru b e l  —  Famil le  Léon de  V i l la
Photo Perrochet Lausanne
F i l l l l i l l l t
à 1237 m. d 'a l t i t u d e ,  sur la  l ig n e  M a r t ig n y - C h â t e la r d - C h a m o n i x ,  
é ta le  ses hôte ls  et ses cha le ts  sur un b a lc o n  e n s o le i l lé ,  fa c e  au  
g la c ie r  du  T r ien t  e t  a u x  A ig u i l le s -d u -T o u r .
La s ta t io n  est un  centre  re n o m m é  d 'e x c u rs io n s  p a r m i  le sque l les  
Emosson-Lac de B a rbe r in e  access ib le  p a r  le f u n ic u la i r e  d u  m êm e 
nom . F in h au t  se t ro u v e  à  m o ins  d 'u n e  heu re  de  C h a m o n ix -M o n t -  
Blanc, la  s ta t io n  s a v o y a rd e  de r é p u ta t io n  m o n d ia le .
Pêche. - N o m b re u x  hô te ls  e t  pensio ns.
Bureau  de re n se ig n em e n ts ,  té l .  026 /  4  71 80.
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Chandolin
à 2000 m
L'hôtel moderne 
du
val d'Anniviers
“ I l w p r î r
1r V
Prix spéc iaux p o u r  
séjours p ro lo n g é s
U. Zufferey, prop. 
Tél. 027 /  6 82 68
HOTEL PLAMPRAS
Hôtel d ’Anniviers Vissoie, ait. 1200 m. 
au cœur du val  d 'Anniv iers
N o m b re u x  buts de  p ro m e n a d e  
Prix m odérés  -  Bonne cu is ine 
Famille Rossi-Florey, fél. 0 2 7 / 6  81 01
Café-Restaurant du V Ìe U X -B ÌS S C  Savièse
Tél. 027 /  2 23 75
Raclette - G r i l la d e  au feu de  bo is  
Spécia l i tés du Vala is  - Salle p o u r  sociétés
a
Hôtel Beau-Séjour
C O N F O R T  - S O L E I L  
B I E N V E N U E
M a i  e t  s e p te m b re  p r i x  s p é c ia u x
Fam il le  G ay-des -Com bes  -  Lonfat
T é léphone  0 26  /  4  71 01
Finhaut
REP OS
CAFÉ-RESTAURANT DU BARRAGE DE M O IR Y
A l t .  2300 m. Tél. 027 /  6 82 46
Route carrossab le  - S p le n d id e  vue  
sur le lac a r t i f ic ie l  d e  M o i r y  - Vins 
d e  1er cho ix ,  spécia l ités vala isannes
Fam. V i ta l  V o u a rd o u x ,  g u id e -s k ie u r
2000 m.
Le jo ya u  des A lpes  
Vacances tranqu i l les  en m o n tag ne  
Faune et f lo re  a lpestre 
C en t re  a lp in  de  p re m ie r  o rd re  
Route carrossab le  tou te  l 'année 
7 hôte ls  - Pensions -  Dorto irs  - Chalets
Bureau de  rense ignements ,  tél. 027 / 4 61 67
M ontana-Crans
Café du Repos
$/ Troistorrents
Une vu e  su pe rb e  face  a u x  
chaînes  des D e n ts -d u -M id i  ; 
e n d ro i t  e nso le i l lé .  Le b e l ­
v é dè re  des A lp es .
Se re c o m m a n d e  p o u r  ses 
s p éc ia l i té s  :
Fondue bourguignonne  
Raclette
Croûtes au from a ge  
Assiettes vala isannes, etc.
M m e  V ve  Lucie D é fa g o  
T ro is to r re n ts
Hotel Eldorado
Site t ra n q u i l le  et enso­
le i l lé  -  V ue  incom para ­
b le  sur la cha îne  des 
A lp e s  va la isannes -  Tout 
con fo r t  -  Cuis ine très 
so ignée  et var iée
Famil le  Francis Bonvin ,  
tél. 027 / 7 13 33
La revue
T R E IZ E  ÉTO ILES
est lue régulièrement  
dans le monde entier
N o us  e x p é d io n s  c h aq ue  m o is  « Tre ize E toiles » ju s q u 'a u x  î les C a n a r ie s ,  à 
Q uébec ,  Buenos A i re s ,  N e w  Y o rk ,  S to c k h o lm ,  L isbonne ,  Le C a ire ,  R a ba t ,  
M a r ra k e c h ,  M o g a d o r ,  C a s a b la n c a ,  San Francisco, Flo rence, N a p le s ,  Ven ise ,  
Rome, B o log ne ,  Londres ,  B r ig h to n ,  M o n te -C a r lo ,  A n v e rs ,  B ruxe l les ,  G a n d ,  
L iège , S tu t tg a r t ,  F ra n c fo r t ,  A m s te rd a m ,  Den H a a g ,  R o t te rd a m ,  N ice ,  Cannes, 
M a rs e i l le ,  L u x e m b o u rg ,  T u r in ,  Gênes, etc.
WALLIP
Z erm att
Ruhe, g e d ie g e n e n  K om fo rt ,  ausgeze ichne te  Küche, 
Restaurant m it  A tm osp hä re ,  g rosszüg ig e  Hal le, in t im e 
Bar und  alles was es sonst noch b rauch t  da m i t  sich 
d e r  Gast he im isch füh l t  f in d e t  er  im H o te l  m it  Tra­
d i t io n ,  im
H O T E L  G O R N E R G R A T
Hôtel-Restaurant 
Nufenen-Griesgletscher 
Ulrichen
M i t  bes te r  E m p fe h lu n g
Farn. L ag ge r -N es s ie r ,  Tel. 028 /  8 23 29
Auskunft durch die Direktion Tel. 0 2 8 / 7  70 33
W enn ruhige Ferien, dann
Hotel-Pension 
Bergsonne
E gg e rb e rg  Tel. 028  /  6  23 42 
T h e rm a lq u e l le  B r ig e rb a d  10 A u ­
to m in u te n .  - Z a h l re ic h e  W a n d e r -  
u n d  A u s f lu g s m ö g l ic h k e i te n .
Saas-Fee (yjzanb -Hotel
100 lits -  1er rang
Saas-Fee
Heureuse réun ion  
d 'a n c ie n n e  t rad i t ion  
h ô te l iè re
et d e  tou t  con fo r t  
m o de rn e
Propr. Fam. Gustav Zurbriggen-G latt  
Dir. John W ard
—  UHAMD - ,
111:111 r ,n n m r t i  r
Tél. 0 2 8 / 4  81 07
Das gu t  g e fü h r te  Haus für 
ru h ig e  erho lsam e Ferien 
Sonnenterrasse 
Im Restaurant W a l l ise rspe ­
z ia l i tä ten
Fam. Burgener Tel. 0 2 8 / 4  82 22
-flè te i
d e
( Z / i r t t H p e z y
Bettmeralp - Hotel Aletsch
Ruhe u n d  E rh o lu n g .  A uss ischts re iche  
Lage  im  M i t t e lp u n k t  f ü r  Touren  
A le ts c h w a ld ,  Bettmersee, B e t tm erhorn  
u n d  E gg ishorn .
Fam. J. E yho lzer- Im w in ke lried
Tel. 028  /  5  31 56
M arc  et Eva Défago, p rop r . -d i r .
80 lits - Tout con fo r t  -  Bar - Park ing p r iv é  p o u r  25 vo itu res
Hôtel - Pension M oiry
G R IM E N TZ  -  A lt .  1570 m . La perle  du va l  d 'A nniv iers
O u v e r t  tou te  l 'a n n é e .  V é r i t a b le  s é jou r  a lp e s t re .  G ra n d s  c ham ps  
de  sk i.  Be l le  ro u te  e n t iè re m e n t  a s p h a l té e  ju s q u 'a u  g la c ie r  de  
M o i r y .  Tout c o n fo r t .  Cu is ine  so ign é e .  60 li ts .  Eau c h au de  e t  f r o id e  
dans  tou tes  les cham bre s .  P r ix  f o r f a i t a i r e  : de  Fr. 25.— à  30.—. 
P rospectus. T é léphone  027  /  6  81 44.
V i ta l  Salam in , propr. ,  guide et directeur de l'Ecole suisse de ski.
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT: DR H.A. EBENER DIREKTION: A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
:M i l
TÉLÉSIÈGES ET TÉLÉSKIS
Demandez les prospectus détaillés !
W a lte r  S tädeli, M as c h in e n fa b rik  
8 6 1 8  O etw il am See /  ZH
Tél. 051 /  74 42 63
AGENCE EN SUISSE ROMANDE :
Walter Baur, Vallombreuse 75, Prilly-Lausanne
Tél. 021 /  24 38 20
LA FO ULY V A L  FERRET
ECOLE D 'ALPIN ISM E 
BUREAU DES GUIDES
D em andez  le prospectus  
Té lé p h o n e  026 /  4 14 44
.TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod & C ie - 19S0 Sion 
M onthey  - Marfigny - Sierre
La p lus g ra n d e  en trep r ise  m o d e rn e  
d e  te in tu re r ie  du  Valais.
Dessert  à la satis faction g é né ra le  
p lus d e  60 d é p ô ts  et 6 magasins.
#  détachage
#  teinture
#  nettoyage à sec
#  repassage automatique
#  nettoyage de tapis
#  intérieurs de voiture
LAUSANNE
Le magasin spécialisé
1500 - 2 6 0 0  m
La terrasse en 
Patinoire d’été
e u  au s su a  f j - 7  a
~  M A  Q T I  G N Y
A v e n u e  d e  la G a re  - Té lé p h o n e  0 2 6  I 2  2 3  2 0
R e m a rqu ab le  m o n k  ju v é n i le  
avec m a g n i f iq u e  b o u c le  d e  méta l 
M o d è le  Bal ly Hit Parade
BALLY
A. Melly
Ameublem ent
S ie rre  : 0 2 7 / 5  03 12 
V is s o ie  : 027 /  6 83 32
Pour vos aménagements rustiques, meubles de 
notre fabrication
SCHIMMEL
Un p ia n o  c'est  une  affa ire  
d e  con f iance  et s 'achète  
chez
Grand choix :
ven te ,  lo ca f io n -ve n te
accordages
répara t ions
Tél. 0 2 7 / 2  10 63
Fromage à raclette;
laissez au spécialiste 
le soin de choisir 
votre fromage à raclette
Aloys Bonvin - Sion
v F Wv’ : V L
Le château d e  V i l la
j e
Tous les sports à 30 m inutes
En été : tenn is , na ta t ion ,  canotage, pêche, équita tion  
En h i v e r :  pa tino ire  artific ielle, ' ski, curling  
Q uatre  cam pings  -  Dancings
Rense ig nem ents  p a r  l 'O f f i c e  d u  to u r is m e  de S ie rre , té lép ho n e  027 5 01 70
té lex  38.283
Hôtels recommandés
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Demandez les produits 
de la
Distillerie Buro, Sierre
Où irons-nous ce soir 1
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08 93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre
Les bons garages
Garage du Rawil S. A.
Co nce ss io nn a ire  Ford p o u r  le d is t r ic t  
de  S ie rre  et le H a u t - V a la is  
5 03 08
Centre commercial 
et d'affaires
Agence immobil ière  
René Antille, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l -G u is a n  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit 
et de dépôt
C a r re fo u r  du  Centre  
5 13 85
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MAISON BIOLLAZ
Vins fins du Valais
SA INT-PIERRE-DE-CLAGES
PUBLICITÉ
REPORTAGE
CINÉMA
PROPAGANDE
TOURISTIQUE
PHOTOS TECHNIQUES 
OU INDUSTRIELLES
Michel Darbellay
Martigny - Verbier
Les meubles rustiques 
créent l'am biance...
et surtout à ces prix !
Salle à m a n g e r  c o m p lè te ,  soi f : bu f fe t ,  fab le ,  banc d 'a n g le  
et 2 chaises, le f o u t ..........................................................Fr. 1690.—
T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y
4 étages d 'e x p o s i f io n
TREIZE ETOILES
P a r a î t  le 20 de ch a q u e  mois  - E d i t e u r  responsab le  : Im p r im e r i e  P i l l e t  S . A . ,  
M a r t ig n y  - R é d a c t e u r  en che f  : Bo jcn O l s o m m e r ,  1950 Sion ,  tél .  0 2 7 / 2 5 4  54. 
F o n d a t e u r  e t  p r és id e n t  de  la  comm iss ion  de réd a c t io n  : M® E d m o n d  G a y  - 
A d m in is t r a t io n ,  im press ion  e t e x p é d i t io n  : I m p r im e r i e  P i l l e t  S. A . ,  avenue  
de  la  G a re  19, 1920 M a r t ig n y  1 /  Suisse - Serv ice  des a nnonces  : P u b l ic i ta s  
S . A . ,  1951 S io n ,  t é l .  027 / 3 71 11 -  A b o n n e m e n t s  : Suisse  F r .  18.—
é t r a n g e r  F r .  22.— ; le n u m éro  F r .  1.60 - Chèques  p o s ta u x  19 - 4320, S ion .
18e année, N °  4 A v r il  1968
Nos collaborateurs Pierre Béguin 
S. Corinna Bille 
René-Pierre Bille 
Emile Biollay 
Félix C arrazzo  
Maurice Chappaz  
Jean Follonier 
Dr Ignace Mariétan  
Paul Martinet 
Marcel Michelet 
Pierrette Micheloud
Edouard Morand  
Roger Nordm ann  
Georges Peillex 
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Maurice Zermatten  
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Collaborateur-photographe : Oswald Ruppen
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Les chemins de la vérité
Marchons, disait M. Töpffer. Marchons, dit
seront plus que moyens d ’accès secondaires à la 
bicyclette et au footing. Déjà les compagnies 
d’aviation convient au ski, à la balade. Le che­
min de fer fa it des siennes, publicitairement par­
lant : lisez ici-même l'appel du BLS en faveur 
des sentiers pédestres.
cices synonymes de santé, de vérité, le Valais est 
à peu près unique au monde. Par un juste retour­
nement des choses, ce qui a fa it si longtemps sa 
pauvreté et son isolement devient sa fortune.
O ù trouver, dans la sécurité de notre civilisa­
tion occidentale, de plus libres escapades au 
soleil? Dans un climat plus sain, un aussi par­
fa it dépaysement? Une nature aussi merveilleu­
sement noble et sobre, dont on n'aura jamais 
fin i de faire le tour. Elle est inépuisable. E t pour 
chanter ces trésors et ces joies de la découverte, 
après la plume de Töpffer, Pierre Gr eilet, Paul 
Budry, celle de Maurice Zermatten, Maurice 
Chappaz, Ignace Mariétan, René-Pierre Bille, et 
de m aint autre collaborateur de «Treize Etoi­
les». Sans oublier la romancière Eva D éfago,
en compagnie de l’oncle W illy. Marchons tous 
en chœur. Marchons autour de la chambre. 
Marchez, prescrira le psychiatre.
M. l'abbé Mariétan. M archez! ordonne le méd,e- 
cin... Bientôt le train, l'auto, l'avion, la fusée ne
Partagez notre allégresse. Pour tous ces exer-
dont nous publions cette fois un mini-voyage

MAURICE CHAPPAZ
Suivez la neige !
Elle a insisté cette année, la neige ! Elle est revenue. 
Elle est repartie. Elle est revenue encore.
Il y eut to u t  d ’abord  les grandes chutes de janvier. 
Vous vous rappelez ? Dans nos petites villes de la plaine 
les autos qui rebroussent chemin et les facteurs qui 
se faufilent com m e des chats dans les gouttières. Les 
autos... com m e je les aime : soit com plètem ent enfouies 
dans les collines de neige, et le skieur sous le coup de 
l’ivresse blanche mais qui doit regagner ses pénates, son 
bureau, les vacances finies, a ttaque avec la pelle l’incon ­
nu. V ivent les autos enfouies ou défilant len tem ent avec 
des chapeaux blancs de deux mètres de haut.
Le tourism e pédestre a com m encé pour aller à la 
messe ou acheter un peu de tabac.
Mais les surprises de mars ne fu ren t pas les moins 
étonnantes. O n  a ttendait avec impatience le prem ier
pré  vert, la prem ière tache fraîche, l’annonciation  dans 
le coteau valaisan, et celle qui se m o n tre  c’est une aube 
de neige. Les flocons v iennent fleurir les arbres déjà 
taillés où les bourgeons fo n t silence. A midi to u t  a 
disparu. Le pays a rêvé.
C ette  année le Valais ne cesse de re ta rd e r  son p r in ­
temps com m e d evan t un événem ent immense, m ysté ­
rieux qui devrait le saisir. Q u ’est-ce q u ’il m édite  ? 
qu ’est-ce q u ’il m û r it  si len tem ent ? A la Saint-Joseph 
pas une herbe à caresser ! T o u t est resté b run  et âpre 
et je suis peu t-ê tre  le seul à m ’en réjouir. C ar j’aurai 
encore plus de loisir, plus de marge dans l’air pou r 
guetter l’instan t précis de la venue du printem ps.
D errière  l’église de Veyras les flaques de neige, au 
lieu de bleuir, elles blondissent m ain tenant. E t le bisse 
dégorge. C hacun  en tend  le merle qui siffle trois notes 
de branche en branche. Est-ce que le car postal l’im ite 
aux contours de la rou te  d ’A nniviers ? S’il m ’était don ­
né, p o u r  surprendre  le prin tem ps, d ’assister à l’éboule- 
m en t d ’un m u r  de vigne et de h u m er  en même temps 
l’éclosion de la violette qui na ît parfois en tre  les ceps 
mêmes.
— Vous cherchez à cueillir toutes les sensations du 
m o m en t ?
— J ’a ttrape  les brusques hum eurs du Valais. D ’ail­
leurs, si je ne suis pas constam m ent mêlé à la na tu re  
j’ai l’impression de m ourir .
— L’hiver, n ’est-ce pas aussi la saison où l’on  suit 
les enterrem ents...
— Aller en rang aux cimetières en causant des p ro ­
chaines foires ou du fu tu r  Salon de l’auto  devient 
no tre  seul tourism e pédestre.
— E t vous en proposez un au tre  ?
— Parfaitem ent, suivre la neige !
— C ’est-à-dire ?
— Filez à pied to u t  de suite sur les petits sentiers 
qui pa raphen t la m ontagne, grim pez aux coteaux, lon ­
gez les vallées. Vous collez le museau à la neige et vous 
saisirez sans cesse cet instan t du prin tem ps (qui vous 
empêche de m ourir)  jusqu’au cœ ur de l’été. Près d’un 
névé, sur un alpage, vous respirerez des fleurs qui sont 
toujours les premières.
— Le prin tem ps c’est aussi les affaires !
— A h ! oui ? et tous vos noirs devoirs fabriqués. 
V otre  corbillard est déjà attelé du lundi au samedi. 
Allez, je vous en prie, de merle en grive, d ’aném one 
vernale en pulsatille, de frémissement en frémissement. 
E t sachez dans vo tre  travail professionnel ne pas défi­
gurer le Valais.
Bon, suivez la neige ! M. C.
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-e* Rimes printanières
L'anémone valaisanm
Sur le tertre désert 
Frissonnante anémone 
Le printemps te pardonne 
D ’avoir tué l'hiver
Violet d ’outremer 
Ta robe encapuchonné 
Un regard de madone 
Flamme d’un cierge offert
Qui découvre ton île 
O ma fleur inutile 
Gardée aux yeux de Dieu
Mais mon âme désire 
Ton parfum qu’elle aspire 
Mêlé d ’or et de feu
Marcel Michelet.
E j’epoeuje
Ena i erette du Rho 
An blourey ej’epoeuje 
D am inte qu’i ney croeuje 
De hlo pè Tsamperro.
T ’a na roba a chantô 
Coume e viele feoeuje ;
Pa na dzin me deoeuje 
Chey amoueyroeu du byô !
Yoin dinche, câ te bretse ?
Tu vën cho’e erette chetse 
Can è pa pyè terrain.
T ’éi tan dzinta quyè poura :
Yo te chinto pe oura 
U  bon ebon du fourtin
Che di Borne.
MAURICE ZERMATTEN Préface aux
N ous voici les derniers piétons de no tre  ère mécanisée. 
Le temps est venu d’écrire nos mémoires..
Je suis de ce pays aux petits chemins innombrables, 
entre les haies. N ous n ’avions pas de routes, dans no tre  
m ontagne ; nous n ’avions pas de roues. Le pas de l’h o m ­
me était la mesure unique des distances et du temps.
De Sion à m on village, il n ’y  avait pas quinze ou 
vingt kilomètres : il y avait quatre  heures. U ne heure 
de Mase à Saint-M artin  ; deux heures nous séparaient 
d ’Evolène. Chaque distance, au fait, é tait double. Il y 
avait la descente et il y avait la m ontée. Le ra p p o r t  était 
de un à deux. De Saint-M artin  à Sion, cependant, on 
com ptait trois heures. A cause de la plaine. La plaine 
échappait à cette com ptabilité  en partie  double.
Une heure pou r le mayen, deux pour l’alpage ; on 
en revenait à moitié temps. N ous  aussi, nous avions nos 
moyennes et nos records. Le m o teu r  hum ain  a des 
ressources que nous m ettions sans cesse à l’épreuve. 
D ’Ossone à Suen, en forçant le pas, en cherchant la 
piste la plus droite, on s’en tira it  en quaran te  m inutes ; 
la vieille M arion com ptait deux heures. L’âge aussi pre­
nait ses mesures sur les chemins.
Tous les jours, nous étions sur les chemins. Race 
voyageuse, que de clous elle aura usés au long des siècles,
entre les haies ! C haque village avait son cloutier. M on 
grand-père é tait in s ti tu teu r  mais il é tait aussi cloutier. 
O n  ne l’appelait pas le régent mais le cloutier. C ’est 
que le cloutier était plus nécessaire que le m archand  de 
participes. O n  ne vit pas de participes : on ne peut 
pas vivre sans de bons souliers à clous.
Je ne l’ai jamais vu fabriquer ses clous. Je le vois 
encore avec sa grande barbe blanche mais déjà M artin  
M ayor vendait les clous à tête rayée dans son épicerie 
et le cloutier était au chômage. G rand-père  vieillissait 
dans l’inutilité , prem ière victim e de la grande industrie... 
Il reste q u ’il aura fabriqué, à la main, des qu in taux  de 
clous. Je crois qu ’il gagnait quelques sous par  kilo.
Ces paysans des hauts villages tenaient à h onneu r de 
posséder quelques « m orceaux » de vignes. Boire son 
vin com pta it au tan t que m anger son pain. D ’Eison, 
qui est le dernier ham eau de ma com m une par rap p o rt 
à la plaine, à Saint-C lém ent où se trouva ien t leurs 
« tablards » aux vieux ceps tordus, il y avait six heures !... 
(Je reviens à no tre  mesure.) Dès le début de mars, ils 
descendaient avec la pioche sur l’épaule ; ils passaient 
la semaine à piocher, rem ontaien t, redescendaient, 
rem onta ien t, redescendaient. Ainsi pendan t trois sai­
sons, car il fallait tailler, ébourgeonner, a ttacher, désher­
ber, sulfater, soufrer, redescendre un jour ou deux pour 
désherber encore, sulfater encore. Et quand  venaient 
enfin les vendanges, c’est tous les jours, pendan t dix 
ou quinze jours, q u ’on faisait le voyage avec le mulet. 
Le m ulet ram enait au village les bossettes pleines.
Millions, milliards de pas, de génération en généra­
tion. Race voyageuse, race nom ade, petite race basse 
sur pattes faite pou r la m arche en m ontagne : elle m onte, 
elle descend, rem onte  et redescend, jour après jour, mois 
après mois, siècle après siècle. O n  n ’est pas riche mais 
on possède plusieurs dizaines de parcelles de prés, de 
champs, de jardins, de vignes et l’on va sans cesse de 
l’une à l’autre, semer, ne ttoyer, é tendre le fumier, fau­
cher, moissonner, arroser, vendanger. Toujours sur les 
chemins, toujours en m arche, connaissant tous les centi­
mètres de ces pistes tortueuses qui zigzaguent sur la 
pente, év iten t le rocher, év iten t le marécage, évitent 
un gros arbre  qu ’il aurait fallu abattre , et m on ten t, 
redescendent, s’élargissent, s’étrécissent au gré de leurs 
humbles caprices, passent sous les vernes, f lânent un 
instan t sous les noisetiers. Jolis chemins de l’autom ne 
quand  les noisettes sont mûres et q u ’on accroche une 
branche avec son râteau. Chem ins suspendus sur la paroi 
du rocher avec quelques lattes en désordre pour mas­
quer le précipice. Chem ins de poussière et de c ro ttin , 
aux fortes odeurs, l’été, quand  la chaleur vous prend à 
la gorge, y dépose un goût de craie. Chem ins lisses de 
l’h iver où la luge du bûcheron  glisse sur ses patins de 
bouleau. Mille chemins, cent mille chemins parm i la 
m enthe  qui parfum e les abords des fontaines et le thym  
et le serpolet. O n  ne se lassera jamais d ’en rêver.
U n  jour... Je crois bien que je pourrais presque dater 
ce jour. Ce devait être vers 1925. T o u rn a n t de no tre  
histoire. Fin d ’un âge qui é tait no tre  antiquité. C o m ­
m encem ent de l’ère atom ique. La route  a tracé d ’abord 
ses courbes dans les vignes. Quelques années plus tard ,
mémoires d’un piéton
elle arrivait au village avec le camion de Jules. T o u t a 
basculé très vite. En une m oitié  de vie d ’hom m e, on a 
pu voir que to u t  avait changé. O n  m o n ta it  sur le p o n t  
du camion ; on s’y installait au p e tit  b onheur  ; on don ­
nait un franc  c inquante  au chauffeur. E t l’on descendait 
à Sion, à Saint-Léonard, à Saint-Clém ent, sans plus faire 
un pas. O n  s’est aperçu que l’on gagnait beaucoup de 
temps, que l’on économisait beaucoup de fatigue. N ous 
sommes entrés dans le co n fo r t  des transpo rts  en com ­
mun, com m e d isent les sociologues. Plus question d ’aller 
à pied là où la roue pouvait to u rn e r  et m ordre . Le 
com pteur du cam ion m arqua it  les kilom ètres. D e n o u ­
velles mesures sont entrées dans n o tre  existence. L’au to ­
car remplaça le cam ion ; une belle m achine bleue qui 
semblait plus large que la route , que la route, p o u rtan t, 
conduisait là m êm e où elle voulait aller. Puis le grand 
car jaune de la poste. Bonjour, con fo rt  ! N ous étions 
entrés dans un  au tre  temps.
M aintenant, après les grands travaux  de l’après- 
guerre qui les o n t  heureusem ent enrichis, ils o n t  pres­
que tous des automobiles. O n  m ’a d it que dans m on 
village il y  a davantage d’automobiles que de vaches. 
On prend  l’auto  p o u r  aller à la messe, le dim anche, et 
pour aller au café, l’après-midi. Toutes nos placettes 
sont encombrées d’automobiles. C om m e il n ’y a guère 
de place p o u r  constru ire  des garages, on fait en tre r  les 
automobiles dans les étables, en les poussant un peu, 
et dans les granges. Le dim anche, les garçons et les filles 
s’en v o n t danser très loin parce que l’au to  supprim e 
les distances.
Ils o n t  leurs jeeps ; ils v o n t p a r to u t  avec ces n o u ­
veaux mulets à m oteur. O n  fait venir un  trax  ; ou ouvre 
une sorte de ro u te  en deux ou trois jours. La jeep passe. 
On m on te  à l’alpage ; on descend au plus bas de la val­
lée avec la jeep. C ’est un admirable instrum ent. Adieu, 
mulet ! O n  lui a dressé un m onum en t, sur une pla-
cette  de la ville. N os enfants, qui circu leront en héli­
coptères, dresseront un  m o n u m en t à la jeep.
E t personne, presque personne, ne va plus à pied. 
Moi qui n ’ai pas d ’autom obile, je suis ce riche qui perd 
son temps en tre  les haies. Ils n ’o n t  plus de temps à per ­
dre sur les chemins et je leur fais pitié. Ils s’a rrê ten t et 
me regardent avec une condescendance qui me touche. 
Ils m ’o ffren t une place dans leur véhicule. C om m e je 
ne suis pas tou jours d ’assez bonne h um eur p o u r  accep­
ter, ils m e laissent dans la poussière en se disant que 
je n ’ai plus to u t  à fait m a tête, qu ’après tou t,  ce n ’est 
pas é to n n an t et que cela devait bien arriver un  jour 
ou l’autre.
Voilà : c’est à p a r t ir  d ’ici qu ’il faudra it dire to u t  ce 
q u ’ils o n t  perdu. C ette  possession du temps qui était 
leur plus grande richesse, celle de la réflexion, celle de 
la respiration pro fonde de leur être dans un pays d on t 
rien ne leur échappait, ils l’o n t  troquée  con tre  une 
m oindre  fatigue, c’est vrai, mais que font-ils de ce q u ’ils 
économ isent ? Ils ne sont plus jamais seuls. Ils n ’on t 
plus jamais le tem ps de rien. E t  quand ils pourra ien t 
être seuls, ils s’ennuient. Les cafés sont pleins de m onde ; 
on ne peut m êm e pas se parler parce que la radio ou 
les disques les em pêchent de s’entendre. Puis, toutes ces 
images qui passent sur l’écran et vous brouillen t les idées.
Les petits chemins sont déserts, les petits chemins 
sont m a in tenan t des pistes herbeuses où s’entrecroisent 
les ram eaux du taillis. Q uand  les m urettes tom bent, per­
sonne ne v ien t les relever. Q uand  l’eau ronge un talus 
jusqu’à l’os du rocher, nul ne s’en soucie. Ce n ’est pas 
p o u r  rien q u ’ils o n t  fait une route. Le m o teu r  ronfle 
au-delà des haies. Le passé d o r t  sous les noisetiers...
Les écoles 
d’alpinisme 
en Suisse
par Michel Vaucher
Tiré de l’opuscule édite par l’Onst
« 1965 - Année des Alpes »• a permis un retour intéressant vers nos 
prédécesseurs. O n a reparlé des W hymper, Mummery, Young et aussi de 
leurs guides Groz, Carrel, Lochmatter, Taugwalder, Burgener. Ces hommes 
prodigieux ont achevé la conquête des Alpes. L ’orgueilleux Cervin est 
vaincu en 1865, la Meije en 1870.
Il n ’y  a plus de grands sommets vierges. L’alpinisme d ’alors n ’est pos­
sible qu’à un certain nombre de privilégiés. Il fau t une véritable fortune 
pour courir les cimes. L’attaque d ’un sommet ressemble à une expédition 
liimalayenne : pas de routes, pas de cabanes et encore moins de téléphé­
riques ! Il faut tout transporter au pied de la montagne.
La technique de l’alpinisme en est à ses débuts, la corde est mal utilisée, 
les pitons inconnus, les chaussures lourdes et peu pratiques. E t surtout, on 
ne s’entraîne pas à l ’escalade avan t de pa r t ir  en course. O n  fait bien quel­
ques promenades pour acquérir un peu de résistance, mais dans un rocher 
vertical, seuls les alpinistes très doués parviennent à s’élever. Les guides 
de l’époque étaient par contre d ’une résistance peu commune lorsqu’il 
s’agissait de tailler des marches dans la glace. Il leur arriva it fréquem­
ment de tailler des couloirs de plus d ’un millier de mètres.
Les choses vont très vite. En 1890, l’ascension du  Cervin est déjà clas­
sique, à condition de prendre un bon guide. « Les dames, la jeunesse, 
tout le monde y monte ! » Cet argument hôtelier, qui eut le don d ’exas­
pérer W hymper, correspondait à un état de fait absolu, mait tout de même 
bien réel. Cela signifie-t-il que la première personne venue est supérieure 
à W hym per ? On se doute bien de la réponse. Même un très fo rt grimpeur 
actuel qui serait capable de faire trois fois le Cervin dans la journée (?) 
aurait to rt de se croire supérieur à W hymper. Chaque événement est fonc­
tion de son époque. Vers 1900, on assiste à une nouvelle conquête des 
Alpes. Tous les sommets sont gravis ? Q u ’à cela ne tienne, on modifie les 
règles du jeu, maintenant c’est chaque face, chaque arête qui doit être 
conquise. D ’où la nécessité de travailler la technique de l’escalade, car les
• itinéraires entrepris sont toujours plus difficiles. Cette technique, qui s’est 
développée petit à petit, a tte in t aujourd’hui un niveau étonnant. Elle 
permet de réaliser des ascensions très dures avec un maximum de sécurité. 
Elle permet également de mieux jouir du grand spectacle de la montagne, 
car l’esprit n ’est plus obsédé par la peur d ’une chute.
L ’alpinisme, sport à la mode, fait chaque année de nouveaux adeptes. 
Trop  souvent ces néophytes enthousiastes brûlent les étapes. Cette fameuse 
technique mise au point en un siècle ne s’acquiert pas du  jour au lende­
main. Il faut l’apprendre. Ceux qui n ’ont pas compris cette vérité élémen­
taire composent le 99 %  des victimes de l’Alpe. Ce n’est pas la montagne 
qui tue les hommes, mais bien les hommes (mail ^préparés) qui se tuent 
en montagne. Pratiquée par des gens bien entraînes, une course de mon­
tagne est infiniment moins dangereuse qu’une sortie dominicale au volant 
d ’un véhicule.
Pour apprendre à grimper, rien ne vaut un stage dans une école d’alpi­
nisme. Bien sûr, on peut apprendre avec un ami expérimenté ou avec un 
guide, mais je pense qu’il est très bon de commencer par  un cours. L ’ami 
expérimenté ou le guide ne seront que plus heureux de vous retrouver, 
nanti de précieux enseignements ; ils pourront réaliser des courses plus 
intéressantes en votre compagnie.
Les écoles d’alpinisme forment des montagnards complets. Pendant 
une semaine, on apprend la technique du rocher, de la glace, le manie­
ment de la corde, l’emploi des pitons, le comportement sur les glaciers, la 
taille des marches, le sauvetage, les premiers secours. O n  aborde les sujets 
concernant les dangers de la montagne ; l’altimètre, la boussole, la lecture 
de la carte sont bientôt familiers. Vos amis les guides vous parleront aussi 
de météorologie, de géologie et de botanique. A travers les mots savants, que 
de joies simples et naturelles. Quoi de plus beau pour un citadin qui ne con­
naît que les néons, de savoir interpréter un lever de soleil ou la clarté des 
étoiles ? Ce citadin qui fuit la ville mécanisée à l’extrême retrouve les 
joies pures de la marche, les gestes instinctifs de l’escalade. Il croyait tout 
savoir et il redécouvre tout. Son guide lui présente une vie simple, natu- 
/ relie, un peu rude. Il retrouve le goût de l’aventure et des grands espaces. 
Pour l’hab itan t de la ville, c’est devenu une nécessité. Dans les écoles d’alpi­
nisme, le candidat m ontagnard apprendra à aimer la nature, en toute 
sécurité. M. V.
MICHEL DARBELLAY Confidences inédites
Guide . L o r s q u e  j ’é ta is p e t i t ,  c o m m e  o n  d i t  ch ez  n o u s ,  ce 
m o t  m e  fa sc ina i t .  M a  fam il le  é ta i t  en  c o n ta c t  avec  les t o u ­
ristes q u i  p a r t a i e n t  p o u r  le T o u r - N o i r ,  le D o l e n t ,  l ’A igu i lle -  
d ’A rg e n t iè re .  A  l e u r  r e to u r ,  ils p a r la i e n t  des r im ay es ,  des 
séracs, d u  p a n o r a m a .  Il y  a v a i t  d u  soleil dans  leu rs  y e u x ,  
su r  le u r  v isage  e t  ju sq u e  dans  leu rs  v o ix .  Ils p a r l a i e n t  du  
guide aussi et c ’é ta i t  t o u jo u r s  avec  a d m i r a t i o n .  L u i,  laissait 
dire, ses g ra n d es  m a in s  s u r  les g e n o u x ,  le r e g a r d  t rè s  b leu .  
Q u e lq u efo is  il é c la ta i t  d ’u n  r i re  so n o re  c o m m e  u n e  cascade. 
Il r ia i t  h o r s  de  p ro p o s ,  c o m m e  p o u r  soi seul. J ’au ra is  b ien  
a im é p o u v o i r  m ’e n t r e t e n i r  avec  lui.  Il m ’a u r a i t  p a r lé  de 
son m é t i e r  et,  d a n s  u n e  c o n f id e n c e ,  m ’a u r a i t  a p p r is  la r a i ­
son de ce r i re  so u d a in .  M ais  les e n fa n t s  n ’o s e n t  pas e t  les 
guides g a r d e n t  leu rs  secrets.
A u j o u r d ’h u i ,  je suis gu id e  à m o n  to u r .  O n  m e  d e m a n d e  
de p a r le r  de  m o n  m é t ie r .  S au ra i- je  m ie u x  q u e  m o n  a îné  
r e p o n d re  à l’a t t e n t e  de  ceu x  q u i  e sp è re n t  t r o u v e r  ici q u e l ­
ques r é v é la t io n s  décisives ? C e  se ra i t  ê t r e  b ien  a m b i ­
tieux. M o n  p r o j e t  est p lus  s im ple .  Je  m ’en  t ie n d ra i  a u x  
p ro b lèm es  q u i  t o u c h e n t  à la f o r m a t i o n  de l ’a lp in is te ,  e ssayan t  
de r é p o n d r e  à c e t t e  q u e s t io n  : « C o m m e n t  d e v ie n t - o n  g u i ­
de ? », ap rès  q u o i  je r a c o n te ra i  q u e lq u e s  a n e c d o te s  vécues.
L ’a p p ren t i s sa g e  de la m o n ta g n e  c o m m e n c e  tô t .  Les e n ­
fan ts  des h a u te s  vallées de  c h e z  n o u s  se m e t t e n t  à son  
école a v a n t  l’âge d u  sy l lab a ire  e t  s’i ls  p e r sé v è re n t ,  ils a c q u iè ­
r e n t  r a p id e m e n t ,  en  p lus  des co n n a issan ces  t e c h n iq u e s  de
base, t o u t  ce q u i  ne  s’a p p r e n d  q u ’avec  le c œ u r  e t  les jam bes,  
et q u ’a u c u n  l iv re  n ’enseigne.
Q u a n d  o n  est né  a u  p ied  d ’u n  m ass if  c o m m e  celu i  d u  
T r ie n t ,  d u  W e is s h o rn  e t  d u  M o n t - R o s e ,  o n  c o m m e n c e  à 
g r i m p e r  a v a n t  l ’âge de  d ix  ans. O n  se f a i t  l ’oeil, la m a in  e t  
le p ied  su r  les b locs  e r r a t iq u e s .  Les sen t ie rs  à c h a m o is  qu i  
s i l lo n n e n t  les ra v in s  a b r u p ts ,  les schistes p o u r r i s ,  les p en te s  
h e rb eu ses ,  les c o u lo i r s  c a i l lo u te u x  q u i  s’é b o u le n t  sous les 
p ieds,  les « p iles d ’assie ttes » su r  lesquelles il f a u t  passer  v i te ,  
les névés  à so ix a n te  degrés  d ’in c l in a iso n ,  les g ra n i t s  polis  
p a r  les g lac iers  e t  am o n c e lé s  en  m o ra in e s ,  t o u t  cela d e v ie n t  
b ie n  v i te  aussi f a m i l ie r  au  jeu n e  m o n ta g n a r d ,  q u ’au  c i ta d in ,  
l ’e n c h e v ê t r e m e n t  des rue lles  -de sa ville. A  q u in z e  ans o n  
passe le c in q u iè m e  e t  p e u t - ê t r e  le s ix ièm e d e g ré  sans m ê m e  
le savo ir .
Je  m e  re n d s  c o m p t e  q u e  c ’est d u r a n t  ces années  d ’e n ­
fa n ce  e t  d ’ad o le scen ce  q u e  j ’ai a p p r is  to u te s  les finesses d u  
m é t ie r .  O n  en  a a r r iv e  à a v o i r  la m o n ta g n e  d ans  la peau ,  si je 
pu is  m ’e x p r im e r  ainsi.  Il re s te  à l’a v o i r  d a n s  le c œ u r .  
C ’est le m o m e n t  d ’e n t r e p r e n d r e  de vra ies  cou rse s ,  de  v iv re  
des ex p ér ien c e s  o ù  l ’o n  se t r o u v e  engagé  sans rése rve .  U n  
so ir  o n  b iv o u a q u e  seul à 3500  m .  p o u r  v o i r  c o m m e n t  o n  
réag it .  Pu is  c ’est  la g ra n d e ^ a v e n tu re .  O n  p a r t  c o m m e  d ’h a b i ­
tu d e ,  avec  la c e r t i tu d e  de  v a in c re  fa c i l e m e n t  e t  de  re g a g n e r  
le re fu g e  a v a n t  la n u i t ,  m ais  l’o ra g e  o u  u n  a c c id e n t  c h an g e  
so u d a in  la n a tu r e  d u  p ro b lè m e .  Il f a u t  fa ire  face. La néces ­
s i té  d o n n e  le c o u rag e ,  la p ré se n ce  d ’e sp r i t  q u ’il f a u t  p o u r  
se t i r e r  d ’affa ire .  O n  en  r e v ie n t ,  pas t rè s  g lo r ie u x  à cause 
de  l’in q u ié tu d e  p r o v o q u é e .  O n  a cc ep te  les r e m a r q u e s  des 
p a re n t s ,  o n  su b i t  la r é p r o b a t i o n  des a înés e t  l’o n  ta c h e  
de  t i r e r  la le ç o n  de l’e x p ér ien ce .
D é so rm a is  u n  g r a n d  pas est f r a n c h i .  O n  a osé. O n  a 
réussi.  Des a m it ié s  solides na issen t.  U n  g r o u p e  de  f e rv e n t s  
se c o n s t i tu e ,  so u d é  p a r  la c o n f ia n c e  r é c ip ro q u e ,  c e t t e  
d e u x iè m e  c o r d e  inv is ib le ,  m ais  p lus so lide  q u e  l ’a u tre .  Le 
m é t i e r  n ’a b i e n t ô t  p lus de  sec rets  p o u r  q u i  a cc ep te  d e  su iv re  
to u s  les degrés  de  c e t te  lo n g u e  é tu d e .  O n  a d ix - h u i t  ou  
v in g t  ans e t  o n  c o m m e n c e  à o se r  p r o n o n c e r  les g ra n d s  
n o m s  : la N o i r e  de  P e u te r e t ,  le G r a n d - C a p u c i n ,  le p i l l ier  
B o n a t t i ,  la N o r d  d u  Badile , d u  C e r v in ,  des G ra n d es -Jo ra sse s ,  
de  l ’E iger .  O n  s’y  p r é p a r e  en  secret .  D ix  fois, le p r o je t  
é ch o u e .  Puis ,  c ’est i m m a n q u a b le ,  u n  j o u r  to u te s  les b a r r iè re s  
t o m b e n t  d e v a n t  la v o l o n té  d e  se m e s u r e r  e n f in  à u n  de 
ces géan ts .  Q u a n d  o n  r e n t r e ,  t ro is  jo u rs  p lus  t a r d ,  m a r q u é  
p a r  l ’e f f o r t  e t  les b iv o u acs ,  la p o ig n ée  de  m a in  d ’u n  a îné  
n o u s  fa i t  p r e n d r e  co n sc ie n ce  t o u t  d ’u n  c o u p  q u ’o n  n ’est 
plus u n  e n f a n t  e t  q u ’u n  p a c te  sac ré  n o u s  lie d é so rm a is  avec  la 
m o n ta g n e .
L ’école  de gu id e  e t  le d ip lô m e  ne  v i e n n e n t  q u ’ap rès  
t o u t  cela.
il  m e  res te  à p ré c ise r  les q u a li té s  d o n t  d o i t  fa ire  p re u v e  
u n  c h e f  de  c o rd ée .  Il n e  s’a g it  pas a v a n t  t o u t ,  o n  le d ev in e  
dé jà  à ce q u i  p récèd e ,  de  v i r tu o s i t é  t e c h n iq u e .  L ’i m p o r t a n t  
n ’est pas  de  passer  le s ix ièm e d e g ré  en  v a r a p p e  l ib re  e t  le
t ro is iè m e  en  ar ti f ic ie lle .  Le g u id e  d o i t  c o n n a î t r e  la m o n ­
tag n e ,  ses d a n g e rs ,  q u ’il s’agisse de  c h u te s  de  p ie r re s ,  d ’a v a ­
lanches ,  de  crevasses d o n t  le p o n t  p e u t  céder .  Il d o i t  p o u ­
v o i r  sa u v e r  la c o rd é e  d a n s  to u te s  les c o n d i t io n s ,  la c o n d u i r e  
da n s  le b r o u i l l a r d ,  lui t r o u v e r  u n  re fu g e  c o n t r e  la f o u d re ,  
v e i l le r  à so n  m o r a l  au b iv o u ac ,  q u a n d  le gel m e n a c e  e t  q u e  
la n u i t  n ’en  f i n i t  plus.
V o ilà  p o u r  la th éo r ie .  La p r a t i q u e ,  é v id e m m e n t ,  c ’est 
a u t r e  chose.  La m o n ta g n e ,  c o m m e  u n  m i r o i r ,  n o u s  p ro p o se  
u n e  c e r t a in e  im age  de n o u s -m ê m e .  U n e  im ag e  q u e  les 
années  ne  f a n e n t  pas. E t  l’o n  se p r o m è n e  e n  im a g in a t io n  
su r  les s o m m e ts  g rav is  c o m m e  o n  f e u i l l e t t e r a i t  u n  a lb u m .
Il m e  p la î t  de  m ’a r r ê t e r  a u j o u r d ’h u i  n o n  pas a u x  images 
classiques q u i  r i s q u e n t  de  d o n n e r  l ’im p re s s io n  d u  déjà  vu , 
m ais  à celles c ro q u é e s  su r  le vif,  o ù  l’o n  v e r r a  m ie u x  q u e  
le g u id e  ne  p e u t  pas to u jo u r s  se c o n te n t e r  de  r é c i t e r  u n  
rô le  q u ’il c o n n a î t  p a r  c œ u r  ; le p lus s o u v e n t ,  il d o i t  l ’i m p r o ­
viser.
J ’ai b iv o u a q u é  p lu s ieu rs  fois avec  le c o u p le  Y v e t te  e t  
M ich e l  V a u c h e r .  U n e  n u i t ,  a lo rs  q u e  M ic h e l  d o r m a i t  déjà, 
e t  cela s’e n te n d a i t ,  Y v e t t e  m e  r a c o n t a  l ’ép isode  s u iv a n t  : 
Ils é ta ie n t  dans  la face  est d u  G r a n d - C a p u c i n .  T o u t  a lla it  
b ien .  Le t e m p s  é ta i t  sû r  e t  la p ro g re ss io n  ra p id e  laissait 
e sp é re r  u n  b iv o u a c  t o u t  p rès  d u  s o m m e t .  Ç a  c ’est l’im age  
classique. S o u d a in ,  en  q u e lq u e s  secondes ,  t o u t  est rem is  en 
q u e s t io n .  Le b a u d r ie r  g a rn i  de  p i to n s ,  de  m o u s q u e to n s ,  de  
co ins  de  bois, q u e  M ich e l  p o r t a i t  en  guise  de  c e in tu r e  s’o u -  
v re .  J o y e u x  c liq u e tis  à to u s  les é tages de la p y ra m id e .  P o u r  
les d e u x  a lp in is tes  si p ro c h e s  d ’u n e  belle  v ic to i re ,  cela s ign i ­
f ia i t  a b a n d o n  et d é c e p t io n .  U n  à z é ro  p o u r  Y v e t te .
U n e  a u t r e  fois, Y v e t t e  n o u s  a y a n t  p ré c é d é  d a n s  le s o m ­
meil,  M ich e l  m e  f i t  p a r t  d ’u n  s o u v e n i r  au  p i l ie r  B o n a t t i ,  
où  sa f e m m e  t e n a i t  la v e d e t te .  A u x  d e u x  t ie rs  de  l’ascension , 
après u n e  d iff ic i le  lo n g u e u r ,  M ic h e l  s’a p p r ê t a i t  à m o u f le r  
le m a té r ie l  : sacs d e  c o u ch a g e ,  c a m é ra ,  v iv res ,  v ê te m e n ts  
chauds  p o u r  la n u i t .  Y v e t te  ap rès  a v o i r  assu je tt i  le p r é ­
cieux sac f i t  signe à so n  m a r i  q u ’il p o u v a i t  t i r e r .  T o u t  se 
passa n o r m a l e m e n t  su r  h u i t  à d ix  m è tre s .  M o u f l e r  u n  sac, 
c’est l ’e n fa n c e  de l ’a r t .  Y v e t t e  r é c u p é ra i t ,  assise su r  u n  relais 
c o n fo r ta b le .  S o u d a in ,  le sac a u q u e l  elle ne  p e n sa it  plus, 
se ra p p e la  à elle d ’u n e  m a n iè r e  i n a t t e n d u e  : il passa à p o r té e  
de sa m a in ,  m ais  à p lus  de  c e n t  à l ’h e u re .  M ich e l  n ’en  
c ro y a i t  pas ses y e u x ,  m ais  la lég è re té  de la c o r d e  le c o n ­
v a in q u i t .  U n e  fois e n co re ,  la c o u rse  s’a c h e v a i t  p r é m a t u r é ­
m en t .  U n  p a r t o u t  !
J ’eus aussi m es p e t i t s  co n tre tem p s .^  U n  soir,  au  r e t o u r  
d ’u n e  co u rse ,  u n  b i l le t  g r i f f o n n é  à la h â te  m ’a p p r e n d  q u e  
je dois r e p a r t i r  im m é d ia t e m e n t .  U n  c l ie n t  m ’a t t e n d  à la 
cabane  p o u r  u n e  c o u rse  le l e n d e m a in .  R a p id e s  p ré p a ra t i f s ,  
juste  le t e m p s  de m a n q u e r  la d e rn iè re  chaise  de La B re y a  e t  
m e voilà  p o u r  p lus  de  t ro is  h e u re s  en  m a r c h e  vers  la c ab an e  
d u  T r ie n t .  Ç a  c ’est aussi u n e  im ag e  c lassique, q u o iq u e  m o in s  
c o n n u e ,  du  gu id e  g a g n a n t  à p ied  u n e  c ab an e ,  seul, ap rès  la 
course  de la j o u rn é e .  L à - h a u t ,  p e r s o n n e  ne  m ’a t t e n d a i t .  
Sans d o u te  u n  m a le n te n d u .  Je  m e  serais b ien  passé de ces 
1500 m è t re s  de  d é n iv e l la t io n .  Le le n d e m a in  je r e g ag n e  la 
vallée où  de n o u v e a u x  c l ien ts  m ’a t t e n d e n t .
E h  b ien  ! j’ai t e n u  sec rè te  p e n d a n t  d e u x  ans c e t te  
d é co n v e n u e .  Les gu ides  o n t  la r é p u ta t i o n  de n ’ê t r e  pas 
b av ard s  : c ’é ta i t  l ’occas io n  de  le p r o u v e r .  Le p lus  d rô le  c ’est 
q u ’u n  jo u r ,  au  s o m m e t  d u  G r a n d - C o m b in ,  u n  c l ie n t  q u e  je 
ne  connaissais  q u e  de  la veille, m e  r a c o n te  c e t t e  h i s to i r e  
p a r  le m e n u .  C ’é ta i t  lui.  T a n d is  q u e  j ’é tais à T r i e n t ,  il a v a i t  
a t t e n d u  so n  gu id e  d e u x  jo u rs  à la cab a n e  de V a lso rey .  
C o m m e  il t e n a i t  à son  G r a n d - C o m b i n ,  il a v a i t  re m is  ça. 
« Mais, m ’e x p l iq u a i t - i l ,  c e t t e  fois j ’ai chois i  m o n  gu id e  m o i-  
m em e.  L ’a u t r e ,  a n o n y m e ,  m ’a v a i t  é té  p r o c u r é  p a r  u n  b u re a u  
de to u r is m e .  » Il n e  sa it  pas e n c o re  q u e  c ’é ta i t  le m êm e .
P o u r  t e r m in e r ,  j ’a im era is  d i re  d e u x  m o ts  d ’u n  p r o b lè m e  
qui se pose  au  gu id e  l o r s q u e  le succès c o m m e n c e  à a t t i r e r  
l’a t t e n t io n  s u r  lui.  T o u t  ce q u ’il va  e n t r e p r e n d r e ,  d é so rm a is ,  
sera ex p lo i té  p a r  la presse. C e  f u t  le cas p a r  e x em p le  lo rs  
de n o t r e  p r e m iè r e  h iv e r n a le  au Badile . M es c o m p a g n o n s  de 
cordée  d o n t  c ’é ta i t  u n e  des p re m iè re s  g ra n d es  a v e n tu r e s  o n t  
sans d o u te  é té  sensibles au  fa i t  q u e  m o n  n o m  e t  m a  p h o t o  
re v e n a ie n t  p lus s o u v e n t  q u e  les leurs .  Le p u b l ic  aussi a pu  
s’e to n n e r  e t  s u r t o u t  les p ro c h e s  de  c eux  q u i  se t r o u v a i e n t  
ainsi u n  p eu  en  r e t r a i t .  E h  b ien  ! cela est im m a n q u a b le .  
J ’en avais a v e r t i  m es c o m p a g n o n s .  Q u a n d  le u r  t o u r  v ie n d ra  
d ’ê tre  les p lus anc iens  d ’u n e  e x p é d i t io n ,  ils v e r r o n t  q u e  le 
ro le  n ’est pas to u jo u r s  facile  à t en i r .  S’a r r a c h e r ,  se re fu se r  
aux jo u rn a l i s te s  est aussi u n e  fa ç o n  d ’a t t i r e r  l ’a t t e n t i o n  su r  
soi. L ’i m p o r t a n t  est d ’ê t r e  s im p le m e n t  so i -m ê m e  e t  de  fa ire  
p r o p r e m e n t  so n  m é t ie r .  M ic h e l  D a rb e l la y .
< RESTAURANTE
Ski sans frontière
On inaugure à Crans
L a  g ra n d e  s ta t io n  d u  V a la is  c e n t ra l  a in au g u ré  
a u  d é b u t  d ’a v r i l  le n o u v e a u  té lé p h ér iq u e  de 
C r y - d ’E r r  à  B ella -lu i .  D e u x  cabines p o u v a n t  
co n te n i r  so ix an te  p e rsonnes  t r a n s p o r te r o n t  six 
cents pe rsonnes  à l ’heure.
Les s ta t io n s  du  v a l  d ’I l l iez  so n t  p lu s  d y n a m iq u e s  que 
jam ais .  Il  y  eu t  à  P l a n a c h a u x  l ’in a u g u ra t io n  d u  télésiège 
L a  L échereuse  - P a u v re -C o n c h e ,  le 14 m ars  celle de  la 
té lécab ine  Les C rose ts  - P o in te -d es-M o sse t te s  q u i  o u v re  
é g a lem en t  les c h am p s  de  ski f rança is .  A  f in  m ars  encore , 
le S k i -C lu b  des jou rn a l is te s  suisses fa isa i t  d é c o u v r i r  à  ses 
m em bres  la région c o m p lè te  de  C h a m p é r y - P la n a c h a u x ,  
Les C rose ts ,  M org ins ,  C h â te l ,  M o rz in e  et A v o r i a z ,  et 
o rg a n is a i t  u n  c oncours  f ranco-suisse.  U n  c o u r a n t  i r r é ­
versib le  d ’échanges e n t r e  les d iverses s ta tions ,  des d eux  
côtés de  la f ro n t iè re ,  a  d é b u té  cet h iver .  I l  i r a  en s i m ­
p l i f i a n t  !
R e n c o n t r e  de  j o u rn a l is te s  : J e an  V u a r n e t ,  r e sp o n sa b le  de la s ta t i o n  fra nça ise  
d ’A v o r i a z ,  J e a n - M a u r i c e  T r o m b e r t ,  l’a n i m a t e u r  des C ro se ts ,  e t  R e n e  Langel,  
p r é s id e n t  d u  S k i -C lu b  des jo u rn a l i s t e s  suisses
IGNACE MARIÉTAN
La collection des guides valaisans 
du tourisme pédestre
C e tte  c o l l e c t io n  est  m a i n t e n a n t  c o m p lè te ,  sep t  v o lu m e s  d o n ­
n e n t  la d e s c r ip t io n  in té g ra le  d e  t o u t  le Valais.  Je  v o u d r a is  
la p ré s e n te r  a u x  l e c teu rs  de  « T re iz e  E to i le s  ». P o u r  c h a q u e  
i t in é ra i re ,  ils c o n t i e n n e n t  u n  p r o f i l  d o n n a n t  le re l ie f  exac t ,  
les a l t i tu d es ,  les d is tan ces ,  les t e m p s  d e  m a r c h e ,  les dé ta i ls  
su r  les cu r io s i té s  n a tu re l le s ,  h i s to r iq u e s ,  a r c h i t e c tu ra le s ,  su r  
la f lo re ,  la f a u n e ,  les si tes e t  leurs  ca ra c tè res ,  la vie des 
ag g lo m é ra t io n s .  Ces gu ides  s’a d re s sen t  à ceu x  q u i  v e u le n t  
vo ir ,  c o m p r e n d r e  e t  a d m i r e r  t o u t  ce q u ’ils r e n c o n t r e n t .
Vais d’Anni vier s et d’Hérens
Troisième éd it ion , 1967  - 42 itinéraires, existe aussi en alle­
mand.
La f lo re  d ’A n n iv i e r s  est  r ic h e  ; la fa u n e  c o m p r e n d  des 
colonies  de  c h a m o is  e t  u n  g r o u p e  de v i n g t - t r o i s  b o u q u e t in s  
à A r p i t e t t a .  B e a u c o u p  de t r a d i t io n s  or ig ina les .
Le va l  d ’H é r e n s  est  aussi t rè s  p i t t o r e s q u e .  A  E use igne ,  
o n  a d m ire  de  belles p y ra m id e s ,  fo rm é e s  dans  des m o ra in e s  
anciennes.  J ’ai d é c r i t  u n e  e x c u r s io n  p eu  c o n n u e  a u x  m a y e n s  
de G ie t t y  e t  au  p â tu r a g e  de la N iv a ,  à 2013 m .,  d ’o ù  la 
v u e  est si belle. D es  ro u te s  c o n d u is e n t  dans  les va l lons  
d ’A ro l la  e t  de  F e rp è c le  e n to u r é s  des s o m m ité s  au x  n o m s  
célèbres : D e n t - B la n c h e ,  M o n t - C o l lo n ,  P ig n e - d ’A ro l la ,  A i-  
g u i l le s -R o u g es-d ’A ro l la ,  A ig u i l le -d e - la -Z a .
Bagnes et Entremont
D e u x ièm e  é d i t io n ,  1966 - 38 i t in é ra i re s .
Il c o m p r e n d  le bassin  des D rà n se s  de  Bagnes ,  d ’E n t r e -  
m o n t  et d e  F e r r e t .  La  f lo re  est t r è s  r iche ,  la fa u n e  c o m p r e n d
le d i s t r i c t  f r a n c  féd é ra l  d u  P l e u r e u r  c o n t e n a n t  c inq  c e n t  
c in q u a n t e  b o u q u e t in s  e t  b e a u c o u p  de  c h a m o is  ; celu i de  
F e r r e t  possède  des cerfs.  L ’a m é n a g e m e n t  h y d r o é l e c t r i q u e  de 
M a u v o is in  a p p o r t e  de  g ros  av an ta g es  f in an c ie rs  à la c o m ­
m u n e  de Bagnes.
O n  a é tab l i  u n  bisse q u i  r e m p la c e  celu i d u  L e v r o n  ; il 
p r e n d  ses eau x  à L o u v ie  su r  F io n n a y ,  t r a v e r s e  t o u t e  la r iv e  
d r o i t e  d u  va l  de  B agnes  ainsi  q u e  Le L e v r o n ,  V en ce ,  V o l -  
lèges e t  C h e m in .  C ’est le p lus r e m a r q u a b l e  e n sem b le  d ’i r r i ­
g a t io n  e t  d ’a d d u c t i o n  d ’eau  p o ta b le  réalisé  en  Suisse. A t i t r e  
d ’e x em p le ,  je c i te  l ’i t in é ra i r e  de  V e rb ie r - c a b a n e  de  M o n t -  
F o r t - L o u v ie - F i o n n a y .  D e p u is  la c ab a n e  de  M o n t - F o r t ,  u n  
t o u t  p e t i t  sen t ie r ,  é tab l i  p a r  les gardes-chasse ,  t r a v e r s e  des 
éboulis ,  puis  u n e  p e n te  m i- g a z o n n é e  m i- ro c h e u se .  C ’est le 
d o m a in e  des c h am o is ,  il y  en  a p a r to u t .  O n  m o n t e  au  col 
T e r m in ,  de  là o n  v o i t  des b o u q u e t in s .  O n  su i t  u n  p e t i t  
s e n t ie r  p o u r  d e sc e n d re  s u r  L o u v ie  ; au d é b u t ,  la p e n te  est 
t rè s  f o r t e ,  elle d e m a n d e  q u e lq u e s  p ré c a u t io n s  si le t e r r a i n  
est  h u m id e .  D e  L o u v ie  à F io n n a y  le c h e m in  est b o n .  C e t t e  
e x c u r s io n  laisse u n  so u v e n i r  u n iq u e .  U n e  tel le  r ichesse  de 
la f a u n e  a lp in e  p r o c u r e  u n e  jo ie  t rè s  g ra n d e .  O n  se d i t  
q u ’il en  se ra i t  a insi  d a n s  to u te s  n o s  A lpes  si n o s  a n im a u x  
a v a ie n t  é té  p ro tég é s  e f f icacem en t .
Bas - Valais
U n e  deux ièm e édit ion  paraîtra au début de l’été prochain  - 
27 itinéraires.
Le t e r r i t o i r e  d é c r i t  d a n s  ce g u ide  c o m p r e n d  la vallée  
d u  T r i e n t  avec  le b e au  p o i n t  de  v u e  d u  L u is in ,  puis  la 
ré g io n  de S a in t -M a u r ic e  e t  le va l  d ’Illiez. C e t t e  va llée  est 
ta i l lée  d ans  u n e  é n o r m e  m asse  de  f ly sch ,  r o c h e  t e n d r e  su r  
laque l le  r e p o s e n t  les D e n ts - d u - M id i .  E n t r e  le col  de  C o u  
e t  B e l le v u e -M o rg in s  ces t e r r a in s  des P ré a lp e s  a u x  p en tes  
d o u ces  s o n t  t r è s  f a v o rab le s  p o u r  le ski.  A  t i t r e  d ’ex em p le ,  
je c i te ra i  l’e x c u r a o n  C h a m p é r y - B a r m a z - c o l  de  B re to le t .  U n e  
r o u t e  a t t e in t  la jolie  p la in e  d e  p â tu r a g e  de B a rm a z .  Sa d o u ­
c e u r  c o n t r a s t e  av ec  les h a u te s  pa ro is  des D e n ts -B lan c h es .  A 
p a r t i r  de  là, le c h e m in  m o n t e  au  c h a le t  de  B e r ro i  ; o n  
c o n t i n u e  j u s q u ’au col  de  B re to le t .  Il est d e v e n u  cé lèb re  p a r  
les g ra n d s  passages d ’o iseau x  e t  d ’insectes,  au  m o m e n t  des 
m ig r a t io n s  d ’a u to m n e ,  de  p e ti te s  c o n s t r u c t io n s  a b r i t e n t  les 
o b se rv a te u rs .
Valais central
E dit ion  1962 - 36 itinéraires.
V oic i  u n  e x em p le  d ’e x c u r s io n  : depu is  le v i l lage  de  D o r é -  
n az ,  o n  m o n t e  en t é l é p h é r iq u e  à C h a m p e x .  D e  là, o n  t r a ­
ve rse  u n  p la te au ,  à son  e x t r é m i t é ,  juste  a v a n t  de  d e sc en d re  
d a n s  les ro c h e r s ,  il y  a u n  an c ie n  piège p o u r  p r e n d r e  les 
g ra n d s  c a rn iv o re s  : u n  t r o u  d a n s  le sol, o n  y  m e t t a i t  u n e  
ch èv re ,  p a r d e s s u s  des b ra n c h e s  de  chênes ,  les c a rn iv o re s  
s’a p p r o c h a ie n t ,  fa isa ien t  u n  sa u t  su r  les b r a n c h e s  e t  t ó m -  
b a ie n t  dans  le t r o u .  U n  p e t i t  s e n t ie r  t r a v e r s e  les ro c h e rs ,  
puis  u n e  p e n te  d ’éboulis  ju sque  su r  l’a r ê te  des Fo l la tè res .  
E n  d e s c e n d a n t ,  s u iv a n t  u n e  p e n te  sauvage ,  o n  p e u t  a d m i r e r  
u n e  f lo re  t rè s  r iche .  D e p u is  le p o i n t  de  d é p a r t  de  M o n t a n a -  
C ra n s ,  o n  p e u t  su iv re  u n  n o u v e a u  c h e m in ,  é tab l i  p a r  le 
to u r i s m e  p é d es tre ,  r e l i a n t  M o n t a n a  à Loèche-les-B ains .
Territoire du Lötschberg
D e u x iè m e  édition , 1967.
Les ré g io n s  d éc r i te s  c o m p r e n n e n t  le t e r r i t o i r e  e n t r e  la 
D a la  e t  la Massa. Les p h é n o m è n e s  d ’é ro s io n  o n t  sc u lp té  
les v a l lo n s  de  G re d e t s c h ,  B a ltsch ied e r ,  B ietsch  e t  Ijoli.  P lus 
les h o m m e s  s o n t  en  c o n ta c t  avec  la vie  des cités m o d e rn e s ,  
p lus l e u r  f a t ig u e  p h y s iq u e  e t  m o r a l e  s’a cc en tu e .  Ils é p r o u ­
v e n t  le b eso in  de  re fa i re  leurs  fo rces  dans  la n à tu r e  sauvage.
C e t t e  n a tu r e  ils la t r o u v e n t  en co re ,  p a r f a i t e m e n t  c o n se rv ée ,  
dans  ces q u a t r e  v a l lo n s  re n d u s  si accessibles p a r  la l igne  d u  
L ö ts c h b e rg ,  e t  le H ö e n w e g  e n t r e  la ga re  d ’H o h t e n n  e t  Lal-  
den .  D a n s  l ’e x c u r s io n  d u  B ie tsch ta l ,  ce q u i  a t t i r e  le plus 
l ’a t t e n t i o n  c ’est  l ’i n c o m p a r a b le  p y r a m id e  d u  B i e t s c h h o m  : 
g r a n i t  d o ré ,  s c u lp té  p a r  l ’é ro s io n  tel  u n  silex ta i l lé  p a r  des 
p r im i t i f s ,  elle s’é lève  vers  le ciel, e n c a d ré e  p a r  les a rê tes  
s o m b re s  du  B ie tsch ta l .  O n  est à ses pieds,  à 1466 m .,  elle 
s’é lève  d ’u n  seul jet  à 3934 m .  O n  e m p o r t e  dans  so n  so u v e ­
n i r  c e t t e  im ag e  d e  b e a u té  q u ’o n  n ’o u b l ie  p lus  jamais .
Le L ö ts c h e n ta l  p e u t  ê t r e  vis i té  en d e u x  jo u rs  : le p r e m ie r  
p o u r  r e m o n t e r  le f o n d  de la vallée en v i s i ta n t  les villages, 
j u s q u ’à Fa f le ra lp ,  le d e u x iè m e  en s u iv a n t  le c h e m in  des h a u ­
t e u r s  p a r  Tel l ia lp ,  W e r i t z a lp ,  H o c k e n a l p ,  K u m m e n a l p ,  puis  
d e sc en te  s u r  F e rd en .
Brigue - Simplon - Conches
D e u x iè m e  édit ion ,  1964 - 38 excursions.
La ré g io n  d u  S im p lo n .  —  C ’est b ien  l ’a m p l e u r  de c e t te  
a uge  g lac ia ire  q u i  d o n n e  au co l  du  S im p lo n  sa b eau té .  
Je  c ite  l’e x c u r s io n  de S im p lo n -V il lag e ,  co l  de  F u rg g e ,  p e t i t  
s e n t ie r  j u s q u ’à G e m e in a lp  e t  d e scen te  su r  G o n d o  p a r  le v a l ­
lo n  de  Z w isc h b e rg e n ,  idéal p o u r  le s ilence e t  la so l i tude .
La vallée de C o n c h e s .  —  Sa p a r t i e  in fé r i e u re ,  l a r g e m e n t  
o u v e r te ,  va j u s q u ’au seuil de  D e isch .  O n  y  t r o u v e  les é ta ­
b l is sem en ts  h u m a in s  de  M ö re l ,  G re n g io ls ,  E r n e n ,  a u x  belles 
m aiso n s ,  e t  la vallée  de  B in n  r e m a r q u a b le  p a r  so n  silence, 
sa f r a îc h e u r  e t  sa r ichesse  de  c r is ta u x .
S u r  la r iv e  d r o i t e  se t r o u v e  le g lac ie r  d ’A le tsch ,  a insi 
q u e  la f o r ê t  m ise  en  rése rve  to ta le .  O n  é p r o u v e  u n e  joie 
r é c o n f o r t a n t e  d e v a n t  c e t t e  œ u v r e  de  p r o t e c t io n  de  lo n g u e  
ha le ine ,  d ’u n  d é s in té re s se m e n t  si c o m p le t ,  à n o t r e  é p o q u e  
d ’u t i l i t a r i sm e ,  œ u v r e  de  sc ience e t  de  p a t ien ce ,  de  b e a u te  
e t  de  b o n té .  S u r  le H a u t  C o n c h e s ,  les villages se su c c èd e n t ,  
t rès  in té re ssa n ts  p a r  leurs  belles m a iso n s  en  bois de  mélèze ,  
b r u n i  p a r  le soleil.  L ’a r t  g o t h iq u e  s’est  d é v e lo p p é  dans  c e t te  
va llée  plus q u e  dans  a u c u n e  a u t r e  ; il est  b ien  r e p ré se n té  
dans  les églises de M u n s te r ,  E r n e n  e t  d a n s  les chapelles .  A 
p a r t i r  de  1660, en l’espace de c e n t  c in q u a n t e  ans,  p lus de 
s e p ta n te  églises et chape l les  f u r e n t  c o n s t ru i t e s ,  e t  n o m b r e  
de m aisons ,  d o n t  la T a f f in e r h a u s  à R e c k in g e n .
Territoire des vallées des Vièges
Troisième édit ion ,  1964 - 39 itinéraires.
Les vallées de  S a in t-N ic o la s  e t  de  Saas y  s o n t  décr i tes .  
Je  s igna lera i  le n o u v e a u  c h e m in  de  Sass-Fee à G r â c h e n .  
Pu is  la p a r t i e  su p é r ie u re  de la vallée  d ep u is  G r u n d  à A lm a -  
gell e t  M a t t m a r k ,  o ù  o n  a é tab l i  u n  bassin  d ’a c c u m u la t io n .  
La  f lo re  de  M a t t m a r k  est  cé lèb re  p a r  ses espèces ra res ,  
elle a a t t i r é  l’a t t e n t i o n  des p re m ie r s  b o tan is te s  M u r i t h  et 
T h o m a s  A b r a h m .
D u  p o i n t  de d é p a r t  de  Z e r m a t t ,  les i t in é ra i re s  r a y o n ­
n e n t  de  t o u te s  pa r ts .  D e  p a r t o u t  la v u e  d u  C e r v in  a t t i r e  
l’a t t e n t i o n ,  ainsi q u e  celle d u  G o r n e r g r a t .
J ’ai eu d u  p la is ir  à c o n s id é re r  l’en se m b le  de  c e t t e  co l ­
le c t io n  de guides vala isans. C ’est t o u t  le Valais q u i  a défilé  
d e v a n t  m a  m é m o i re .  Il m ’a é té  d o n n é  de le p a r c o u r i r  en  
e n t ie r ,  p re sq u e  t o u t  à pied. C ’est p o u r  e n g a g e r  les V a la i ­
sans q u i  le c o n n a i s s e n t  si peu ,  à le v is i te r  q u e  j’ai é c r i t  ce t  
a r tic le .  E u x  q u i  o n t  la c h a n c e  d ’h a b i t e r  u n  te l  pays,  d e v r a i e n t  
en p r e n d r e  co nsc ience ,  et t o u t  fa ire  p o u r  le c o n se rv e r .

Eggcrberg-Finnen-Kastler-Mund
Schon viele Wanderer haben den unver­
gleichlichen Südrampe-Höhenweg der 
BLS begangen. Deshalb wenden wir  
uns für einmal einer höher gelegenen 
Alp in der Nähe des eidg. Aletsch- 
Bietschhorn-Bannbezirkes zu, nämlich 
dem Kastler. (Vier Stunden.)
Bei der Haltestelle Eggerberg, 853 m, 
geht’s die Treppe hinunter in den Weg, 
der nach rechts ins Dörfchen hinüber 
führt. Diese flächenmässig grosse Ge­
meinde erstreckt sich an den Steil­
hängen des rechts über dem Ausgang 
des Baltschiedertales sich erhebenden 
Bergvorsprunges bis zu den weiten A lp ­
weiden am Fusse des Bietschhorns. Der 
voll zur Sonne exponierte Boden wird  
durch drei übereinanderliegende künst­
liche Wasserleitungen (bisses), gespiesen 
durch den Baltschiederbach, bewässert.
Im  Dorf Eggerberg halten wir bei 
der Pension Bergsonne (Weggabel) 
rechts und steigen den Hang hinauf 
durch sattgrüne Wiesen  —  gute Schuhe 
mit griffigen Sohlen sind angebracht  —  
zum  Teil Lebhagen entlang ins D örf­
chen Eggen, 1050 m. ln  diesem stillen, 
heimeligen Weiler folgen wir der Mar­
kierung rechts und bringen bald die
letzten Lärchenholzhäuser hinter uns. 
Nach einem weiteren Aufstieg über 
Matten teilt sich der Weg oben am 
Waldrand. Rechts nim m t uns der Wald 
auf, gradaus haben wir ihn bald hinter 
uns und steigen auf offener A lp  höher. 
Diese Variante ist im Frühling und 
Herbst angenehmer. Im  Sommer dage­
gen jene rechts durch den Wald, der 
Kühle spendet. Beide führen zum  präch­
tig auf einer Moränenterrasse gelegenen 
Sommerdörfchen Finnen, 1414 m, anno 
1275 Funnona, 1361 Funnun geheissen. 
Einige hübsche, neue Wohnhäuser offe­
rieren bereits F erienwohnungen.
Nordöstlich der obersten Häuser fol­
gen wir dem Finnenbach, queren ihn 
am Ende des Plateaus —  wie schön ist 
hier der Blick auf das vor uns ragende 
Gerstenhorn ■—  und steigen, wiederum  
im schattenspendenden Wald, hinauf zur 
Alp  Kastler. Im  Osten sehen wir die in 
makellosem Weiss strahlenden Simplon- 
berge, im Süden die Viertausender der 
Zermatterregion, ein packendes Pano­
rama, geniessbar von einem Alpidyll  
aus ohnegleichen. A u f  den weiteren 
verlockenden Aufstieg über Sattla nach 
Brischeren verzichtend, queren wir die
vor uns liegende A lp  leicht absteigend 
in östlicher Richtung, schreiten durch 
einen Lärchenwald mit feinem Gras­
wuchs  —  die Stille hier ! —  und nun  
geht’s weiter über einen Alphang sachte 
abwärts. W ir geniessen die reiche A lpen­
flora. Rechterhand vor uns sehen wir  
bald einmal den grossen Mundstein 
und das Dörfchen Mund. Wir steigen 
nun aber nicht auf dem nächsten Weg, 
d. h. rechts, zu letzterem hinunter, son­
dern halten beim Wegweiser gradaus 
und erreichen so ein anderes, urwüch­
siges Örtchen, Rossen, 1408 m. Bis et­
was über diesen Weiler hinaus reicht 
heute von M und aus die sich im Bau 
befindliche Flurstrasse, die das Wasser­
reservoir Brischeren einst erschliessen 
wird.
Wir bleiben jedoch auf dem alten 
Wanderweg  —  die ganze Route ist ja 
so gut mit Wegmarken und Wegweisern  
versehen  —  und steigen erst je tzt nach 
Mund, 1192 m, hinunter. Das Dorf 
erhielt eine neue Kirche, 1246 hiess der 
Ort Mont, 1221 Munt. Der einst im  
Wallis weit verbreitete Anbau von  
Safran hat sich in M und his heute er­
halten. Im  Mittelalter bildeten Mund
und das Gredetschtal eine eigene Herr­
schaft, die z. B. bis 1299 unter Peter ab 
Mund und 1353 unter dem Burgherr 
Johann von Mund, dem Vize-Grossvogt 
des Wallis, stand.
Etwas weiter unten im Dörfchen, auf 
dem Dorf platz, wenn man ihn so nen­
nen darf, halten wir links und kom ­
men ebenwegs zur Bergstation der L u ft ­
seilbahn Gamsen-Mund, die uns zur 
Haltestelle Gamsen der Brig-Visp-Zer- 
matt-Bahn hinunter bringt, wo wir den 
Zug nach Brig benutzen.
Von Mund aus können wir aber auch 
noch nach Birgisch hinüber wandern 
(30 Minuten) und dort mit der L u ft ­
seilbahn (nur Viererkabine) nach Na-  
ters hinunter fahren, von wo wir in
10 Minuten ebenfalls am Bahnhof Brig 
sind. Eine dritte Möglichkeit bietet der 
Abstieg von M und über Wartflühen 
und Gstein nach Lalden-Station ( 1 
Stunde). E. K./BLS
Quittons aujourd’hui le classique sen­
tier de la rampe sud du BLS pour un 
autre itinéraire de cette région pré­
destinée au tourisme pédestre (quatre 
heures de marche sur des chemins bien 
marqués) et nommée aussi «  les pentes 
ensoleillées du Lötschberg  » .
A la halte d ’Eggerberg (853 m.), on 
prend l’escalier pour rejoindre le v il­
lage. De là, par une montée rapide 
dans les champs  —  des souliers à for­
tes semelles sont recommandés  —  on 
atteint le hameau d 'Eggen ( 1050 m.), 
situé sur la crête du promontoire qui 
ferme obliquement l’entrée du sau­
vage Baltchiedertal. Le coup d ’œil sur 
cette vallée est impressionnant. On  
peut continuer la montée sur le sentier 
qui mène à travers la forêt.
L'arrivée à Finnen (1414 m.) ré­
compense largement des efforts faits 
à la montée. Etalé sur un plateau 
verdoyant, cet alpage a une situation 
privilégiée. Peut-être les habitants de 
la vallée venaient-ils y  chercher un 
refuge durant les pédiodes troublées 
de l’histoire valaisanne, puisque le nom 
de Eunnona est mentionné en 1275 déjà 
et celui de Funnun en 1361. Bien que 
Finnen n'ait pas rang parmi les stations 
touristiques, on peut y  louer quelques 
appartements de vacances dans des 
chalets de construction récente. Avis  
aux amateurs de tranquillité et de 
beaux paysages !
Mais continuons notre promenade en 
montant dans la forêt jusqu’à l’alpage 
de Kastler (1610 m.), autre terrasse 
magnifiquement située elle aussi. De 
là-haut la vue sur le massif du Simplon  
et les hauts sommets qui entourent Zer­
matt est grandiose.
Grimper encore un étage jusqu'à l’al­
page de Brise hern (2060 m.) serait bien 
tentant ! Ce sera pour une autre fois, 
car nous reviendrons dans cette région 
attachante et facilement accessible. 
Jouissons plutôt en toute quiétude de 
ce site magnifique et prenons sans hâte 
le sentier qui mène à Mund, non sans 
faire un petit crochet jusqu’à Rossen 
( 1408 m.), hameau surplombant l’en­
trée du Gredetschtal. De là, on est vite 
à Mund (1192 m.), très ancien village 
dont l’histoire mériterait d'être étudiée. 
Savez-vous qu'on y  cultive encore le 
safran ?
Il faut, et c’est dommage, quitter ces 
hauteurs où l’on voudrait bien s’attar­
der, et redescendre dans la vallée. Un 
téléphérique nous déposera à Gamsen, 
halte du chemin de fer Brigue-Viège- 
Zermatt.
Depuis Mund, on peut, en une heure 
de descente agréable, rejoindre à pied  
la station de Lalden, ou encore pour­
suivre la promenade jusqu’à Birgisch 
(30 mm.), et de là, par téléphérique 
également, atteindre directement Brigue.
J PI BLS
Technique moderne 
dans nos jardins fruitiers
EVA DEFAGO I c h  s te u re  d u r c h  d ie  S ta d t .  O n k e l  W il ly  h a t  d e n  S ic h e r ­
h e i t s g ü r te l  u m g e s c h n a l l t  u n d  s c h w i t z t  d i s k r e t  bei m e in e n  
F a h r k ü n s t e n .  W i r  f i n d e n  e in e n  P a r k p l a t z  u n d  es g e l in g t  m i r  
so g a r  h i n t e r r ü c k s  z u  p a r k e n ,  o h n e  i r g e n d w o  a n z u b u m se n .
—  N a ,  O n k e l  W il ly ,  sage ich ,  w o h i n  g e h e n  w i r  z u e r s t  ?
E r  z ie h t  seine L is te  h e r v o r .
—  K u c k u c k s u h r .  D a s  ist  das W ic h t ig s te .  Seit  d re i  J a h r e n  
s c h re i t  M a r y  n a c h  e in e r  K u c k u c k s u h r .
W i r  g e h en  also in  e inen  L ad e n .  H u n d e r t e ,  n e in ,  tau s e n d e  
v o n  t i c k e n d e n ,  sch lag e n d en ,  s in g e n d en ,  b r a u n e n  o d e r  b u n ­
t e n ,  k l e in e n  u n d  g ro ssen  K u c k u c k s u h r e n  h ä n g e n  an  d en  
W ä n d e n .  D ie  K u c k u c k e  h ü p f e n  u n d  m a n c h e  sch lag en  so g a r  
m i t  d e n  F lüge ln .  W i r  w a n d e r n  u n sch lü ss ig  a u f  u n d  ab. 
D iese  da  ? O d e r  l ieb e r  d ie  m i t  d e r  M a id  a u f  d e r  S c h a u k e l  ?
—  W iev ie l  d a r f  sie k o s t e n  ? f r a g t  die  V e r k ä u f e r in .
—  O o o o c h ,  sag t  O n k e l  W illy .
—  30 .— , 50 .— , 100.—  ?
—  N e in ,  ne in ,  n i c h t  so v ie l  !
—  W ie  w ä re  es m i t  d ieser  ? Sie ist  s eh r  p re is w e r t ,  n u r  
v ie rz ig  ?
Sie lässt d e n  K u c k u c k  h e r a u s h ü p f e n  u n d  k re is ch e n .
O n k e l  W il ly  h ä l t  s ich  d ie  O h r e n  zu .  M a n  s ieh t ,  dass 
i h n  die P a n ik  e rg re i f t .
Sein S c h n u r r b a r t  z i t t e r t .  E t  t u t  m i r  leid.
—  M uss  es d e n n  e ine  K u c k u c k s u h r  sein  ?, f lü s te re  ich. 
W a r u m  n i c h t  e ine  Spie ldose  ? O d e r  e in e n  R e is e w e c k e r  ?
—  D u  h a s t  r e c h t ,  g e h en  w i r  schnell .  I c h  w il l  es m i r  
n o c h  ü b e r le g en .
W i r  ve r la ssen  f l u c h t a r t i g  d e n  L aden .
—  U n d  je t z t  ?
—  N y l o n h e m d e n ,  sagt  O n k e l  W il ly  d u m p f .
D ie  N y l o n h e m d e n  —  ste l len  w i r  k u r z  d a r a u f  im  G e ­
sc h ä f t  fes t  —  s in d  g e n au so  t eu e r ,  w ie  in  L o n d o n .  E r le i c h t e r t  
g e h e n  w i r  w ied er .
—  D a n n  h a b e  ich  a u c h  k e in  Ü b e r g e w ic h t  im  G e p ä c k ,  
m e i n t  O n k e l  W il ly .  D u  weisst ,  w ie  s c h a r f  die  F luggese ll ­
s c h a f te n  sind.
—  D ie  K r ä u te r p i l l e n  g ib t  es n u r  in  d e r  H o m e o p a t i s c h e n  
A blage ,  sag t  d e r  A p o th e k e r .
W i r  n e h m e n  ein T axi .  B e im  r o t e n  L ic h t  k l o p f t  O n k e l  
W il ly  d e m  C h a u f f e u r  a u f  die S c h u l te rn .
—  F a h r e n  Sie u n s  l ieber  z u e r s t  z u m  P a r k h o te l .
I n  d e r  B a r  v o m  P a r k h o t e l  lässt s ich  O n k e l  W il ly  
e r s c h ö p f t  in  e in e n  Sessel s inken .
—  Z u m  T eu fe l  m i t  T a n t e  B obs  u n d  ih r e n  K r ä u t e r p i l ­
len  ! Z w e i  M a r t in i s ,  B a r m a n .  S e h r  t r o c k e n  !
D e r  M a r t in i  ist t r o c k e n  u n d  O n k e l  W il ly ’s G e s ic h t  
n i m m t  w ie d e r  seine n o r m a l e n  F a r b e n  a n  ; das  he iss t  : k r ä f ­
t ig  - g e n t l e m a n - f a r m e r r o t .  V o r h e r  w a r  e r  g a n z  blass. N a c h  
d e m  d r i t t e n  D r y  l eb t  e r  a u f  u n d  sagt  :
—  Ivi,  du  b is t  so lieb.  Ic h  m ö c h t e  D i r  e in  G e sc h e n k  
m a c h e n .  W as  w ü n s c h t  D u  D i r  ?
—  S t r ü m p f e ,  sage ich  bescheiden .
—  N e in ,  n e in ,  e tw as  R ich t ig es .
Ich  d e n k e  n a c h .  W ie  u n b e sc h e id e n  d a r f  m a n  in  so 
e in e m  Falle  sein ? W as g ib t  es z w isc h e n  N e r z  u n d  S t r ü m p ­
fen  ?
W as k a n n  sich e ine  a n s tä n d ig e  F r a u  v o n  e in e m  b e f r e u n ­
d e te n  e n g li sch en  C o lo n e l  sc h e n k e n  lassen ?
O N K E L  W ILLY
Kurzgeschichte
B ev o r  O n k e l  W il ly  aus d e r  Sch w e iz  n a c h  H a u s e  z u r ü c k ­
k e h r t ,  f ä l l t  i h m  jed esm a l  s iedendhe iss  ein , dass e r  e in k a u f e n  
muss.
M a r y  w o l l t e  e ine  K u c k u c k s u h r ,  T a n t e  B o b s  b r a u c h t  
K rä u te rp i l le n  u n d  B r u d e r  H e n r y  N y l o n h e m d e n .  E r  se lbst 
h a t  k e in e  Z a h n s to c h e r  m e h r .  —  D u  w eisst  d o c h ,  die  aus 
K u n s ts to f f ,  k e in e  g e w ö h n l ic h e n  —  u n d . . .  d ie  L is te  ist  lang.
—  Ivi,  sagt  O n k e l  W illy ,  d e n n  er  ist  E n g lä n d e r  i jn d  
k a n n  m e in e n  N a m e n  n i c h t  r i c h t ig  a u s sp re ch e n ,  Ivi.. .  w ie  
w äre  es m i t  e in e r  S h o p p in g - E x p e d i t io n  ?
—  T ja ,  sage ich ,  m o r g e n  h a t  das  M ä d c h e n  fre i,  D i e n ­
stag ist  grosse  W äsch e ,  a b e r  M i t tw o c h ,  ja, g u t ,  M i t tw o c h .
W ir  f a h r e n  f r ü h  los, d e n n  w i r  w o h n e n  a u f  d e m  L a n d .  
U n te r w e g s  beste l le  ich  n o c h  schne ll  S a la tp f la n z e n  u n d  gebe 
die S c h u h e  d e r  K i n d e r  z u m  B eso h len  ab. D e r  S c h u s te r  
g rüss t  u n s  e h re rb ie t ig ,  d e n n  O n k e l  W il ly  ist  C o lo n e l .  E r  
s ieht se lbst  in  Z iv i l  w ie  e in  C o lo n e l  aus,  d e n n  e r  t r ä g t  
den  B o w l e r h u t  wie  e in  R a n g a b z e i c h e n  u n d  d e n  R e g e n s c h i r m  
wie e in e n  Säbel.
I c h  h a b e  m ic h  a u c h  fe in  g e m a c h t .  O n k e l  W il ly  s ieh t  
m ic h  w o h lg e fä l l ig  an .  E r  ist i m m e r  seh r  h ö f l ic h  u n d  w ü r d e  
nie, w ie  m e in  M a n n ,  ü b e r  e in e n  n e u e n  H u t  la c h e n .  M i t  
ih m  k a n n  m a n  sich  z u r  n e u e s te n  M o d e  b e k e n n e n .  E r  be ­
w u n d e r t  jede  A r t  v o n  M u t .
—  E in e  H a n d t a s c h e ,  e n ts c h e id e t  O n k e l  W il ly  u n d  m u s ­
t e r t  m issfä ll ig  m e in e  a lte  Schw arze .
—  W eiss t  D u  was ? D u  gehs t  v o r  u n d  su c h s t  in  R u h e  
aus.  Ich  t r i n k e  m e in  Glas g e m ü t l i c h  leer  u n d  k o m m e  n a ch .
Ich  falle ih m  u m  d e n  H a ls  u n d  e n ts c h w e b e  a u f  E n g e ls ­
sc h w in g e n .  —  N a t ü r l i c h  fä l l t  m e in e  W a h l  a u f  das  sch ick s te  
u n d  t e u e r s te  M o d e l l  im  L ad en .  Ich  p r o m e n ie r e  e n t z ü c k t  
d a m i t  v o r  d e n  Sp iegeln  au f  u n d  ab.
—  A lso  g u t .  Ich  n e h m e  diese da ,  e n ts ch e id e  ich.
D ie  V e r k ä u f e r in  s c h r e ib t  d en  K assen z e t te l  aus.
—  B itte ,  gnäd ig e  F ra u ,  d a r f  ich sie e in p a c k e n  ?
—  N e in ,  sage ich. Ich . . .  äh.. .  w a r t e  n o c h .
—  A h ,  a u f  d e n  H e r r n  G e m a h l ,  säuse lt  die V e r k ä u f e r in .
—  N e in ,  äh.. .,  sage ich  d u m m .
D ie  V e r k ä u f e r i n  läc h e l t  h ö f l ic h .
—  A u f  d en  H e r r n  P a p a  ? r ä t  sie.
—  N e i n  ! sage ich  w ie d e r  u n d  v e r f lu c h e  m ic h  gleich  
d a r a u f  in n e r l ich .
D u m m e  G an s ,  d e n k e  ich u n d  m e in e  d a m i t  m ic h  u n d  
die V e r k ä u f e r in .  O n k e l  W il ly  t a u c h t  auf.  E r  ist  n o c h  r ö t e r ,  
u n d  d e r  B o w l e r h u t  s i t z t  u n t e r n e h m u n g s l u s t ig  sch ief  au f  
e in e m  O h r .
E r  g e n e h m ig t  m e in e  W ahl .
D ie  V e r k ä u f e r in  s ieh t  i h n  m i t  H u n d e a u g e n  an.
So w as m ü ss te  m a n  a u c h  h a b e n ,  d e n k t  sie s icher l ich .
Es s t e h t  i h r  g e ra d e z u  a u f  d e r  S t i rn  gesch r ieben .
Ic h  tu sc h le  O n k e l  W il ly  d e n  V e r d a c h t  d e r  V e r k ä u f e r i n  
i n ’s O h r .
O n k e l  W il ly  ist  t ie f  sc h o c k ie r t .
Seine angelsächs ische  W ü r d e  v e r t r ä g t  k e in e  Z w ie l i c h t ig ­
k e i te n .  G a n z  C o lo n e l  v e r s u c h t  e r  m i t  s te ifem  N a c k e n  die 
Sach lage  z u  k lä ren .
Ic h  b in  d e r  P a t e n o n k e l  v o m  ä l te s ten  S o h n  d ieser  D a m e ,  
Miss ! sag t  O n k e l  W il ly  u n d  zah l t .
W ä h r e n d  ich  i h n  aus d e m  L a d e n  z iehe ,  h ö r e  ich  die 
V e r k ä u f e r i n n e n  k ic h e rn .
—  P a te  ! ! - H a h a  !
Als ich m ic h  e in ig e rm assen  v o n  m e in e m  L ac h a n fa l l  
e r h o l t  habe ,  schlage ich v o r ,  die  Z a h n s to c h e r  z u  k a u fe n .
A b e r  O n k e l  W il ly  sagt, dass es d ie  a u c h  in L o n d o n  gib t.  
U n d  M a rz ip a n .  Sogar  F ü l l f e d e rn  u n d  G asfeu erzeu g e .
E r  will  n ic h t s  m e h r  k a u f e n ,  s o n d e r n  sch ick  m i t  m i r  
essen gehen .
W as m a g  ich  l ieber ,  H u m m e r  o d e r  A u s t e r n  ?
W i r  s c h le m m e n  u n d  d a n n  f a h r e n  w i r  g e m ü t l ic h  n a c h  
H a u s .
—  N a ,  w ie  w a r  E u e r  E in k a u f s ta g  ? f r a g t  m e in  M a n n .
Ic h  zeige i h m  die n e u e  H a n d ta s c h e .
—  Ich  d a ch te ,  D u  w o l l te s t  e in k a u fe n ,  W il ly  ? r u f t  er
aus.
O n k e l  W il ly  l a c h t  v e r s c h m i t z t  u n d  z w i n k e r t  m i r  zu.
E r  s ieh t  n i c h t  m e h r  w ie  ein C o lo n e l  aus, s o n d e r n  wie  
e in  L au sb u b .
So ist d a s  im m e r ,  w e n n  O n k e l  W il ly  u n d  ich  e in k a u f e n  
geh en .  E v a  D e fag o .
Au secours 
des vallées en péril !
Quel tourism e est bienfaisant ? Le tourism e 
pédestre est nécessaire ; et sans dou te  (si les 
médecins osaient parler...) plus que le ski de 
piste.
Mais à tourism e pédestre régions p ro té ­
gées ; et régions protégées qui ne deviennent 
pas des corridors  p o u r  quelques exercices de 
gym nastique à pied avec des sections de faune 
.et de flore morcelées.
Il y a parcs e t parcs : le royaum e sauvé et 
le réduit.
Il faut aussi quelques toits de village, des 
sources non  tuyautées, des chemins sans m o­
teurs, des pentes sans pylônes même si ces 
sites sont exploitables. Il est t ro p  facile de 
pro téger ce que l’on ne peut pas utiliser.
N on , certaines régions o n t  leur vocation.
Respectons la pleine et entière entité  de 
ces régions très particulières.
Je cite en tre  autres : la com be de L’A 
(c’est-à-dire Vichères et La N io r ,  territo ires 
clefs de la faune, com partim en ts  forestiers 
pro tec teurs du  tou t)  et le vallon de R échy 
où règne un des derniers to rren ts  sauvages des 
Alpes (il ne semble pas recom m andable  dans 
l’in té rê t général sur le plan suisse d ’édifier un  
barrage).
N ous donnons ces précisions.
N e  confondons pas exprès et sans cesse 
avenir et profit.
N ous aurons besoin de bien plus de natu re  
que les épiciers consenten t à nous laisser.
Il s’agit de sauvegarder certaines merveilles 
naturelles sans q u ’il ne nous reste que des 
rongeons de Valais,
M aurice Chappaz.
René-Pierre  Bille.
Georges Laurent.
Le rôle et l’importance 
des courses postales 
en Valais
N u l le  p a r t  a il leurs  en Suisse, l ’e n t r e ­
prise des P T T  n ’ex p lo i te  a u t a n t  de 
lignes a u to m o b i le s  q u e  d a n s  le V ieux-  
Pays. Le réseau qui s’é ten d  du  Lém an 
au glac ier  du  R h ô n e  a t t e in t  en effe t  une 
longueur  de  p lus  de 850 km . et son im ­
p o r tan c e  ne s a u ra i t  ê tre  m ieux  d é m o n ­
trée que p a r  les ch iffres  su iv an ts  :
C i n q u a n te - d e u x  lignes exp lo itées  soit 
en régie,  soit p a r  des e n t r e p ren e u rs  p o s ­
taux  s i l lo n n en t  les rou tes  de la  p la ine  
du  R h ô n e  et des vallées latérales .
En  1967, 3,5 m il l ions  de  k i lom ètres  
on t  été p a rco u ru s ,  5,6 m il l ions  de  v o y a ­
geurs t r a n s p o r té s  sur  le réseau va la isan .
Sion et ses en v iro n s  c o n s t i tu e n t  à 
tous les p o in ts  de  vue  le p lus im p o r t a n t  
centre  de  g ra v i té  du  service des a u to ­
mobiles postales.  C ’est p o u rq u o i ,  il v a u t  
la pe ine  de s’y  a t t a r d e r  to u t  spéc ia le ­
ment.
C o m m e  une  vaste  toile  d ’araignée ,  
qu inze  lignes p a r t e n t  des d if fé ren tes  
vallées et des p la te a u x  e n v i ro n n a n ts  
et c o n v e rg e n t  tou tes  vers la « cap i ta le  » 
qui p e u t  s’eno rg u e i l l i r  du  t i t r e  de  p r e ­
mière gare  p osta le  de  Suisse ! P lus de 
c in q u an te  a u to c a rs  de  la régie e t  des 
services d ’e n t re p ren e u rs  p a r c o u r e n t  ce 
réseau de tro is  cen t  c in q u a n te  k i lo m è ­
tres desse rv an t  p lus de  deux  cents a r rê ts  
réguliers et t r a n s p o r t a n t  p lus de  h u i t  
mille passagers p a r  jour.
A ux  heures de p o in te ,  la p lace  de  la 
poste  à Sion ressemble à une  vé r i tab le  
fourm il l iè re  et l ’on  ne p e u t  s’em pêcher  
de songer  au  tem p s  des d iligences d ’an -  
tan. A u j o u r d ’hu i ,  les c h e v a u x  et les m u ­
lets o n t  été rem placés  ici p a r  p lus de  six 
mille c h e v a u x - v a p e u r  et le post i l lon  a 
cédé sa p lace  peu c o n fo r ta b le  au  c h a u f ­
feur posta l ,  visage bien co n n u  de to u t  
le m onde .  En vérité ,  un  chem in  consi ­
dé rab le  a été  p a r c o u r u  depuis  1925, 
année  où la p rem iè re  v o i tu re  a u to m o ­
bile fu t  mise en service sur  la l igne de 
N e n d a z .
Faire  face à une  telle a ff luence,  de 
voyageurs ,  to u t  en leu r  g a ran t i s sa n t  les 
t rad i t io n n e l le s  « qua li tés  posta les  » (sé­
cu r i té  - p o n c tu a l i t é  - co n fo r t )  n ’est pas 
une  p e t i te  a f fa i re  et exige la c o l l a b o ­
ra t io n  en tiè re  de  to u t  le pe rsonne l  occu ­
pé dans  ce service. Ici, co m m e  dans  la 
ch an so n  « d u  c a p i ta in e  au m oussa i llon  », 
chacun  d o n n e  le m ei l leu r  de  lu i-m êm e 
dans  l ’accom plissem en t  de sa tâc h e  p a r ­
fois d if f ic i le  m ais  belle  p a rce  q u ’au 
service  de  la  collect iv ité .
P r é v o i r  des ho ra ire s  a s su ra n t  d ’excel ­
lentes co rre sp o n d a n c es  et p e r m e t ta n t  de 
concil ie r  les in té rê ts  de la p o p u la t io n  
ind igène  et ceux des très n o m b re u x  t o u ­
ristes n ’est pas  to u jo u rs  chose aisée et 
nécessite so u v e n t  de  longs et labor ieux  
p o u rp a r le r s  avec  les m il ieux  d i rec te ­
m e n t  intéressés.
Sa t is fa i re  des besoins économ iques  
( t r a n s p o r ts  d ’ouvr ie rs ) ,  p e rm e t t r e  à la 
gen t  e s tu d ia n t in e  d ’a r r iv e r  à tem ps en 
classe, se rv ir  au  m ieux les in té rê ts  t o u ­
r istiques de  to u te  la région et g a r a n t i r  
des t r a n s p o r ts  p o s ta u x  e t  de m a r c h a n ­
dises rap ides ,  cela  de  la m an iè re  la plus 
ra t io n n e l le  et la plus éco n o m iq u e  p o s ­
sible et p a r  les mêmes courses, a p p a r a î t  
so u v e n t  co m m e un casse-tê te  au x  res­
p onsab les  de  l ’ex p lo i ta t io n .  M a lg ré  t o u ­
tes les em bûches et g râce  à la c o m p re ­
hension de tous les intéressés, il est 
c e p e n d a n t  to u jo u rs  possible de  t ro u v e r  
des so lu t ions acceptables .
D u r a n t  la belle  saison, il p e u t  m êm e 
a r r iv e r  que  le n o m b re  des passagers  dé ­
passe la c ap ac i té  de  t r a n s p o r t ,  cela p a r  
la  fau te  de  ceux qui o n t  omis de  réser­
ver  leurs places à l ’avance .  D a n s  de  tels 
cas, il est n a tu re l le m e n t  impossible  de 
p r e n d r e  les d isposi t ions  nécessaires à 
tem ps e t  de  p a re r  à ce r ta ins  in co n v é ­
n ien ts  (places d eb o u t,  d é p a r t s  d ifférés,  
etc.).  Q u a n d  un  t r a in  est su rchargé ,  on 
y  a jo u te  un w ag o n ,  la lo co m o tiv e  et le 
m écanic ien  res ten t  les m êm es et le p r o ­
b lèm e est fac i lem en t  et r a p id e m e n t  
résolu. Il n ’en va  pas de m êm e sur la 
route.
En c o n s id é ra n t  les que lques  chiffres 
cités plus h a u t ,  on  p o u r r a i t  en d é d u ire  
que  le réseau de courses posta les  de 
S ion est une  m in e  d ’o r  p o u r  les P T T .  
H é la s  ! il n ’en est rien. La  c o n f ig u ra ­
t ion  du réseau, la v a r ié té  des lignes, les 
po in tes  de t ra f ic  nécess itant  t e m p o r a i ­
re m e n t  un  n o m b re u x  p e rsonne l  et m a ­
tériel de r e n fo r t  et l ’a p p l i c a t io n  de t a ­
rifs a v a n ta g e u x  s u r to u t  p o u r  les in d i ­
gènes, fo n t  que  c h aq u e  an n ée  il en 
résulte  un  déf ic i t  d ’e x p lo i ta t io n  consi ­
dérable .
O n  ne re lève ra  jam ais  assez l ’aspect  
social  de cet te  g igan tesque  lia ison m o n ­
ta g n e -p la in e  qui const i tue  en fa i t  le 
m o y en  le m ei l leu r  e t  c e r ta in e m e n t  le
plus efficace de  lu t te  co n tre  le d é p e u ­
p lem e n t  et la  d é se r t io n  des régions 
a lpestres.  G râ c e  au  c a r  posta l ,  p lusieurs 
villages de  la région de Sion en p a r t i ­
cu lie r  et d u  V alais  en généra l  o n t  vu  
leur  n o m b re  d ’h a b i ta n ts  a u g m e n te r  d u ­
r a n t  ces de rn iè res  années.
Le sacrif ice  consenti  ici p a r  les p o u ­
vo irs  publics,  c ’e s t -à -d i re  p a r  les P T T ,  
const i tue  à n ’en pas  d o u te r  une  a ide  
précieuse  i r r e m p laç ab le  et d o i t  être  
considéré  co m m e « une su b v e n t io n  p r o ­
f i ta n t  d i rec tem en t  à  ceux  qui en o n t  
rée l lem en t  besoin ». En effet ,  les h a b i ­
tan ts  des vallées  p e u v e n t  conse rver  
leu r  d em e u re  d ans  leur vi l lage  et des ­
cen d re  c h aq u e  jou r  en ville p o u r  leurs
oc cu p a t io n s  professionnelles .  M ie u x  e n ­
core,  leurs e n fan ts  p e u v e n t  désorm ais  
p r o f i te r  d ’une in s t ru c t io n  et d ’une  f o r ­
m a t io n  égales à  celles de  leurs c a m a ­
rades  c itad ins .  Des cen ta ines  d ’em ­
p loyés  et d ’o u v r ie r s  g a g n e n t  leur p a in  
en p la in e  et g a r d e n t  leur p o r t  d ’a t t a ch e  
d a n s  la va llée  où  c h aq u e  soir ils re ­
t r o u v e n t  fam il le  e t  co in  de  terre.
L eur  p a r f a i t e  m a î t r is e  et leur  in lassa ­
ble d é v o u e m e n t  v a le n t  so u v e n t  au x  
c h au ffeu rs  P T T  des c o m p l im e n ts  élo- 
gieux de la p a r t  d ’hô tes  suisses et é t r a n ­
gers. Tel cet Angla is ,  p re sq u e  cen te ­
n a ire  et a y a n t  ro u lé  sa bosse sur to u te  
n o t re  p lanè te ,  a r r i v a n t  d ’A ro l la  à  Sion 
après  un  v o y a g e  p a rsem é  de n o m b re u x
et diff ic i les  c ro isem ents ,  qui d é c la ra  
sp o n ta n é m e n t  : « Je  n ’ai de  m a  vie r e n ­
c o n tré  un  p a re i l  c h a u f fe u r  ! »
Il  a r r iv e  f r é q u e m m e n t  que  des a u to ­
mobil is tes  é tran g ers ,  peu  hab itu é s  au  
t ra f ic  sur les rou tes  posta les  de  m o n ­
tagne ,  re fusen t  c a té g o r iq u e m e n t  de m a ­
n œ u v r e r  leur véh icu le  p o u r  laisser la  
p lace  de  c ro isem en t  nécessaire a u  car  
posta l .  D a n s  ce cas, on  v o i t  a lo rs  le 
c h au f fe u r  posta l  d e scen d re  de  son car, 
p r e n d re  lu i-m êm e  le v o l a n t  de  la  v o i ­
tu re  é tra n g è re  et cro iser  son p r o p r e  
véh icu le  p o u r  re m e t t r e  ensuite  h ô te  et 
v o i tu r e  sur  la b o n n e  voie.. .
L a  g éo g rap h ie  des p a rc o u r s  est p a r ­
fois malicieuse.  Tels ces o u v r ie r s  i ta -
liens engagés sur  le c h a n t ie r  de  M o li-  
gno n ,  en  a v a l  des H a u d è re s ,  e t  t r a n s ­
p o r tés  d ans  une  d i rec t io n  t o u t  à  f a i t  
opposée ,  c’e s t -à -d i re  au  h a m e a u  de  M o -  
l ig n o n  situé  sur  le te r r i to i r e  de  la c o m ­
m u n e  d ’A y e n t  ! O n  im ag in e  sans pe ine  
la  s tu p é fac t io n  des intéressés e t  les 
« m acch é  » p o u r  les a igu i l le r  dans  la 
b o n n e  d i rec t io n  !
U n e  fois, un  A ngla is ,  g r a n d  v o y a g e u r  
m u n i  de  tous les guides n a t i o n a u x  et 
i n te r n a t io n a u x  im aginab les ,  r éc lam a  
avec  insis tance  au c h au f fe u r  d u  ca r  de 
la l igne de  N e n d a z  u n  b i l le t  p o u r  T u r in  
( I ta l ie ) ,  c o n f o n d a n t  ici la  m é t ro p o le  
i ta l ienne  avec  un  m o d es te  h a m e a u  v a -  
la isan  du  m êm e nom .
Sans  jam a is  se d é p a r t i r  de  leu r  calm e 
p ro v e rb ia l ,  les ch au f fe u rs  p o s ta u x  en 
e n te n d e n t  et en v o ien t  d o n c  de tou tes  
les cou leurs  !
Si les quelques lignes qui p ré cè d en t  
vous  o n t  perm is,  amis lecteurs ,  d ’a p ­
p r e n d r e  à c o n n a î t r e  le réseau du  V a la is  
et p r in c ip a le m e n t  celui de  S ion, ses 
p a r t ic u la r i té s  e t  ses p rob lèm es,  il ne 
vous  res te ra  p lus que d ’a l le r  vous-  
m êm es dans  ce t te  m a g n i f iq u e  rég ion  : 
le c a r  p o s ta l  vous  y  t r a n s p o r te r a  r a p i ­
d em en t ,  sans pe ine  et sans effort .
W. V.
Essor de
I Cette station de notre cœur, Mecque de /’alpinisme, 
! jadis perle d'Anniviers, chère à l'abbé Mariétan com- 
' me à tant d'autres amoureux de la vraie nature, a 
: retrouvé son second souffle grâce au groupe aux ini­
tiales un peu mystérieuses, la SE T , mais aux hommes 
! que nous connaissons et estimons, Rém y Theytaz, Fré­
déric Tissot, Robert Métraux. Et quel souf f le!  Elle 
monte à l’assaut des neiges éternelles pour faire durer 
la saison de ski, attire une fougueuse jeunesse, rallie les
Zinal
sportifs, les familles. Besso, Rot- 
horn,Obergabelhorn, Weisshorn, 
toutes ces montagnes de carac­
tère, ces joyaux, ces personnages 
prêtent à Zinal l’horizon le plus 
prestigieux des Alpes. Dans ce 
cadre admirable, une station 
dont l’envol fait plaisir au 
Valais.
Notre-Dame des Corbelins
ou le bon cœur des Saviésans et le 
miracle étonnant de la Vierge
V ia to r ,  siste... v o y a g eu r ,  a r r ê te - to i  !
P re n e z  la ro u te  du  S ane tsch  qui so r t  d u  v i llage  
de  C h a n d o l in /S a v iè se .  B ien tô t ,  dès l ’en trée  de 
gorges im press ionnan tes ,  se p ré sen te  à  vous,  a im a ­
ble e t  a ccuei l lan te ,  u n e  chap e l le  au  n o m  bien 
cu r ieux  : c ’est N o t r e - D a m e  des C orbe lins .
D a n s  le sa v o u re u x  d ia lec te  saviésan , un  « cor-  
be lin  » c ’est u n e  p e t i te  corbeil le  ro n d e ,  fa i te  de 
racines tressées et fe rm ée  p a r  un  p e t i t  couverc le  
en bois de  noyer .
A u tre fo is ,  les gens p ieux ,  ne p o u v a n t ,  f a u te  de 
m o y en s  de lo co m o t io n ,  fa ire  des pè le r inages  au x  
san c tu a ires  célèbres de  L ourdes ,  L a  Sa le t te ,  E ins ie ­
de ln ,  se c o n te n ta ie n t  de  v is i ter ,  à p ied ,  les lieux 
m ira c u le u x  d u  pays.
U n  des pè ler inages  les p lus  cotés du  V a la is  c en ­
t r a l  é ta i t  celui d i t  des « t ro is  M a r ie  ». E n  quoi 
consis ta i t - i l  ?
B ien  a v a n t  le jo u r  du  8 décem bre ,  fê te  de  la 
N a t iv i t é  de  la  V ierge,  des pè ler ins  en masses c o m ­
pactes  q u i t t a ie n t  leur  v i l lage  e t  se r e n d a ie n t  
d ’a b o r d  à N o t r e - D a m e  de la C o m p ass io n  à L on-  
g eborgne  où  ils assis ta ient  à  la messe, se confes ­
sa ien t  et co m m u n ia ie n t .
Ils p r e n a i e n t  ensu ite  le chem in  de la p la in e  p o u r  
g a g n e r  P l a n - C o n th e y  où, d a n s  une d eu x ièm e  c h a ­
pelle  dédiée  à N o t r e - D a m e  de la C o m p ass io n ,  ils 
c o n t in u a ie n t  la ré c i ta t io n  d u  rosaire.  (C e t te  c h a ­
pelle  a  d isp a ru ) .  C ’é ta i t  la d eu x ièm e  s ta t io n  m a ­
riale , la « d eu x ièm e  M a r ie  ».
D e  là, à t r av e r s  v ignes et taillis,  ils g rav is sa ien t  
la  r a m p e  pén ib le  et r a id e  qui les co n d u isa ie n t  à 
C h a n d o l in ,  à  la  chape l le  consacrée  à N o t r e - D a m e  
des C o rb e lin s ,  « tro is ièm e M a r ie  ».
C ’é ta i t  la d e rn iè re  é ta p e  de  leur pè lerinage .
R ecrus  de  fa t igue ,  so u v e n t  a f fam és ,  ils t r o u ­
v a ie n t  d ans  cet te  chap e l le  t o u t  u n  a l ig n e m e n t  de 
« corbelins  » dans  lesquels le bon  c œ u r  des Sa v ié ­
sans a v a i t  caché  des no ix ,  d u  fro m ag e ,  du  p a in ,  du 
j am bon. . .
Les pè ler ins  n ’a v a ie n t  q u e  le souci de  se servir ,  
c a r  to u t  é ta i t  d o n n é  de bon  cœ ur.
R éconfo r tés ,  ils p r i a ie n t  avec  une  nou v e lle  fe r ­
v e u r  a v a n t  de p r e n d r e  le chem in  du  re to u r  qui 
s’a ch e v a i t  nécessairem ent d ans  la nuit.
En  1930, l ’abbé  P ie r re  J e a n ,  curé  d o y en  de 
Savièse, e n t r e p r i t  de  co n s t ru ire  une  sacris tie  p o u r

v a t io n .  L ’e n f a n t  d o n n a i t  l ’u n  ou  l ’a u t r e  de  ces 
signes de  v ie  : on  v o y a i t  ses p au p iè re s  se sou lever  
légèrem en t,  ses lèvres se desceller, une  te in te  de 
sang  rosir  sa peau ,  ses do ig ts  rem uer . . .  A  la  m o in d re  
m a n i fe s ta t io n  de vie, le p r ê t r e  i n te r r o m p a i t  la 
messe e t  b a p t i s a i t  l ’e n f a n t  qui,  a lors ,  p o u v a i t  s’en 
a l le r  ve rs  l ’é te rn i té  des B ienheureux .
Q u e l le  co n so la t io n  p o u r  ces ch ré t iennes  à  la foi 
si f e rm e  e t  si t r e m p é e  !
L a  messe te rm inée ,  on  co n f ia i t  à la  t e r re  e n to u ­
r a n t  la  ch ap e l le  le p e t i t  corps  su r  lequel  a v a i t  coulé  
l ’eau  du  b ap têm e .
Les curés n ’o n t  jam a is  t r o p  c ru  à ces fa its  m e r ­
ve il leux.  Ils ne  b a p t i s a ie n t  que  sous c o n d i t io n  et 
m e t ta ie n t  en d o u te  ces signes de  vie q u ’o n  leur 
m o n tra i t .
la chapelle .  Ses o uvr iers ,  en f a is an t  les fouilles, 
d é te r r è re n t  des ossements d ’en fan ts .  O n  y  a v a i t  
d o n c  enseveli  des enfan ts .
Q u e  s’est-il  passé ?
Le p e in t r e  Biéler a  rap p e lé ,  d a n s  u n  de ses 
v i t r a u x  de l ’église de  S a in t -G e rm a in ,  u n e  page  
é m o u v a n te  de  la  c o n f ian ce  des V a la isan n es  d ’a u ­
trefo is  en la  V ie rge  M arie .
Q u a n d  il l eu r  a r r i v a i t  de  m e t t re  au  m o n d e  des 
en fan ts  m o r t-n é s  —  d o n c  des e n fan ts  passés dans  
l’é te rn i té  sans a v o i r  reçu le b a p tê m e  —  elles 
a p p o r ta i e n t  le p e t i t  c a d a v r e  d a n s  une  corbeil le  à 
N o t r e - D a m e  des C orbe lins .
Elles d e m a n d a ie n t  au  curé  du  lieu de  célébrer  
la  messe. Q u a n d  D ie u  éco u ta i t  leur  su pp l ique ,  sa 
g râce  se m a n i fe s ta i t  to u jo u rs  au  m o m e n t  de  l ’élé-
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O n  r a c o n te  à  Savièse  q u ’u n  cu ré  eu t  m êm e  l ’idée 
de s u p p r im e r  cet te  p ra t iq u e .  I l  se qu e re l la i t ,  à  ce 
p ropos ,  avec  u n  peu  to u t  le m o n d e ,  p a r t i c u l i è r e ­
m en t  a v ec  u n e  sage-fem m e de sa paro isse  qu i  a v a i t  
o b ten u  p lus ieu rs  de  ces miracles.  U n  jo u r ,  une  
nouve lle  fois e t  p o u r  une  m êm e o p é ra t io n ,  elle 
v in t  q u é r i r  le curé.
—  J e  n ’y va is  p lus.  V ous  êtes r id icu le  avec  cet te  
p ra t iq u e .
—  J ’ira i  ch erch er  u n  a u t r e  p rê tre . . .
P o u r  é v i te r  o n  ne sa i t  quelles m an igances ,  le 
curé  céda  u n e  n o u v e l le  fois.
A  l ’é lé v a t io n  :
—  M. le cu ré  ! c r ia  la  sage-fem me.
E n  e ffe t ,  l ’e n f a n t  se c o u v r a i t  de  gou t te s  de  
sueur. M a is  le p r ê t r e  b r a n l a i t  la  tê te  :
—  C ’est la  ch a le u r  des cierges, l ’a i r  c h a u d  su r  
ce p e t i t  corps  f ro id .. .
L a  sage-fem m e se f â c h a i t  :
—  Mais," M. le curé,  r e g a rd e z  donc .  Si vous  ne  
le b ap t i sez  pas,  je le b ap t i se ra i  m oi-m êm e.
M ais  le cu ré  ne b ro n c h a i t  to u jo u rs  pas  !
A lo rs  sa v ez-v o u s  ce qu i  a r r i v a  ?
L ’e n f a n t  f i t  so u d a in  ses pe t i tes  nécessités d ’en ­
f a n t  et m êm e  son eau d é c r iv a i t  un  p e t i t  a rc  a u -  
dessus du  p a n ie r  d a n s  lequel  il reposa it .
O n  ne d i t  pas  que  le cu ré  en soit to m b é  à  la 
renverse .  M ais  o n  co n ço i t  b ien  que  de  telles h is ­
to ires  a ien t  a l im en té  la c ro y an c e  p o p u la i r e  en  ce 
m irac le  m o m e n ta n é  de la  ré su rrec t io n  d ’un  m o r t -  
né  !
Se n o n  è v e ro  è ben t r o v a t o  !
G eorges  C re t to l .
S’ils avaient tous des sonnettes.. Zermatt
Faut-il, ne faut-il pas repeupler nos forêts valaisannes 
avec des lynx capturés à l’étranger ?
Un conseiller d ’E ta t est penché sur la question, le 
président de la D iana donne son opinion, le service de 
l’Inspection fédérale de la chasse s’appuie sur l’avis des 
zoologues, les représentants de l’agriculture intervien­
nent.
Vous ne voudriez pas que je mêle ma voix au débat, 
en m ’autorisant de mon incompétence pour trancher sur 
le fond ?
Q uan t à la forme... Ici, le chroniqueur reprend ses 
droits, et s’amuse des détails de l’opération envisagée.
C ar  ces lynx seraient pourvus d ’un licol avec émet­
teur d ’ondes courtes, et resteraient en contact perm a­
nent avec les autorités. Le téléphone rouge valaisan : 
un petit bî-bip pour répondre aux appels : « Loup y 
es-tu, que fais-tu ? »
Après cette innovation, n ’essayez plus de raisonner 
les im portuns qui empoisonnent votre promenade par 
les éclats de voix de leur radio portative, ils vous enver­
raient paître... les lynx.
Bravo, garnissons nos forêts d ’animaux sauvages, pour 
redonner du piquant au tourisme. N e  nous arrêtons pas 
en si bon chemin, adjoignons aux lynx des ours à son­
nette.
Si l’achat de lynx avec walkie (sans talkie) est coûteux, 
le repeuplement que je propose serait presque gratuit. 
Pour une botte de carottes, nous sauverions chaque p rin ­
temps les oursons de la fosse de Berne, sacrifiés, faute 
de place, à la gourmandise des gastronomes.
Lâchés dans nos pâturages, munis de cloches inuti­
lisées dans nos étables, ils animeraient ces lieux autre ­
fois pleins de sonnailles.
Quel a ttra it  pour le prom enur solitaire, cette pers­
pective de croiser m aître M artin  au tournant, en train  
de se bleuir le museau dans les myrtilles, en faisant 
tin ter sa clarine !
J ’insiste sur l’emploi d ’une cloche, de préférence à 
tout autre système moderne de repérage. Premièrement, 
c’est plus économique.
Deuxièmement, c’est plus prudent. Imaginez que nos 
époux s’avisent de nous o ffrir  un collier avec émetteur 
secret, qui signalerait nos égarements à une clochette 
d ’alarme maritale ?
La chanson 'le disait déjà du temps de nos pères :
« Si tous ceux à qui je pense portaient des clochettes 
auud ’sus, au -d ’sus de la tête, on ne s’entendrait plus. »
C ’est donc au comité de la lutte contre le bruit que 
je dédie cet article, pour qu’il s’insurge en temps voulu 
contre cette éventuelle application de la science.
/ V 7 V '
Z u  G as t  in Z e rm a t t  w a r  E n d e  F e b ru a r  das F o rs c h u n g s ­
i n s t i tu t  f ü r  F r e m d e n v e rk e h r  d e r  U n iv e r s i t ä t  Bern . D ie  
A u s f lu g s te i ln e h m er,  u n t e r  d e r  L e i tu n g  v o n  P ro f .  D r .  
R isch ,  liessen sich v o n  G e m e in d e ra t  Beat P e r re n  o r ie n ­
t ie ren  ü b e r  die i n f ra s t ru k tu r e l l e n  P ro b le m e  des K u r o r ­
tes, w obei  sie G elegenhe i t  h a t t e n ,  die  se it dre i  J a h re n  
im  B e tr ieb  s te h en d e  K e h r r ic h tv e rb re n n u n g s a n la g e  zu  
besichtigen  u n d  E in s ich t  zu  n e h m e n  in  die P läne  fü r  
die v o r  d em  Bau s tehende  K läran lage .  K u r d i r e k to r  
C a c h in  seinerseits  m a c h te  die F re m d e n v e rk e h rs sp e z ia ­
listen v e r t r a u t  m i t  d e r  Z e rm a t t e r  K u r o r t s p la n u n g .  
Das bere i ts  g u t  ausgebau te  S ich e rh e i tsn e tz  soll e rg ä n z t  
w e rd e n  d u r c h  d en  A n k a u f  e iner  z w e i ten  A m b u la n z  
sowie eines H e l ik o p te r s  ; dessen E insa tz  w ird  a l le r ­
dings u n t e r  b e s t im m te n  B e sc h rä n k u n g e n  stehen ,  u m  
so die  R u h e  des O r te s  w e i te rh in  zu  gew ärle is ten . Als 
F lu g p la tz  ist die T a lebene  bei T äsch v o rgesehen  ; v o n  
h ie r  aus w e rd e n  die w ich t ig s ten  L u f tv e r k e h r s z e n t r e n  
d e r  Schw eiz  in  k u r z e r  Zeit  e r re ic h t  w erden .  D ie  v o n  
St. N ik la u s  ins in n e re  N ik o la i ta l  teilweise sc hon  e r ­
ste ll te  Strasse soll v o m  D o r f  fe rn g e h a l te n  u n d  h ö c h ­
stens bis T äsch  g e f ü h r t  w erd en .  A u f  d em  T e r r i t o r iu m  
der  G em e in d e  Z e rm a t t  bes tehen  bere its  B a h n en  u n d  
T ra n s p o r tm i t t e l ,  die B V Z  n ic h t  e inge rechne t ,  m i t  
e iner  G esam tlän g e  v o n  42,8 k m  Länge, die n ic h t  
w en iger  als 120 k m  P is ten  erschliessen. T ro t z d e m  
soll n o c h  ein P ro j e k t  ausgearbe i te t  w e rd en ,  das die 
V e r b in d u n g  d e r  G eb ie te  v o n  Schw arzsee  u n d  G o r -  
n e rg ra t  gew ährle is te t.
F ü r  die V e rb in d u n g  des A u sg an g sp u n k tes  Z e rm a t t  
m i t  d en  versch ied e n en  Skigebie ten  d e n k t  m a n  an  eine 
v o l la u to m a t isc h e  M o n o ra i l -B a h n  n a c h  d e m  V o rb i ld  
de r  W eltauss te l lung  v o n  M o n t r e a l .  A u c h  dem  viel ­
seitigen W u n s c h  n a c h  e inem  G o l fp la tz  h o f f t  m a n  in 
den  S ch w e ig m a t te n  en ts p re c h e n  zu  k ö n n e n .  W e n n  
29 V ie r ta u se n d e r  d e r  Schweiz in  d e r  n a h e n  U m g e b u n g  
v o n  Z e rm a t t  liegen u n d  das M a t te r h o r n  m i t  A us ­
n a h m e  des Fou j iam as d e r  m eis tbes t iegene  Berg der  
E rd e  ist, w ä re  Z e r m a t t  z u d e m  d e r  r ich t ig e  O r t  f ü r  
die S chaf fung  e iner  i n te rn a t io n a le n  Bergsteigerschule .
D as ganz  grosse P ro j e k t  ist ab e r  d e r  Bau e iner  
Kongresshalle  m i t  K u l tu r z e n t r u m ,  e inem  H a l le n b a d  
u n d  e in e r  K u n s te isb ah n .  D ie  V e rw i rk l i c h u n g  dieses 
B a u v o rh a b e n s  sc h ä tz t  m a n  auf  r u n d  20 M il l ionen  
F ra n k e n .  N i c h t  le ich t  zu  lösen ist a l le rd ings die B o ­
denfrage .
B e rn h a rd  Seiler, G e n e r a ld i r e k to r  d e r  Seiler  H o ­
tels A G , gab d en  B esuchern  aus B ern  e inen  k u rz e n  
Abriss  ü b e r  die G esch ich te  des g röss ten  schw eize ­
r ischen  p r iv a te n  H o te lu n te r n e h m e n s .  Es k a n n  auf  eine 
fast h u n d e r t j ä h r ig e  T ra d i t io n  z u r ü c k b l ic k e n  u n d  o h n e  
weiteres  als d e r  grosse A n im a to r  des dam aligen  Z e r ­
m a t t e r  F re m d e n v e rk e h rs  beze ic hne t  w erd en .  M it  ei­
n e m  B e t te n a n g e b o t  v o n  450 beschäf t ig t  das U n t e r ­
n e h m e n  h e u te  r u n d  3000 A ngeste l l te .
E in  C o c k ta i l  im  G r a n d h o te l  Z e rm a t t e r h o f  gab G e ­
m e in d e p rä s id e n t  D r .  A u f d e n b la t t e n  G elegenhe i t ,  die 
G em e in d e  Z e rm a t t  als die  gröss te  tou r is t ische  U n t e r ­
n e h m u n g  d e r  Schw eiz  vo rzu s te l len .  Schliesslich w a r  
es H e r r  S töp fe r ,  D i r e k t o r  des G em ein d eh o te ls ,  der  
F ragen  des F re m d e n v e rk e h rs  aus e iner  30 jähr igen  
E r f a h r u n g  h e r  be leuch te te .
Le vieil homme 
et le cheval
Nous avons un nouveau signe du zodiac 
à Niouc. Le soleil, ce premier jour du 
printemps, n’est pas entré dans le Bélier 
mais dans le Cheval.
Et c’est en Valais que ça se passe, com­
bien notre pays est viking ! L’homme 
s’amuse avec sa bête comme on prie. Il 
lui donne sa sagesse de Père du désert. 
Et la bête a couru, a dansé, a joué avec 
son ombre, avec la neige, avec sa queue 
qui est comme la magnifique chevelure 
d’Absalon.
L ’homme a créé un verger sous le bois 
de pins, sous le château de Beauregard 
dit l’imprenable. L’homme a été lui aussi 
un Imprenable. Tout le monde sait com­
bien il a lutté contre un certain « pro­
grès » qui tue ce que le printemps v iv i­
fie.
Il a été en calèche à l’Usine, cet 
homme, puis il est remonté vers la lu­
mière de sa ferme sauvage.
Quel fluide, hein ! M. C.

J ’ai taillé la vigne
E n  ces p re m ie r s  jo u rs  de  m ars ,  j’ai fa it  
m o n  p r e m ie r  t r a v a i l  d a n s  la v igne.
M oi ,  v ig n e r o n - n é ,  j ’ai dû  v iv re  t o u t e  
u n e  vie p o u r  e n f in  n a î t r e  à la v igne.  
F e m m e  o u  v igne. . .  c h a n c e  o u  g u igne  
peu  i m p o r t e ,  ce q u i  c o m p te ,  c ’est  la 
joie de  t r a v a i l l e r  la v igne.
Les échalas ,  c o m m e  de fins t u y a u x  
d ’o rg u e ,  c h a n t e n t  m a  joie  au  v e n t .  Jo ie  
p r o f o n d e  e t  m y s té r ie u se ,  o n  ne  sa it  
d ’o ù  elle v ie n t  ; joie é tab l ie  su r  n o u s  
d ep u is  le t e m p s  des R o m a in s ,  de  joie  
en  joie su r  la t ê t e  des g é n é ra t io n s .  E n ­
t e n d s - tu  s o u r d r e  la joie e t  g r a n d i r  ta  
f ie r té  p a r m i  les v ignes ,  p a r m i  les c o l ­
l ines to u te s  déco lle tées ,  sous le nu ag e  
la i teu x  ?
J ’ai ta i l lé  la v ig n e  p o u r  la p r e m iè r e  
fois, sans a v o i r  p r is  de  c o u r s  de  tail le ,  
j’ai ré f léch i ,  j’ai c o m p r i s ,  j’ai ta i l lé  le 
s a r m e n t  a u t o u r  d u  c ep  n o u e u x .  J ’ai 
t o u jo u r s  a im é  la v ig n e  e t  le v in .  Mais 
m a i n t e n a n t  il m ’a fa l lu  l ’a v o i r  la v igne,  
la posséder ,  la s e n t i r  avec  m es  m ain s ,  
avec  m o n  dos,  avec  m a  soif e t  m a  fa im , 
avec  m a  r u d e  tendre sse .
Elle  m ’a assez l o n g te m p s  p r o v o q u é ,  
e n iv ré  avec  so n  v in ,  m a i n t e n a n t  elle 
m ’a t t e n d  su r  ses p a r c h e t s  e t  je c o n s ­
t r u i r a i  des m u r s  p o u r  pas q u ’elle s’en 
ail le, je v e u x  l’a v o i r  t o u t e  à m o i .
J ’ai ta i l lé  la v ig n e  h ie r  e t  t o u t  aussi ­
t ô t  elle se m e t t a i t  à p le u re r ,  é m u e  p a r  
le p r in te m p s ,  les la rm e s  lui c o u la i e n t  le 
lo n g  des ceps,  a t t e n d r ie ,  elle si fière, 
t o u t e  hérissée  d ’échalas.
Elle  m e  d o n n e r a  la san té  e t  le sens 
à m a  vie, elle  m e  f a t ig u e ra ,  j’a u ra i
des soucis  à cause  d ’elle, des soucis  les 
p r i n t e m p s  de gel,  des soucis les h iv e rs  
de  f ro id ,  les étés p lu v ie u x ,  les é té  secs 
e t  le p o ids  des v en d an g e s .  E t  q u a n d  
t o u t  sera  m is  à l’a b r i  d a n s  la cave ,  je 
p en se ra i  e n c o r e  à elle, au  m o is  de  n o ­
v e m b r e  d a n s  le t o u r b i l l o n  des feuil les, 
au  m o is  de  d é c e m b re  c o u v e r t e  de 
neige,  a u x  m o is  de  jan v ie r ,  de  fév r ie r  
t o u t e  ram assée  d a n s  son  c œ u r  de  bois 
d u r  p o u r  t e n i r  le c o u p .
M ais  au  m o is  de  m a r s  la v ig n e  a u ra  
de  n o u v e a u  des y e u x  p o u r  m o i ,  j’en 
laisserai d e u x ,  u n  p o u r  c e t t e  an n ée ,  
l’a u t r e  p o u r  l ’a n n é e  p r o c h a in e ,  cela 
su f f i t ,  je ne  v e u x  pas p e n se r  p lus  lo in .
Le f œ h n  so u ff la i t ,  j’ai ta i l lé  la v ig n e  
dans  le g r a n d  v e n t ,  t o u t e  la j o u r n é e  ; 
les m o n ta g n e s  a v a ie n t  u n  a ir  de  v io ­
lence ,  de  t rag éd ie ,  le ciel é ta i t  t o u t  
r e m u é ,  j’ai ta i l lé  la v ig n e  d a n s  le g r a n d  
v e n t  e t  ce sou ff le  p u is sa n t  a p é n é t r é  
dans  m es p o u m o n s  e t  d ans  m a  vie.
A . M.
Retins oalaisans Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Au moment même où je t'écris ces lignes, j ’ai sous 
les yeux deux nouveaux journaux valaisans : le « N o u ­
velliste et Feuille d ’Avis du Valais » paraissant sous le 
slogan « H ier divisés et distants, au jourd’hui unis et 
forts » et le « Journal du H aut-Lac » dont le titre est un 
nouvel habit de la « Feuille d ’Avis de Monthey ».
Ainsi les étiquettes ont changé tandis que les con­
tenus ne paraissent guère vouloir se modifier.
Il en est des journaux comme des hommes qui ne 
se transform ent pas le caractère en m ettant leurs vête­
ments du dimanche.
Mais enfin, notons que la première de ces deux 
parutions, dans son numéro de lancement, a reçu la 
bénédiction et les encouragements des trois prélats de 
ce pays p o rtan t mitre à l’occasion ainsi que des quelques 
notables les plus chevronnés du canton. Ce sera notre 
« Bulletin officiel ».
O n passe aux derniers aveux et confessions et tout 
rentrera bientôt dans l’ordre.
La presse romande s’efforce de se donner des habits 
aux couleurs valaisannes.
Q uan t au lecteur, lui, il assiste bien passif à ces m éta­
morphoses. On ne lui a pas caché les préoccupations 
financières de ceux qui s’agitent derrière les coulisses 
de sorte qu’il sait à quoi s’en tenir.
Il sait qu’on a besoin de lui pour faire m archer les 
affaires.
Le « Treize Etoiles », lui, ne va pas je pense s’en 
rajouter une quatorzième pour se donner un air de 
renouveau.
Le printemps qui est là, avec ses abricotiers et ses 
amandiers en fleurs, lui suffit pour se sentir rajeuni et 
aborder Pâques dans l’allégresse de circonstance.
Et aussi dans le tumulte des files de voitures qui vont 
en ces jours traverser le pays à destination de l’Italie 
réputée pour son ciel éternellement bleu.
Mais en ce matin valaisan de soleil éclatant, nous n ’en 
sommes encore pas là.
En revanche, on apprend que le G rand  Conseil a 
siégé pour la dernière fois sous la houlette de son pré ­
sident chamosard.
Il s’est attelé à modifier la loi sur les établissements 
publics. Dans ce pays où l’on va si facilement à la pinte, 
où nous sommes les plus assidus consommateurs de nos 
propres vins, tu peux t ’imaginer si une telle législation 
revêt une importance considérable.
Ceci d ’au tan t plus que la corporation touchée est si 
puissante, politiquement parlant, que les députés qui ne 
sont pas d ’accord avec elle en sont réduits aux escar­
mouches timides et effacées.
Sinon ce sera, à brève échéance, leur propre efface­
ment. Les cafetiers et les chasseurs, il ne faut jamais y 
toucher.
Us ont d ’ailleurs, dans la H au te  Assemblée, placé 
leurs hommes, sûrs d ’eux et pour qui le bien public et 
le bien des restaurateurs ne peut pas ne pas se confon­
dre... ceci pour employer la double négation de plus en 
plus en usage chez ceux que répugne l’affirm ation pure 
et simple.
Donc nous aurons une loi telle que l’aura  voulue la 
« corporation » et, entre nous, il n ’y aura pas grand- 
chose de changé sous le soleil.
Il y  eut aussi pas mal de grabuge à propos des recours 
en grâce adressés par ceux à qui le dépassement du 0,8 
a valu des condamnations pénales. 8
C ’est que, dit-on, ça devient un abus, car les députés 
d ’un p^ys de vignoble sont nécessairement un peu con­
descendants envers ces délinquants qui ont en quelque 
sorte été « pinces » au champ d ’honneur.
Là où les juges se m ontrent impitoyables, les repré­
sentants du peuple s’attendrissent car chez nous, tu le 
sais, boire un coup de trop, truquer le fisc et tirer un 
chamois interdit, ça n’a jamais eu l’allure de crimes 
abhorrés.
Seulement voilà ! Le hiatus entre la « Justice » et le 
« Souverain » subsiste. Il n’en faut pas plus pour broder 
là-dessus de belles envolées oratoires...
E t ça recommencera.
En attendant, et pour changer de sujet, rappelle-toi 
que le mésoscaphe PX-15 est parti  du Valais pour le 
Gulf Stream. P our ton orientation, ce sous-marin a été 
fabriqué chez nous pour le compte d ’Américains qui 
en l’occurrence n ’ont pas fait jouer leur « défi » si cher 
à Servan-Schreiber. <»
Honnêtement, ils ont admis qu’au cœur de cette 
vieille Europe, quelque p a r t  au pied des Dents-du- 
Midi, il y avait des gens qui savaient faire quelque chose.
Ça nous fait bomber le torse, avoue !
E t m aintenant, s’il te reste quelques pièces d ’argent ^ 
non accaparées par les vautours de la spéculation et, 
mieux, s’il te reste de l’or acquis au prix d ’avan t la ruée, 
viens en dépenser la contre-valeur en Valais où il y  a 
encore pas mal de gens dont le cœur n’a pas été rem­
placé p a r  une machine à calculer.
Loèche-les-Bains
L’espace ici est t o u t  en verticales .  R o ­
chers du  T ru b e ln s to c k  au  f r o n t  a b ru p t ,  
p a ro is  de  la G e m m i s’é la n ç a n t  ju sq u ’au 
B a lm h o rn ,  c o n t r e fo r t s  a llongés d u  T o r -  
ren th o rn .  T o u te s  ces paro is ,  grises et 
noires, r idées p a r  les larm es des cascades 
s’a v a n c e n t  de  tou tes  p a r t s  sur  Loèche-  
les-Bains,  m en a ç an tes  m ais  tenues en 
respect,  d epu is  des m il léna ires ,  p a r  ce 
village co m m e a u -d e là  du  m o n d e ,  au 
cœ u r  de  ses p rair ies .
L ’espace ici est to u t  en verticales .. .  
verticales  du  ciel et ve r ticales  des p r o ­
fondeurs  de  la terre .  L ’eau c h au d e  est 
là p o u r  nous le d ire ,  t r e m p e z -y  v o t re  
m ain ,  c ’est b ien de  l ’eau c h a u d e  en 
a b o n d an c e  et qui ne p r o v ie n t  d ’a u cu n e  
chaud iè re  chau ffée  p a r  les hom mes. 
Mais p a r  qui a lo rs  ? C h a u d iè re  du  
diable ,  en fer  b r û l a n t  a u x  v a p e u r s  de 
soufre . Est- il  v ra i  que  l ’en fe r  est en 
bas ? O n  se ra it  t en té  de  le cro ire ,  p u is ­
que la t e m p é r a tu r e  a u g m e n te  de  un 
degré  p o u r  c h aq u e  t r en te  m ètres  en 
p ro fo n d e u r .  Le feu de  l ’en fer  m e t t a n t  
en fusion  roches et m é ta u x  sera it- i l  au 
cen tre  de  la t e r re  ? T r e m p e z - y  v o t re  
m ain  d ans  ce t te  eau f u m a n te  et toutes  
les ques t ions  se p o sen t  à v o t r e  esprit.  
C e p e n d a n t  l ’eau  c o n t in u e  à cou le r  in v a ­
r iable  au  cours  des siècles et g a rd e  son 
secret.
D ’où v iens- tu  d o n c  ? R ép o n d s -n o u s ,  
eau v iv an te .  E t  les sa v a n ts  éch a fau -  
d en t  des hypothèses .  M ais  sans a t t e n d re  
leurs exp lica t ions ,  ce t te  eau  de to u t  
tem ps est v e n u e  sou lager  et g u é r ir  les 
m alades .  E au  v ra im e n t  m iraculeuse ,  
co u la n t  su r  nos d o u leu rs  aiguës, sur
nos m em bres  m eu r t r is ,  su r  nos viedles 
a r t ic u la t io n s .  E au  de l ’espoir ,  de  l ’espé­
rance,  eau de jouvence  aussi que  l ’on 
b o i t  à longs t ra i t s  à  la f o n ta in e  p u b l i ­
que, qui coule  c h au d e  et généreuse  p o u r  
les riches et les p a u v res ,  p o u r  les m a l a ­
des, p o u r  la  san té  des gens.
Vert icales  des p ro fo n d e u rs  de  la 
terre ,  ce t te  eau  est là p o u r  nous le dire. 
Elle a p a r c o u r u  des régions où le m y s ­
tère  res tera  à to u t  jam a is  enserré  dans  
ses veines to r tueuses  e t  obscures. E t  
ce t te  eau  à Loèche-les-Bains ,  ja i l li t  
co m m e  tou tes  les sources, n a tu re l le m e n t  
avec  g ra tu i té ,  et re jo in t ,  après  a v o ir  
p ro d ig u é  ses b ienfa i ts ,  les eaux  c o u r a n ­
tes de  la rivière.
Loèche-les-B ains ! B eau co u p  de gens 
v ien n e n t  ici p o u r  la san té  de  leu r  corps,  
et c ’est un b u t  précis q u ’ils se p r o p o ­
sent  : guér ir ,  et p o u r  cela se so u m e tte n t  
à une d isc ip l ine  médicale .  C e  qui leur 
est d o n n é  p a r  su rc ro î t  et q u o t id ie n n e ­
m en t ,  et p a r  n ’im p o r te  quel tem ps,  c ’est 
ce spec tacle  g ra n d io se  de  la v io len te  
na tu re .  L ’â m e  e t  le reg ard  s’é lèven t  vers 
ces sp h in x  immenses tail lés dans  ces 
paro is ,  m ons tres  de  rocs et de  silence, 
sph inx  se m b la n t  je te r  un  défi au  tem ps 
(mais le tem ps  a p o u r  lui le tem ps p o u r  
en g lo u t i r  nos vies et user les m o n ta -  
gnes).
Ces sph inx ,  com m e des g ra n d s -p rê t re s  
dans  leu r  chasuble ,  b ien a u -d e là  de  la 
ta i l le  des hom m es,  nous d isent  p a r  leurs 
lèvres o b s t in ém e n t  fermées, nous d isen t  
la v a n i té  des choses et nos courtes  a n ­
nées (seul le silence est g ra n d ,  to u t  le 
reste est faiblesse (A l f r e d  de  V igny) .
E t  du  coup ,  nos pe t i ts  soucis q u o t id ien s  
r e n t r e n t  en eux-m êm es et d isparaissen t ,  
les pe ti tes  vagues de  nos a g i ta t io n s  se 
r a n g e n t  au  r iv ag e  de calm e et de  p a ix  
et n o t r e  âm e  r e t ro u v e  sa dem eure .  G u é ­
rison du corps,  r é co n fo r t  de  l ’âme.
C h e v au c h ée  de rocs sur  rocs d a n s  ce 
c irque  g ran d io se  de  Loèche-les-Bains,  
que lle  est ce t te  m a in  qu i  vous a c o n d u i t  
à cet te  ba ta i l le ,  à ce sou lèv em en t  de  la 
t e r re  c o n tr e  le ciel ? Q u e l le  est cette  
m a in  qu i  vous a dom ptés ,  quelle  est 
cette  v o lo n té  qu i  vous a pé tr if iés  ? 
Q u e l le  est cette  pa t ien ce  qui vous l ime 
p a r  le v e n t  et p a r  l ’eau ? M o n u m e n t  
im m ense  élevé à la  m ém oire  des g r a n ­
des ca ta s t ro p h es  et convu ls ions  du  globe 
terrestre .
Le jo u r  décline,  le sang du  c o u ch a n t  
a f f leu re  de  p lus belle  au  rocher ,  le rend  
p lus v i v a n t  encore  ; la  n u i t  descend, le 
sang  se re t i re  du  rocher ,  le rend  b la fa rd  
et c’est la m or t .  Les om bres ,  co m m e les 
choucas,  v o n t  se n ich e r  dans  ces pa ro is  
p o u r  la nu it .  T o u t  est n o i r  ju sq u ’aux 
cris des bêtes ; les hom m es  se hâ ten t .  
M ais  une p rem iè re  é toile  a p p a r a î t  au-  
dessus des rochers  du  T o r r e n th o r n  et en 
la r e g a r d a n t  bien naissent  dans  vos 
yeux  d ’au tres  étoiles. Se r é p o n d e n t  les 
lumières des h a m e a u x ,  les étoiles du 
ciel. Ici, elles n ’o n t  q u ’un c o u r t  chem in 
à p a r c o u r i r  e n tre  les rochers  du  T o r ­
r e n th o rn  et ceux du T ru b e ln s to c k .  Ainsi  
les étoiles se m e t te n t  m ieux  à n o t re  p o r ­
tée, d a n s  ce d o m ain e  lim ité  du  ciel, ce 
ciel b ien à soi, ce coin bien in tim e de 
Loèche-les-Bains.  A. M ath ie r .
B I B L I O G R A P H I E
Le fou d’Edenberg
par Samivel
I! fau t  lire ce r o m a n 1. N o u s  y 
avons  t rouvé  pour  no tre  p a r t  
un ex trêm e plaisir . Samivel, qui 
en est l 'au teur ,  a v a i t  publié jus­
q u ’ici des contes, des récits et 
de nombreuses nouvelles. C e tte  
fois et d ’un seul coup, voilà un 
rom an  de poids, une h istoire à 
laquelle personne ne restera  in­
d if féren t ,  car  elle nous concer ­
ne tous en déf in it ive  ! La t ram e  
en est simple cependan t  et  d ’a u ­
t a n t  plus actuelle que « l’a f fa i ­
re » p o u r ra i t  avo ir  p o u r  cadre  
n ’im porte  quelle vallée de nos 
Alpes . Ce qui se passe dans le 
rom an  de Samivel, nous l’avons 
sous les yeux  et  le v ivons  jo u r ­
nellement.
En bref,  un puissant  groupe 
f inancier  découvre  une paisible 
vallée, la vallée de Sa in t-B éat  ! 
M onde  perdu,  anachron ique ,  
v iv a n t  encore au ry th m e  des 
plus vieilles civilisa tions du 
m onde,  c’es t-à-d ire  « la c ivili ­
sa tion de la vache  » ! H é la s  ! 
les temps sont révolus et l’on 
imagine aisément ce qui va  se 
passer. A grands  coups de chè­
ques et  de ca terpil lars ,  le C IE  
(c’est le sigle de la  société en 
question) va  bouleverser  les dé ­
cors et t roub le r  les âmes af in  
de tire r  de l ’hum ble  vallée la 
grande  sta tion  sport ive d ’E d e n ­
berg, l ’une des premières d ’E u ­
rope.
Il fou rn i t  précisément à Sa­
mivel l’occasion d ’en t ra în e r  ses 
lecteurs dans une foule d ’épiso­
des où le dram e et  la comédie 
se mêlent  in t im em ent  et où une
m ult i tude  de personnages déf i ­
lent  sous nos yeux,  tous plus 
au thentiques ,  plus inoubliables 
les uns que les au tres  à  com ­
mencer p a r  le plus a t t a c h a n t  
d ’entre  eux : cette puissante fi ­
gure de Siméon Ica r t ,  le « D e r ­
nier des hommes », fou de jus­
tice et de liberté qui refuse tou t  
sim plem ent de q u i t te r  son a lp a ­
ge, sa dem eure  où il a de très 
chers souvenirs  et  où il se sent 
bien. O n  le voit  ten ir  tê te  tou t  
seul à l ’opin ion ,  au x  « forces de 
l ’o rd re  » ! et  f ina lem ent  à la 
foule déchaînée.
E n  c réan t  ce tte hau te  et  n o ­
ble figure , Samivel  ne nous ca ­
che pas ses intentions. Il v a  au 
fond  du  problème, dénonce  avec 
courage,  avec intel ligence et 
avec un hu m o u r  parfo is  féroce 
la bêtise, la  b ru ta l i té  de no tre  
m onde  m oderne  voué  de plus 
en plus aux  puissances i n fe rn a ­
les de la machine et de l’argent. 
Son réquisitoire est d ’a u ta n t  
plus c o n v a in c a n t  q u ’un v é r i t a ­
ble souffle messianique le t r a ­
verse de p a r t  en pa r t .  D e  plus 
le ro m a n  fourmille  de détails 
savoureux,  nous sommes là  en 
pleine pâte  hum aine ,  en pleine
n a tu re  a lpes tre  aussi ; rien n ’est 
laissé au hasard ,  les plus petits 
détails jouent leur  rôle,  créent  
l ’a tm osphè re  juste.
Si le rom an  à v ra i  dire dé ­
m arre  avec lenteur,  c’est pou r  
nous em poigner  plus sû rem ent 
p a r  la suite ! Samivel  cam pe 
tous ses personnages avec une 
rare  maîtr ise  ; il est à l’aise 
dans les milieux sociaux les 
plus divers,  que ce soit  dans les 
b u reaux  du C I E  ou dans l’éta-  
ble de Siméon I c a r t  ; il sait  de 
quoi il parle ,  con n a î t  p a r fa i t e ­
m en t  son monde,  excelle à créer 
telle ou telle am biance  et  fa i t  
si « vrai  » par fo is  q u ’il est d i f ­
ficile de ne pas y  cro ire  : tous 
ses dialogues percu ten t  comme 
des coups de p iolet sur le roc ! 
N o u s  sommes bien loin d ’une 
cer ta ine  l i t té ra tu re . . .  et  sans 
dou te  é ta i t- i l  un des rares écri ­
vains capables d ’expr im er  avec 
une pareil le  force, une telle in­
tensité le d ram e  p ro fo n d ém en t  
h um ain  d ’un Siméon Ica r t ,  du 
« D ern ie r  des hommes » !
G râce  à son é to n n a n te  con ­
naissance des gens et des choses 
de la m on tagne ,  l’œ uvre  de Sa ­
mivel  pétil le de vie vraie , d ’his­
toires aux  mult ip les  facettes 
qui semblent se nouer  et  se dé ­
nouer  to u t  n a tu re l lem en t  d ’el ­
les-mêmes. Ce n ’est pas l’un 
des m oindres mérites d ’un tel 
livre que de p a rv e n i r  à recréer 
noir  sur b lanc tel décor a lpes­
tre,  telle a tm osphè re  de cabane 
ou encore des in timités p a y s a n ­
nes aux  aspects mal connus.  
C e rta ines  pages comme celles 
consacrées à la fin t rag ique  du 
vieux b raconn ie r  Joseph O l t r e -  
saxo, a t te ig n en t  un som m et !
R o m a n  réaliste, certes ! mais 
tou te  l ’œ uvre  —  ne l’oublions 
pas — est t ra i tée  avec cette 
a t ten t io n  passionnée, ce tte im ­
mense sym path ie  vouées sans 
cesse aux  êtres et  aux choses 
qui carac tér isen t  Samivel  et 
con fè ren t  à son message une 
au then t ic i té  peu com m une !
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Samivel v ient  de présenter  en 
Suisse et  en Valais,  sous les 
auspices de « Conna issance  du 
m onde  », son dern ie r  fi lm « L’or 
de l’Is lande », une évocation  
m agistra le  des civilisa tions 
Scandinaves et de la g rande  
av en tu re  des Vikings.
JN S ER E K U R O R T E  MEL
Sam ivel  en  Islande  
lo rs  d u  t o u rn a g e  de son 
d e rn i e r  f i lm .
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Wir stellen vor Beilwald
B e i lw a ld  ist m i t  seinen 1540 M e te rn  ü. M .  eine der höchstgelegenen 
und zugle ich jüngsten Fremdenverkehrsstat ionen des W all is .  Seine 
Bevölkerung, d ie vo n  1900 bis 1960 vo n  285 a u f  253 K ö p fe  sank 
( im  19, Jah rhun de r t  betrug sie noch gegen 350) ist noch bis heute 
zum Grosste i l  in  der gewiss n ic h t  ergiebigen B e rg la ndw ir tsch a f t  
tät ig . D e r  nunm ehr einsetzende Frem denverkehr s toppt die lang­
same, aber sichere A bw anderung  einer lebenstüchtigen und  in i t i a t i ­
ven B evölkerung , die du rch  den Bau eines Gemeinschaftshauses m it  
Schlachthaus, Backofen, A rz tz im m e r ,  K üh lan lage  un d  Gemeinde- 
räum lichke iten  sowie m i t  der E r r ic h tu n g  von  Gemeinschaftsstä l len 
ihren Lebens- und Ausba rrungsw i l len  un te r  Beweis gestell t hat.
M i t  dem Bau einer le ider zu k le inen Seilbahn von  Fürgangen  
aus begann in  den Fünfz ige r jahren  ein bescheidener C ha le t tou r is ­
mus, der sich v o r  a l lem a u f  den Sommer konzentr ie rte . D e r  Bau 
eines T ra in ings l i f tes  im  Jahre 1957 bedeutete den A n fa n g  auch des 
W in te r tou r ism us, der m i t  der Inbetr iebnahm e des 1600 M e te r  la n ­
gen S k i l i f t s  Fleschen im  V er lau fe  dieses W in ters  einen entscheiden­
den S chr i t t  vo rw ä r ts  gekommen ist  ; m i t  einer mögl ichen Fö rde r­
leistung vo n  700 Personen in der Stunde f ü h r t  er a u f  eine Höhe  
von 2150 M e te r  ü. M .  und  kann in  Sommer in  einen Sessell if t umge­
w a n d e l t  werden. D ie  nächsten Schri t te  in  R ich tung W in te r tour ism us  
w erden w o h l  die E rö f fn u n g  einer Seilbahn sowie die Veransta ltung  
vo n  Wedelkursen sein. H in te rg ru n d  dazu b i lde t  die schon beste­
hende Skischule. A n  U n te rkun f tsm ög l ich ke i ten  stehen gegenwärt ig  
ru n d  250 Chale tbetten sowie 30 H o te lbe tten  z u r  Verfügung. A ls  
Gäste f in d e n  sich in  B e l lw a ld  Schweizer, H o l länd e r ,  Franzosen und  
Deutsche ( in  der Reihenfolge ih re r  zahlenmässigen Vertre tung).
V o r  ru n d  einem M o n a t  w u rd e  der Gemeinde der Bau einer von  
Fiesch ausgehenden Zufahrtsstrasse zugesichert, m i t  deren V e r w i r k ­
l ichung  noch dieses Jah r  begonnen werden soll. Be l lw a ld ,  m i t  des­
sen Lage selten ein W a l l ise r  D o r f  kon ku rr ie ren  kann u n d  dass 
sowoh l du rch  seine Ausflugsm ög lichke iten  w ie  seine grossen, noch  
unerschlossenen S k i fe lde r  al le Voraussetzungen zu einem idealen 
E rho lungsort  m i t  sich b r in g t ,  steht zweife l los  v o r  einer ho ffnungs ­
vo l len  E n tw ic k lu n g  ; diese zeichnet sich schon ab m i t  der P ro jek t ie ­
rung dre ie r grosser Appartem enthäuser m i t  je 14 W ohnungen, er­
gänzt du rch  S chw im m bad , Selbstbedienungsladen, Tea-Room usw. 
U m  n ich t  p lan los in  d ie Z u k u n f t  h ine inzusch l i t ten, ha t die Ge­
meinde die O rtsp lanu ng  zum S tud ium  übergeben.
Billet du Léman
D e  n o t r e  te m p s  ! La fo r m u le ,  au  c o n t r a i r e  de  ceux  q u i  la s e r v e n t  à 
t o u t  b o u t  de  c h a m p ,  n ’a pas vieilli .  N o u s  n o u s  r a p p e lo n s  en  a v o i r  
sou r i  à l’é p o q u e  o ù  m û r is s a i t  sans h â te  l’âge de  p ré su m é e  ra iso n .  A  
la p a ro i  de  la m a iso n  de c a m p a g n e  o ù  n o u s  passions n o s  vacances  
d ’été , u n e  im age  d ’E p in a l  sy m b o l is a i t  les m a r c h e s  de  la vie  ; la jeunesse  
bondisisait  d ’u n  pa l ie r  à l ’a u t r e  e t,  au  s o m m e t  d e  ce t  escal ier  m o n u ­
m e n ta l ,  d e u x  c h if f re s  a f f ic h a ie n t  la c in q u a n ta in e .  A  l ’a u t r e  v e rsa n t ,  
les te m p e s  c o m m e n ç a i e n t  de  s’a rg e n te r ,  le dos se c o u r b a i t  e t  la c a n n e  
so u te n a i t  u n e  a l lu re  h é s i ta n te .
—  C ’est ça, la vie ? d is io n s -n o u s  e n t r e  collégiens,  à q u i  ce m o n d e  
para issa i t  é t r i q u é  c o m m e  les é changes  des sexag én a ire s  d ’a lo rs  ( so ix a n te  
ans, b ig re  ! s’il f a u t  en a r r iv e r  là) q u i  é v o q u a ie n t  au  c o in  d u  fe u  ou  
à la p in te  l’é p o q u e  où  A u g u s te  C o m t e  d é b i t a i t  ses m ax im es ,  c o m m e  
celle-ci  q u i  n o u s  est restée  en  m é m o i r e  : « R é g le r  le d e d a n s  s u r  le 
d e h o rs .  »
De n o tr e  tem ps —  disaient ces deux voisins de table, au café où 
nous a ttend ions  l’au tre  jo u r  u n  co n te m p o ra in  qui a aussi son com pte  
en lustrerie  —  on n ’au ra i t  pas osé déguiller des arbres, fau ch er  des 
quartiers, év en tre r  tous les six mois les chaussées. Tiens, l’au tre  jour, 
ce m am elon  où se posait l’hé l icop tère  pressé de l iv rer dev an t l’H ô p i ­
tal can tonal des blessés graves, com m e on  dit ,  ce m am elon  où  les 
gosses du B ugnon Jugeaient il y  a un  mois, est m u tilé  pa r  u ne  grue 
m ons trueuse  ; plus m oyen  de vo ir  la C athédra le  dans deux ans. T riste  
époque.
—  P o u r  les m alad es  ? glissai-je.
—  E s t-ce  q u ’o n  v o u s  p a r le  ?
Pas de  b a g a r re ,  m ê m e  v e rb a le .  M o n  c o n t e m p o r a i n  a r r iv a i t  e t  le 
m o m e n t  é ta i t  v e n u  de b o m b e r  le to r se  au  r a p p e l  d e  ch e rs  so u v en irs .  
T ro is  de  b lan c ,  u n e  lam pée ,  u n  so ü p i r  :
'—  J ’ai re ç u  c h ez  m o i ,  h ie r  so ir ,  u n  c o u p le  r e n t r é  il y  a t ro is  ans 
d ’u n  pays  t rès  lo in t a in  e t  q u i  ne  p e u t  se fa ire  à l’ex is ten ce  o r d r é e  de  
c h ez  n ous .  Là-bas,  c ’é ta i t  la belle  vie,  p o u r  u n e  m in o r i t é  e u ro p é e n n e .  
La  m a i n - d ’œ u v r e  é ta i t  b o n  m a r c h é ,  a u t a n t  de  f e m m e s  de m é n a g e  q u ’o n  
v o u la i t  ; le s o u r i r e  éc la ta i t  à p le in e  d e n tu r e ,  o s t e n s ib le m e n t ,  les c œ u rs  
b a t t a i e n t  à l ’u n isso n ,  ju sq u ’au  j o u r  où  la p o l i t i q u e  s’en  mêla .  « Ils » 
v o u la i e n t  se l ib é re r ,  les ind igènes ,  c o m m e  nos  ancê tre s .  A lo r s  ce fu t  
le r e t o u r  b r u t a l  au  pays,  la r e c h e r c h e  d ’u n e  s i t u a t io n  b ien  ré m u n é ré e ,  
c o m m e  là-bas. L ’a m e r t u m e  g ic la it  à c h a q u e  p h ra se ,  v i s a n t  c e t t e  H e l -  
vé t ie  po licée  o ù  t o u t  est p ré v u ,  sau f  le sa laire  q u ’o n  m é r i t e  q u a n d  on  
r e v ie n t  de  lo in .  La m a r i  a t r o u v é  u n e  s i t u a t io n  sans éc la t  ; il d o i t  su iv re  
u n  h o r a i r e  de  t rav a i l ,  essuyer  la vaisselle, l a v e r  sa v o i tu r e ,  p o r t e r  la 
caisse à o rd u re s ,  a u t a n t  de  co rvées  d év o lu e s  il n ’y  a g u è re  à des ê tres  
in fé r ie u rs  ; e t  puis  c o n n a î t r e  la c h a u d e  a t t i r a n c e  d u  gr i l  fiscal.
O n  c o m p a t i t ,  é v id e m m e n t .
C o n t r a s t e  avec  u n  a u t r e  c o u p le  r e n t r é  au  pays il y a peu .  L ’ép o u x ,  
sans g a g n e r  gros,  n e  se r a n g e a i t  pas p a rm i  les g a g n e - p e t i t  e t  sa tâ c h e  
é ta i t  sé d u isa n te  o u t r e - A t l a n t i q u e .  La c o n jo in te ,  née  à l’o m b r e  des 
g ra t te -c ie l ,  a lâché  p o u r  su iv re  son  m a r i  u n  job où  s’a f f i r m a ie n t  son 
a u to r i t é  e t  son  e x p ér ien ce .  R ie n  à sa tail le ,  ch ez  n o u s .  D es  essais o n t  
é ch o u é ,  elle a u r a i t  pe ine  à se p l ie r  à des besognes  l im itées  d ans  le te m p s  
e t  dans  l’espace. N é e  d ans  u n  pays  o ù  le p o s i t i f  l ’e m p o r t e ,  elle se fa it  
u n e  ra iso n  et ne  p r é te n d  pas, c o m m e  b e a u c o u p  d ’au tre s ,  q u e  la Suisse 
est in g ra te ,  d i s t a n te  ; ses h a b i t a n t s  se t i e n n e n t  coi so u v e n t ,  sans sav o ir  
p o u r q u o i ,  m ais  ils a t t e n d e n t  des c o m p a t r io t e s  r é cu p é ré s  u n  e f f o r t  
d ’a d a p ta t i o n ,  de  r é a d a p ta t io n .
Le s o u v e n i r  des Im p ér ia l is te s  (qu i  i g n o r e n t  l’e sp r i t  de  p r é v e n t i o n  
a n c ré  c h ez  ceux  q u i  les c o n d a m n e n t )  re s te  v i v a n t  et N o ë l  v a u t  aux  
u n s  e t  a u x  a u tre s  le ra p p e l  e n lu m in é  des h e u re s  cla ires d a n s  u n  ciel 
s o u v e n t  obscurc i .
Le m a r i  use de  la lan g u e  angla ise  p o u r  s’e x p r im e r  e t  d u  p a r le r  
v au d o is  p o u r  c o n c lu re .  L ’a u t r e  jo u r ,  l ’i m p ô t  fé d é ra l  p o u r  la défense  
n a t io n a le  en  p r e n a i t  p o u r  ses g rades  :
—  Q u a n d  o n  pense à to u te s  les m o b s ,  à to u te s  les « pilées » d ’il 
y  a v in g t - c in q  ans !
(Q u i  disa it  d o n c  q u e  l ’i n g r a t i tu d e  ne  paie  pas ?)
C uf i
Dialogue de saints
V I I
—  G e rm a in ,  m ’e n te n d s - tu  ? J ’ai en ­
vie de  te  pa r le r .
—  Je  suis là ,  M a r t in ,  e t  je t ’écoute. 
Il me sem ble  que  ta  v o ix  est to u te  
remuée, to u te  changée  m êm e, en p r o ­
fondeur .  Q u ’est-ce qu i  ne va  p as  ?
—  R ien  e t  b e au c o u p  de  choses. Si je 
fe rm e les y e u x  et les oreil les e t  m e laisse 
d o u cem en t  so m n o le r  d a n s  m a  niche, je 
peux  a f f i r m e r  que  t o u t  v a  p o u r  le 
mieux. M a is  il su f f i t  que  je re g ard e  
a u to u r  de  m oi e t  q u e  j ’écou te  un  m o ­
m en t  p o u r  m e  sen t ir  e n v ah i  d ’in q u ié ­
tude.  I l  me semble,  souven t ,  q u e  le 
m o n d e  to u rn e  à  l ’envers ,  que  r ien  ne  va  
plus du  b o n  côté  avec  sa pa is ib le  séré­
nité  d ’au tre fo is .  D es  écervelés, sous p r é ­
tex te  d ’ê tre  à' la  page,  co m m e ils disent,  
b o u lev e rsen t  l ’o r d r e  é tab li ,  avec  l ’in ­
conscience d ’un jeune  p o u la in  d é b r id é  ; 
on  p o u r r a i t  p re sque  d ire  que  ce sont  
des renégats ,  t e l lem en t  ils se m o q u e n t  
de t o u t  ce qu i  f u t  a v a n t  eux, qui m a in ­
ten a i t  l ’éq u il ib re  et la pé renn i té .
—  M ais  enf in ,  enco re  u n e  fois, où 
v e u x - tu  en v e n ir  ?
—  E co u te -m o i ,  p u isq u e  tu  en as le 
temps, e t  tu  v e rras  bien.  Il y a  lo n g ­
tem ps q u e  ces ré f lex ions  pèsen t  en moi.  
A toi,  il m e sem ble  que  je p e u x  les 
confier  sans p r o v o q u e r  un  t r o p  g ra n d  
sourire  de  p i t ié  ou  de  d éd a in .  J ’ai 
donc  l ’env ie  de  fa ire  avec  toi u n  p e t i t  
to u r  d ’h o r iz o n  e t  d ’e x am in e r  la s i tu a ­
tion se re inem ent ,  sans p a r t i  pris  ni t ro p  
d ’am er tu m e .
T u  sais co m m e m oi que  le concile  
V a t ican  I I  a p p o r t a  un  ce r ta in  ra jeu n is ­
sem ent d a n s  l ’Eglise, u n  a ir  p lus frais . E n  
quoi cela nous  intéresse-t-i l  d a n s  n o t re  
pays v a la isa n  ? T u  p o u r ra is  m e d i re  que 
nous som m es so l id em en t  en rac inés  dans  
le roc  et que  nos c roy an ces  ne su b i ro n t  
aucun  é b ra n le m e n t  m a lg ré  ces réformes.  
Au- p re m ie r  exam en ,  tu  as ra ison. M ais  
en p o u r s u iv a n t  l ’ana lyse  dgs faits,  j ’ai 
été obligé,  p o u r  m a  p a r t ,  de  recons idé ­
re r  sé r ieusem ent to u te  la s i tua t ion .  E t  
c’est p o u r  cela que  je suis inqu ie t .  J e  le 
sais, les d e u x  et t a n t  d ’au tres ,  nous  som ­
mes de p a u v re s  v ieu x  sa in ts  em pous -  
siérés qui n ’a v o n s  pas  vécu la p a lp i ­
t a n t e  a v e n tu r e  de  ce siècle en p e r p é ­
tuelles t r a n s f o r m a t io n s  ; nous  sommes 
u n  p e t i t  peu  de l ’a u t r e  m o n d e ,  e t  c ’est 
p e u t-ê t re  p o u r  cela q u ’il est  possible de 
d e m e u re r  objectif .
T u  l ’a u ra s  r e m a rq u é  co m m e m oi,  
ce t te  p é r io d e  pos tco n c i l ia i re  p r o v o q u a  
chez nous  c o m m e  ail leurs  u n  v é r i ta b le  
éc la tem en t .  I l  s’est s p o n ta n é m e n t  créé 
le c lan  des a v a n t -g a rd i s t e s  qu i  m e sem ­
b len t  é p r o u v e r  de  p lus en plus de  pe ine  
à se p l ie r  à  u n e  ce r ta in e  h ié ra rch ie .  Ils 
i n te r p r è te n t  les décisions concil ia ires  se­
lon  leurs c o n v en an ces  personnelles .  Ils 
b i f fen t  e t  i n n o v e n t  avec  la m êm e d é ­
c o n c e r ta n te  insouc iance  ; ils s’h a b i l len t  
p a r fo is  d ’une  m an iè re  d é p la isa n te  ; ils 
a d o p te n t  des a t t i tu d e s  fau ssem en t  p o p u ­
laires,  un  v o c a b u la ir e  dégoisé, t o u t  cela 
sous p ré te x te  que  le concile  a  vo u lu  
ra jeun ir .  S o n t -ce  là, v ra im e n t ,  les f o r ­
mes d ’u n  ra jeun issem en t  ? E m a n c ip a ­
t ion ,  folles cabrio les  d ans  l ’e u p h o r ie  et 
s u r to u t  m épr is  des décisions prises ? O ù  
se t r o u v e  la  réponse  ?
Q u a n d  je cons idère  aussi que lle  a t t e n ­
t io n  on  v o u e  à  la  jeunesse, m a  pe ine  
a u g m e n te  encore.  Q u e lq u es  ado lescen ts  
c o n s t i tu e n t  le c lan ,  le n o y a u  des élus. 
T o u s  les au tres ,  ceux  de  la  p é r ip h é r ie  
pa ro iss ia le  ou  ceux d o n t  le péd ig ree  ne 
c o r re sp o n d  pas e x a c tem en t  a u  c r i tè re  
d ’a p p ré c ia t io n  du  p a s teu r ,  c eu x - là  son t  
laissés à  eux -m êm es  —  t r o u p e a u  sans 
be rg er  —  e t  so u v e n t  c r it iqués  p a r  ceux 
qui se c ro ie n t  ê tre  p o r te u r s  de  la  robe  
n u p t ia le .  O n  se d e m a n d e ,  en défin i t ive ,  
où  i ra i t  ce t te  adolescence, si nos f a m i l ­
les, p o u r  la  p lu p a r t ,  ne  posséd a ien t  pas 
la  foi p ro f o n d e  qu i  est to u jo u rs  c ap ab le  
d ’é tonner .
G e rm a in ,  si j am ais  tu  écoutes les p r ê ­
ches d o m in ic au x ,  tu  m e feras  signe si tu  
en tends ,  u n e  fois, q u ’on  y  p a r le  encore  
de  l ’ange  ga rd ien .  Q u e  v ie n t  fa ire  cet  
a r t ic le  de  musée d a n s  un  m o n d e  où  le 
r a d a r  le rem p la ce  ? Q u a n t  au  d é m o n ,  sa 
ruse  su p rêm e  est d ’ê tre  p a r v e n u  à fa ire  
c ro ire  a u x  hom m es  q u ’il n ’existe  pas.. .
Il  y  a  enco re  ceci, G e rm a in .  J ’ai e n ­
te n d u  une  fois un  jeune  v icaire,  sous 
m o n  clocher,  qu i  d isa i t  à peu  près  ceci :
« Si on  d é m o l i t  l ’église, on  p o u r r a  la 
r e co n s tru i re  m ieux  a d a p té e  a u x  besoins 
de  la  no u v e lle  l i turg ie.  »
O u i ,  tu  m ’as com pris .  E t  v o i là  où 
nous en sommes. A lors ,  à  bas,  c a th é ­
d ra les  e t  basiliques,  à bas v ieu x  sanc ­
tu a ire s  v énérab les  ; à  bas v ieu x  c lochers  
au  m il ieu  des m aisons  de  bois, églises 
où  co n v e rg e a ie n t  nos espérances ; à  bas 
tém o in s  de  ro u t in e  et d ’encrassem ent.  
L a  l i tu rg ie  nouve lle ,  selon les uns, 
a p p e l le  ce r a z  de  m arée  ; les racines du  
passé so n t  p ourr ies ,  p l a n to n s  l ’a rb re  
n o u v e au .
O u i ,  G e rm a in ,  jusque-là  ! N o u s  so m ­
mes en t r a in  de p e r d r e  le sens d u  sacré. 
O n  v e u t  v iv re  avec  son tem ps. O n  
p o u r r a i t  aussi essayer de  c o n t in u e r  de 
v iv re  avec  Dieu.
G e rm a in ,  il me v ie n t  l ’envie  de 
p r e n d r e  m o n  b â to n  de pè ler in  —  et tu 
v ien d ra i s  toi aussi, e t  R o m a in ,  e t  Séve- 
r in ,  et N ico la s ,  et M aur ice ,  et P ie r re ,  
e t  L uc  —  et que  nous  tous, les sa in ts 
q u ’o n  h o n o re  d a n s  la g r a n d e  vallée,  
p a rc o u r io n s  le pays ,  p o u r  p rê ch e r  la 
ré f lex ion ,  la  p ru d e n ce ,  la  m o d é ra t io n  
et su r to u t ,  s u r to u t  la f idé l i té  e t  le res­
pect.  N e  t ro u v es - tu  pas  que  ce se ra it  
une  belle  et u rg en te  c ro isade  à e n t r e ­
p r e n d r e  ? U rg e n te  s u r to u t  c a r  nous 
m a rc h o n s  vers u n  cruel  d ép o u il lem en t.  
C e  p a y s  v a la isa n  m ér i t e r a i t  v r a im e n t  
que  nous fassions cet e ffo rt .
T u  c o m p ren d s ,  m a in te n a n t ,  G e rm a in ,  
p o u rq u o i  je me sens to u t  t r is te  ?
—  Je  te c o m p ren d s ,  M a r t in ,  je te 
c o m p re n d s  bien. M ais  n ’as- tu  pas  l ’im ­
pression  d ’ex ag é re r  un  p eu  ?
—  Peu t-ê t re .  U n  peu, un  t o u t  p e t i t  
peu.. .  T o u t  juste  ce q u ’il f a u t  p o u r  
essayer de  fa ire  réfléchir .
J e a n  Follonier .
A  test-dinner to determinate the 0,8 °! 00 limit of blood alcohol
On March 7, the Swiss press was guest at a test-dinner 
organized in Martigny by the Valaisan confraternity 
« l’Ordre de la Channe » and the O P A V  (Propaganda 
Office for Agricultural Products o f the Valais).
The journalists from all parts of the country were 
asked to come by train and to drink no alcohol that 
morning. The invitation stated that during the dinner 
they could drink to their heart’s delight, but not to try 
to beat their own records. This test was to prove that one 
can drink a reasonable quantity o f good wine during 
a dinner without becoming a dangerous drunken driver.
The councillors of the Ordre wore their ceremonial 
costume and received us w ith the pomp customary at 
their annual Chapter. A fter  the president Dr. René Des- 
larzes had welcomed us, the commander o f the cantonal 
police spoke briefly of the increasing traffic accidents 
caused by drunken drivers and explained the effects of 
alcohol on a driver’s reactions. It  alters the acuteness 
of vision, lengthens the time of decision, gives a false 
impression of well-being which entices the driver to 
take risks.
A t  12.15 p.m., an appetizer of Fendant was served, 
then the Rev. Crettol said a prayer. The Major-domo 
Me Guy Zwissig, who announced the appropriate wines 
served with each course, said that all glasses were gau­
ged to contain one decilitre and would only be refilled 
when completely empty. Each diner was to mark on a 
menu card the number of glasses he drank of each wine. 
N ext to these was indicated their percentage of pure 
alcohol, i.e. fendant 12,2 °/o, johannisberg 13,2 °/o, dole
13,4 °/o, pinot noir 13,6 °/o, marc of dole 10,75 °/o for 
1Uth decilitre .
A t  the end of a very gay dinner, which had lasted 
three hours, we were asked to drink no more for half 
an hour, but to multiply the percentage of each wine’s 
pure alcohol w ith the number of glasses we had drunk. 
Then all who wished to make the test of the breatha­
lyzer which some policemen were handling, were weigh­
ed before blowing into the machine so dreaded by 
drunken drivers. The result, indicated in a few  seconds, 
was registered on our card and its detailed data was 
marked on a collective list. Those whose blood alcohol 
approached the fateful legal limit of 0,8 %o, could ask 
Dr. Deslarzes to take a blood sample for a laboratory 
analysis.
Finally, everybody received a copy of the collective 
list, which showed most surprising results. O f  55 parti­
cipants, only 4 had overstepped the 0,8 °/oo limit. But 
another important factor came to light. O f  two persons 
who drank exactly the same quantities of the same 
wines, one weighing 79 kg. showed 0,45 °/oo, the one 
with 92 kg. only 0,29 %o. A  clear proof that one’s weight 
counts as much as one’s health and capacity of quick 
elimination. Furthermore, a person not used to drink 
his daily ration, will be affected much more. One 
quickly eliminates small quantities of alcohol taken du­
ring a long meal, but they would be dangerous if  absor­
bed at an ordinary dinner lasting about 45 minutes.
By eliminating from the 55 tests, the six highest and 
the six lowest results, the blood alcohol amoundted to
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Lettre ouverte
M o n  cher  Bojen,
P e rm e t te z -m o i  de  ne pas  ê tre  d ’a c ­
c o rd  : v o t r e  a d v e rsa i re  de  g auche  ne 
s a u ra i t  passer p o u r  « un  exce llen t  
jo u eu r ,  au  d e m e u r a n t  ». O n  ne co n tre  
p a s  un  slam  avec une  telle m ain ,  q u e l ­
que  env ie  q u ’on  en ait .
Q u a n t  à  l ’e n ta m e  d u d i t ,  elle  vo u s  a 
pe rm is  de  g a g n e r  b r i l l a m m e n t  ce 6 sans 
a to u t ,  le genti l  co n tre  a id a n t .  M a is  je 
vous  l ’a cc o rd e  : elle n ’est pas  facile  à 
t ro u v e r ,  l ’e n ta m e  qui f e ra i t  c h u te r  le 
c oup  ! Si vous le v ou lez  b ien , nous 
a llons pose r  la quest ion  d a n s  « T re ize  
E toiles » : à  ses lecteurs de  vous  fa ire  
m o r d r e  la pouss ière  !
D o n n o n s - le u r  la m a in  de  M . O uest ,  
l ’ab u s if  c o n tre u r ,  re sponsab le  de l ’e n ­
tam e  :
L a  scène se jdue  à l ’h ô te l  du  G o l f  de 
C ran s-su r -S ie r re .  Vous êtes assis, m o n  
cher  Bojen, en face  de  v o t r e  p a r te n a i r e  
f a v o r i te ,  M m e  N o r d ,  q u i  o u v re  de  1 
V ous sau tez  à  3 E lle  se ré fug ie  à 
3 ♦ .  V ous lui d e m a n d e z  les As à 4 s. a. 
E lle  n ’en possède q u ’un ,  avec  5 O .  C e  
qu i  ne v ous  em pêche  pas  de b o n d i r  à 
6 s. a. Q u e  c o n tre  l ’é m in e n t  M. G auche .
P o u r  en tam er . . .  O  lec teu r  de  « T re ize  
E to i les  », que lle  c a r te  cho is ir iez-vous  ? 
sans je te r  q u e lq u e  œ il  ind iscre t  sur le 
d ia g ra m m e  qu i  v a  su iv re  ! V ous y  êtes ? 
vous l ’a v e z  t ro u v ée ,  l ’e n ta m e  ? Elle  
g î t  sur le tap is  ?
D a n s  ce cas, a l lons-y ,  vo ic i  la  d o n n e  
t o u t  en t iè re  :
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M m e  N o r d  s’é ta le  en v i tu p é r a n t  son 
p a r te n a i r e  : « V ous  m ’en levez  to u jo u rs  
le jeu —  je v ou la is  o u v r i r  de  3 ♦ ,  mais 
ce n ’est p a s  de  v o t r e  g o û t  —  et v o i là  le 
r é su l ta t  ! »
M o n  cher  Bojen, v o t re  réponse  ne 
m a n q u e r a  pas  d ’é légance : v ous  Valiez 
re m p l i r ,  ce c o n t r a t  ! O u i ,  m ais  sur 
que lle  e n ta m e  ? N ’im p o r te  quelle  c a r te  
de  t ro is  cou leurs  l iv re  le coup.  P e u t -  
ê tre  se t r o u v e r a - t - i l  un  lec teu r  qu i  vous 
fe ra  ch u te r ,  lui ?
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0,41 %<> for an average of 6 decilitres of wine and 1/4tb 
decilitre of marc of dole, or 7 dl. of wine without the 
spirits.
The test-dinner proved, therefore, that during a ban­
quet or wedding dinner lasting about three hours, one 
can safely drink that much without getting drunk, pro­
vided one knows one’s own reactions to alcohol, but 
that -those who wish to feast without restraint better 
leave their cars at home. True friends of wine sip it 
slowly to appreciate its qualities, but never enough to 
get drunk. Lee Eugster.
Un test original
C ’est celui que raconte  ici notre  co r re spondan te  Lee Eugster  — 
abstinente  invétérée ; dû à l ’in i t ia t ive de l’O p a v ,  il a mis aux  prises, 
après un repas copieusement arrosé,  dignitaires et invités de l’O rd re  
de la Ch  an ne avec le ter rib le  cornet  de la police de la circulation. 
L ’air  instruit ,  un journalis te  souffle dans l ’appareil ,  tand is  que, 
ci-dessus, le docteur  Deslarzes, p rocu re u r  de l ’O rd re ,  procède à une 
prise de sang. Expériences très concluantes , m o n tra n t  q u ’on peut 
user sans arrière-pensée de vin à table.
Le fakir
Q ue nos p rofondes  vallées valaisannes aient  conservé, à l’é ta t  pur, 
des représen tan ts  de ces races anciennes qui,  d ’Asie ou d ’Afrique ,  
v in re n t  jadis le coloniser,  nous en voyons tous les jours des preuves.  
Ainsi ce célèbre fak ir  C am elia ,  de son vrai  nom Cam il le  Rossier,  qui 
é tonne le monde.  C am elia ,  av a leu r  de sabres, d ’épées, de baïonnettes ,  
,à d é fau t  de piques et de hallebardes ,  s’est marié  récemment en terre  
f rançaise, i l  a avalé  à cette occasion sa 43 OCO." lame de rasoir. 11 nous 
m o n tre  ici une rad iog raph ie  signée d ’un g rand  médecin de chez nous 
tém oignan t  de la présence de corps é trangers  dans son organisme. Ce 
qui s’appelle  a vo ir  une santé  de fer !
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Unterbäch
Die E n tw ic k lu n g  von  U n te rb äch  als F re m dens ta t ion  begann mit 
dem Bau der  Luftse i lbahn,  die versehen mit  Sechzehner-K abinen  
den Besucher in ach t  M inu ten  von R a ro n  aus in das 1230 m ü. M. 
gelegene D o r f  füh r t .  Dies w a r  an fangs  der  fün fz iger  Ja h re .  E ine 
zweite  entscheidende E ta p p e  der  F re m denverke h rsen tw ick lung  
ste llte d a n n  der  Bau der  Sesselbahn a u f  die B ra n d a lp  (1750 m ü. M.) 
d a r  ; äusseres Zeichen der  touris tischen E n tw ic k lu n g  dieses Gebietes 
w u rd e  der  H o te lb a u  daselbst .  Die d r i t te  E ta p p e  lief an  m it  der  
E rs te l lung einer  Flurstrasse in dieses anz iehende  Ski- u n d  W a n d e r ­
gebiet  ; die Strasse b ilde t  H in te rg ru n d  und  V orausse tzung  einer  
noch immer regen B au tä t igke i t  a u f  dieser Aussichtsterasse.
U n te rb äch ,  dessen B ew ohner  v o r  allem in der  Ta l industr ie ,  in 
der  L a n d w ir t s c h a f t  u n d  im F re m d en v erk e h r  tä t ig  sind, s teht heute  
m it  seinen 250 H o te lb e t t e n  und  seinen 125 Fer ienw ohnungen  (ins­
gesamt 500 Betten) schätzungsweise an 6. oder  7. Stelle der  O b e r ­
wall iser  F rem densta t ionen .  Im  Som m er preist  es sich an  v o r  allem 
als W andergeb ie t  : « Fü r  jeden T a g  eine andere  W a n d e r ro u te  ». 
Z u d em  w erden  täglich Tagesausflüge , beispielsweise nach  Saas-Fee,  
B rigerbad  oder  nach  ändern  S ta t ionen  hin  organisiert . G esam th a f t  
gesehen liegt der  H a u p ta k z e n t  des U n te rb ä c h e r  F rem denverkeh rs
—  im Gegensatz  zu dem meisten än d e rn  E rh o lungsdörfe rn  des 
O berw al l is  —  au f  dem Sommertourismus.  D em  W in te rgas t  bietet 
das D o r f  nebst der  Seilbahn nach B ra n d a lp  je ein T ra in ings l if t  im 
D o r fe  selbst  und  au f  der  B randa lp .  D as S chneeraupenfah rzeug  f in ­
det  n ich t  n u r  fü r  die P ä p a r ie ru n g  der  P isten, sondern  auch  für  
F rühlingsskiausflüge ins G in a n z ta l  V erw endung .  Eine Schweizer
Skischule sorgt dafür, dass Gäste mit ihrem Lernhunger auf ihre 
Rechnung kommen.
Die Gäste rekrutieren sich in ihrer grossen Zahl, aus der Schweiz 
selber, während vor allem im Winter relativ viele Franzosen im 
hoch über der Talebene ausgebreiteten Dorfe weilen. Der Gäste­
strom aus Deutschland, der bisher eher gering war, weist steigende 
Tendenz auf ; vorab darum, weil in den letzten Jahren sich recht 
viele Deutsche eigene Chalets errichtet haben.
L'Onst et la France
Le nouveau  d irec teur  en France  de l’O ff ice  na t iona l  
suisse du tourisme, M. W a l te r  R o tac h ,  p rend  ses 
nouvelles fonctions à Paris .  Le voici à  gauche en 
c onversa tion  avec M. G abrie l  Desplands,  p résident  
de l ’O ns t ,  et  M. M asson-Forest ier ,  ad m in is t ra teu r -  
délégué du « F igaro  », lors de la réception  qui eut 
lieu au Meurisse à Paris .  « T re ize  Etoiles  » souhaite  
une f ructueuse carr iè re  à M. R o tac h ,  très  apprécié  
dans les milieux touris t iques valaisans.
De nouvelles installations à Grimentz
En compagnie  de nos « g rands  » du tourisme, do n t  M M. 
Bonvin,  conseiller fédéral ,  et Tissières, consei ller  n a t io ­
nal, G r im en tz  a é t renné  plusieurs insta l la t ions de rem on­
tée mécanique  qui vo n t  d onner  un nouvel  essor à la s ta ­
tion. La p r incipale ,  c ’est le nouveau  télésiège d o n n a n t  
accès au p ro m o n to i re  de Bendollaz,  vér i tab le  parad is  
du ski.
Du Valais au Nouveau-Monde
Le nouveau  mésoscaphe du professeur P iccard ,  le P X  15, constru it  
en Valais p a r  les atel iers G iovano la ,  va  gagner le N o u v eau -M o n d e .  
Ce frère jum eau du sous-marin  « pacif ique  » de l’E x p o  descendra le 
G u lf -S t ream  avec plusieurs savants  à bord ,  lesquels von t  v iv re  à leur 
tou r  leurs « 20 000 lieues sous les mers ». N ous voyons ici le p rofes­
seur P iccard  à M onthey ,  au pied de son engin,  à la fin des t ravaux .
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Pläne bes i tz t  m an  viele. So d e n k t  m an  an die E in ­
r ich tung eines K in d e rh o r ts  wie an den Bau eines S p o r t ­
platzes . Eher  noch in w ei te re r  Z u k u n f t  d ü r f te  der  Bau 
einer G o n d e lb ah n  au f  das G cbidem  liegen, w o m it  U n -  
te rbäch seinen G ästen  fast unausschöpfbare  Skipisten 
schaffen w ürde .  Im  D o r fe  selbst w ie  au f  der  B ran d a lp  
stehen grössere B a u v o rh ab en  vo r  der  A u s fü h ru n g  : so 
w ird  eine p r iv a te  Immobil iengesellschaft  a u f  der  B ra n d ­
alp 20 Cha le ts  er richten ,  w ä h re n d  eine Re iseagen tur  
nebst ve rm ehrte n  U n tc rku n ftsm ö g l ich k e i ten  ein he iz ­
bares S chw im m bad  p ro jek t ie r t  ha t .  Schliesslich k a n n  
man noch e rw ähnen ,  dass der  Verkehrsvere in  im D o r f ­
zen trum  ein H e im a tm u s eu m  auss ta t ten  will , um  so den 
Gästen einen E inb l ick  in einstige Lebensar t  u n d  -weise 
geben zu können.
Un savant expose
A sep tan te-deux  ans, M. Charles  M ecker t  a exposé en mars scs 
pein tures à Sion. Très connu des Valaisans pour  leur avo ir  enseigné 
les sciences naturelles  p e n d a n t  quaran te - t ro is  ans au college de Sion, 
il s’e ffo rcera  m a in ten an t  de leur  rappeler  que la n a tu re  est en soi 
une œ uvre  d ’a r t  q u ’il ne fau t  pas enlaidir . M. M ecker t  n ’a pein t  p r a ­
t iquem ent  que des paysages, et c ’est p a r  eux q u ’il veut  com bat t re  les 
constructions de béton parm i les vieux chalets et les églises modernes.
La grande vogue des « premières »
Flo ren tin  et Régis T h e y ta z  en tam en t  la descente du Weisshorn. C ’éta i t  le vendred i  V" mars,  vers midi.  Les 
deux jeunes guides an n iv ia rds  venaient  de vaincre la ter rib le  face ouest du géan t  qui se dresse au-dessus de 
Zinal .  Il leur a v a i t  fallu trois jours pour  venir  à bout de la paroi . B iv o u aq u a n t  deux nuits p a r  des tem pé ­
ra tu res  voisines de t r en te  degrés sous zéro, les deux alpinistes on t  accompli  une des toutes dernières conque-  i
tes h ivernales qui restaient à faire  dans les Alpes valaisannes.
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V i l la  /  Sierre 
J. Z im m erm ann ,  gé ran t 
C en t re  d e  dé gus ta t ion '  des vins 
du  Vala is
Raclette -  Spécia l i tés
L e s  C a r n e t s  Répertoire des restaurants
j  et spécialités gastronomiques
d l l  g o u r m e t  Curiosités - Ressources tou-
Viennent de sort ir  de presse ristiques et carte du canton 
VALAIS, pays du tourisme et du vin 
Fr. 2.50: kiosques, librairies, offices du tourisme, ACS, TCS 
Egalement disponible: GENÈVE et env irons ,L A U SA N N E  
et canton de Vaud E D IT IO N S  N E T , 1211 Genève 6
Tél. 027  /  8 7 4  37 A lb .  B io llaz & Cie, p ropr. ,  Sain t-P ie rre -de-C lages
Le fou rn isseur spéc ia l is te  en v iandes 
sé lec t ionnées, cha rcu te r ie  et conser­
ves d e  v iand e ,  p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les 
restaurants ef les bons magasins d 'a l i -  
m enfa t ion .
= -O
VILLENEUVE
D em andez
le fendant Les Riverettes 
la dôle de la Cure
d e ux  f leu rons  du  Vala is aux e ff ig ies  
d e  saint P ierre et du G ra n d  Schiner
Chaque dimanche : 
Course postale spéciale
f o n c t io n n e n t  q u o t i d ie n n e ­
m e n t  p o u r  vous  fa i re  a p ­
p r é c ie r  des pistes var iées. 
A b o n n e m e n ts  d ivers . 
Abonnement 10 jours 
n on  consécut i fs  Fr. 90.—  
Carte libre parcours 
+  car
(a l le r  et re fou r )  Fr. 16.—
- Départ de Sierre à 07 h. 15.
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
G R A N D S  M A G A S IN S  A L
AI R G l  A C  I FRS S A  ?Lre,Cti0r ; Bercnard B,T OU(d Atterrissages sur glaciersM l  K - U L M V . I  C. IV  J  c h e f  p i lo te  : Fernand M a r t ig n o m  par qroupe de 6-7 personnes
1950 S ION Tél. 027 /  2 64 64
BALLY AROLA
Place Centrale, Martigny
« A  D R IA  » Léger et souple 
pour mieux goûter aux plaisirs de l'été! 
49.80
A lbert Buchard, Leytron
A uto -T ranspo rts  Tél. 027 /  8 71 67
Serv ice concess ionné :
S ion -O v ronn az  ; (R id d e s )-L e y f ro n -O v ro n n a z
V oyag es  - Excursions
Prix spéc iaux p o u r  sociétés, g roupe s  et écoles
Face à <uyun
gardez la tête froide!
Quand la passion cache son feu sous des lignes, 
un confort, un luxe, qui font d ’une berline l'une 
des premières européennes de grande classe, il 
faut être froid, objectif, inflexible, pour oublier 
que cette passion est signée Alfa Romeo.
Mais cette logique, cette impartialité, vous per­
mettront de juger en toute objectivité des 1570 
cm3 qui vous propulsent à plus de 175 km/h, les 
4 freins à disque assistés, les 5 vitesses, une 
tenue de route incomparable.
Et quand vos mains toucheront le volant, quand 
vous effleurerez l'accélérateur, vous retrouve­
rez, ou vous découvrirez, qu’Alfa Romeo c ’est 
toujours et avant tout la joie de conduire dans 
la sécurité.
Ne vous refusez pas le plaisir d ’un essai, faites le" test-trèfle „sur les modèles 68 de 
la plus vaste gamme sportive européenne:
Giulia 1300 Tl: Frs. 9.950 —  Giulia GT Junior: Frs.13.000 — Giulia Super: Frs. 11.950 
1750 Berlina Frs.13.900 —  1750 GT Veloce: Frs.16.900 —  1750 Spider Veloce: Frs. 15.900
A l fa  R o m e o  ( S u is s e )  S.A.  - 170 C o n c e s s io n a i r e s  e t  A g e n t s  o f f i c ie l s  d a n s  t o u te  la  Su isse .
les plus belles lignes ne font pas toujours 
les tempéraments les plus fougueux!
Z e rm a tt
Hôtel C arn i
j ja r io li-G ra v e n
avec son mini-bar
et son grill-room Le Gifan
Z erm atterstiib li
le rendez-vous des amis 
de Zermatt
Tél. 028 /  7 77 48
Visitez l'unique balcon 
valaisan
V E R C O R I N
Un sé jou r  à V e rco r in  vous p r o ­
curera, par son c l im at et son b o n  
air,  la jo ie  et la santé
De V e rc o r in  vous aurez l 'occas ion 
de  v is i te r  en car tou tes les be lles  
stat ions vala isannes à p r ix  rédu its
Service régional postal Sierre - 
Vercorin
Excursions - Taxis - Consultez  
l’horaire officiel
Léopold Perruchoud
Té lé p h o n e  027 /  5 13 78
ECOLE
A L P I N A
A lt .  1070 m.
1874 C H A M PÉR Y [Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M . et M me J.-P. M a lc o t t i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g ie  c u ra t ive  -  Sections p r i ­
maire, com m erc ia le  (avec d ip lô m e  
de  com m erce )  -  R accordem ent - 
Langues -  E nse ignem ent pa r  p e t i te  
classe -  Sports  : ski, pa t inage ,  tennis, 
éq u i ta t io n ,  na ta t ion , fo o tb a l l .  - Cours 
d e  vacances en ju i l le t  et août.
Solution du problème No 32 
Lettre  ouverte
*  A D 9 8 7 6 5 4  
V  V 9 5
❖  -  
*  D  10
*  3 2
Ç> A D  10 4
❖  R  1 0 6  5 
4* R 6 3
N  
W  E 
S
*  liO 
8 6 2
*  V 9 8 7 4 3
*  8 5 4
*  R V
Ç> R  7 3
❖  A D  2
4* A V 9 7 2
N o t r e  r é d a c te u r  en chef  Bojen O lso m -  
m e r  joue  6 s. a. en Sud, l ’a u t r e  jo u r  à 
C rans -su r-S ie rre ,  , après ces enchères : 
N I  *  - S 3 * ,  3 *  - 4 s. a, 5 - 0  - 6 s. a. 
Q u e  c o n t r e  u n  M. G a u c h e  sans malice, 
p o u r  e n ta m e r  du  4 de c œ u r ,  f a u te  d ’im a ­
g ina t ion .
L ’affa ire  est m en ée  t a m b o u r  b a t t a n t ,  
après ce c o n t r e  t o m b é  d u  ciel : tous  les 
h o n n e u r s  m a n q u a n t s  d o iv e n t  en effet se 
t r o u v e r  dans  la m a in  du c o n t r e u r .  Après 
av o i r  fo u rn i  le 9 de c œ u r  d u  m o r t ,  n o t r e  
d e m a n d e u r  e n t r e  en m a in ,  à p ique ,  p o u r  
en g ra n g e r  l’As de ca r reau ,  su r  lequel  il 
é car te  le p e t i t  c œ u r  du  m o r t .  Puis  il fa i t  
défi ler  les p iques  ju sq u ’à ce t te  posi t ion  :
*  5
V
❖  -
4» D  10
*  -
<? A 
❖  R 
4" R  6
N 
W E 
S
*  -
-  
❖  V  9 7 
4-  S
*  -
-  
❖  D  2 
4» A V
E t  Bojen de se défausser  du  2 de c a r ­
reau  su r  le d e rn ie r  p ique  du m o r t ,  en 
a t t e n d a n t  de c a r te  f e rm e  la r é ac t io n  du 
co n t reu r . . .
A jo u to n s  p a r 'p a r e n th è s e  qu e  to u te  a u t r e  
en ta m e  à cœ u r ,  ca r reau  o u  trè f le  d o n n e ­
ra i t  ég a lem en t  le coup ,  avec u n  p lacem en t  
de m ain  à c œ u r  p o u r  u n e  fo u rc h e t t e  mi-  
m eu re ,  v o ire  u n  squeeze simple.
E n  rev an ch e ,  l ’e n ta m e  n e u t r e  à p ique  
fe ra i t  c h u t e r  le co u p  : l ’avez-vous  im a ­
ginée, ô lec teu r  ? avez-vous  fa i t  t r é b u c h e r  
v o t r e  r é d a c te u r  ?
6000 MÈTRES
A v e n d re  au-dessus d e  M a r t ig n y ,  
a l t i tu d e  1200 m., terrain très e n so le i l ­
lé, en l is ière d 'u n e  m a g n i f iq u e  lo rê t  
de  mélèzes ; eau, é lec tr ic i té ,  rou te  
d'accès. S ituat ion t ra n q u i l le ,b e l le  vue. 
Rense ignem ents  : case pos ta le  84,
1920 M a r t ig n y  1.
Téléskis - Télésièges -Télécabines - Baby télé
Il y a toujours
une avantageuse solution POMA
#  Exploitation aisée
#  Simplicité de construction
#  Facilité d ’entretien
#  Agrément et sécurité d ’emploi
#  Robustesse
#  Grands débits
pour vous convaincre
appelez notre représentant général
pour la Suisse
Jacques Besson
Téléphone 021 /  51 44 64
Avenue du Léman 12 - 1814 La Tour-de-Peilz
J„ Pomagalski Si A« Fontaine - Grenoble (France) - Plus de 2000 installations dans le monde !
MARQUE DÉPOSÉE
WILLIAMINE
M a rq u e  d é p o sé e
L'eau-de-vie de William la 
plus demandée en Suisse et 
dans le monde
ELRO planifie pour vous et livre installations pour grandes cuisines
ROBERT MAUCH ELRO-WERKE AG 
Bremgarten AG Téléphone 057/71777
Nous fab r iquo ns  : ELRO -  A p p a re i ls  p o u r  cuire , rô t ir ,  f r i re  ef g r i l le r  
ELRO -  U niversa l A p p a re i ls  p o u r  cu ire  à pression 
ELRO -  A rm o ire s  chauffan tes et véh icu les  d e  t ransport
Tous les appare i ls  ELRO sont fab r iqué s  en ac ie r  n ic k e lé  chrom é, an t i rou i l le ,  
de  fo u te  p re m iè re  qu a l i té
modernesMeubles de style 
Services H  décoration
Pour une documentation gratuite sur nos secteurs:
-/, ' ;:V." ■ * ' . . V ' ______
1 rustiques 
I agencements expositions 
REICHENBACH & CIE SA Route du Rawyl 1950 SION
VOS DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS!
Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés, 
si vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés, 
si vous recherchez des valeurs sûres, à l’abri des modes passagères...
Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l’amour du détail, 
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série 
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...
si vous choisissez les meubles»
un véritable placement.
H i l  El n i l
BIGIAinnn~Trn~H~n
G E O R G E S  K R IE G
~n~i ninnnn ~m
S.A. D ’O RGANISATION DE BUREAU
I M M E U B L E  F E U I L L E  D ' A V I S  D E  L A U S A N N E
PLACE PEPINET 4  TEL. 2 3  0 8  71
4 U o ie t
Le spécia l is te  
d e  la m on tre  
de  qu a l i té  !
/ HvifcçeMe • Bi/outzAU ] MARTIONr
Les g randes  marques
Omega, Longines 
Tissof, e tc .
en exc lus iv i té
Il n ’est de vraie raclette 
qu'en Valais.
La saveur du fromage  
à raclette valaisan 
est inimitable.
Ménestrel du XXe siècle
Jacques de Villefranche, de son vrai nom 
Jacques Weiss, a décidé un jour de quitter 
la plonge du restaurant dans lequel il t ra ­
vaillait pour courir les routes en déclamant 
des poèmes. Depuis quinze mois que cela 
dure, il a déjà parcouru toute la France et 
la Corse, et il sillonne maintenant la Suisse 
romande. Il espère rassembler la somme né­
cessaire à l’édition de ses œuvres et devenir 
parolier de certains chanteurs français. Le 
voici en Valais... mais prêt à rouler bientôt 
vers le Cambodge.
Toutes machines et 
mobilier de bureau
M agas in  : rue des Remparts , Sion 
Té. 027 /  2 37 73
O rg an isa t io n  
p o u r  le  Vala is
M tg im ln ty tim  Æ S tiw itl
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 
Centrale d’achat des fromages valaisans, Sion
Transmission de  fleurs 
p a r to u t  par FLEUROP
La maison qu i  sait f leurir.. .
Leemann, fleurs Martigny
Place C e n tra le  té l .  026 /  2  23 17
A v e n u e  de la  G a re  té l .  026  /  2  34  38
AG f ü r  V e r k e h r s b e t r i e b e  L e u k - L e u k e r b a d  
u n d  U m g e b u n g
V ere in e ,  Fer iengäste, 
als nächstes A us f lug sz ie l  e m p fe h le n  w i r  
Ihnen den  K uro r t  Le u ke rb a d  —  
im S om m er zu e ine r  Passwanderung, 
im W in te r  zu e inem  Skiausflug 
üb e r  d ie  G em m i.
W ir  kom m en  Ihnen m it  gü ns t igen  
Gese l lschafts ta r i fen w e i tg e h e n d  
e n tgeg en .
A u f  A n f ra g e  Spez ia lausf lüge .
NEU ab 2 6 .5 .1 9 6 8 :  tä g l ich e  Fahrten 
S ide rs -Leu ke rba d
DIREKTION IN SUSTEN 
Tel. 027 /  6 66 33 -  6 66 34
Friteuses «fri-fri»  à trip le sécurité
1 en cas de panne du thermostat
Maintenant 3 sécurités: 2 en cas de manque d'huile
3 en cas d'enclenchement à vide
Les nouveaux modèles offrent en outre :
un nouveau corps de chauffe télescopique, interchangeable en 
10 secondes par l'utilisateur, sans aucun outil.
une nouvelle ligne moderne, avec tableau de commande encastré, 
aucun bouton ou poignée apparent autour du bâti inoxydable ou émaillé; 
un vaste choix de combinaisons entre tous les modèles de base et 
les avantages traditionnels de fri-fri: filtrage automatique; chauffage 
rapide; fonctionnement sûr; qualité et fini impeccables; modèle pour 
le gaz et service après-vente dans toute la Suisse 
ARO S.A. 2520 LA NEUVEVILLE BE 
Tél. 0 3 8 / 7  90 91-92
fri-fri depuis plus de 20 ans à la pointe du progrès 
FOIRE DE BALE: visitez notre stand No 4735, Halle 13
fifrî
La petite maison 
des grands vins
^ § u r l e t ) e n f
PH20T ROIR
les  F i l s  d g  Ch. F æ v r g
uccrnc Médail
S i o r t
Médaille d ’o r  1 9 5 4  L e e le d’or  1 9 6 4  Lausanne
Fendan t
'Vvnd Dole
« SOLEIL DU VALAIS » V A  1 1  O N E « VALERIA »
Jo ha n n isb e rg S  I O N G ra n d  v in  mousseux
« GOUTTE D’OR » S U I  S S E « VAL STAR »
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vrai produit Lucul
Lucul S.A. 8052 Zurich
^  '•ez des échant i l lons  gratu its  I
Ki'ND'ÀNT
Ihi/tiòeux
\ /, ih** Jt (l'ina
Freundschaft mit dem Fendant
(Fortsetzung)
Vom Saufen über das Durstlöschen bis zum Weintrinken als stiller 
Genuss ist ein weiter Weg. ln jungen Jahren aber liebt man oft das 
Übermass. Ein Onkel, der den Wein sehr liebte, lehrte mich, dass 
weise Mässigung erst das Weintrinken aus der Sphäre des Vulgären 
in die der reinen und grossen Freuden des Lebens hinaufhebt. Wieviel 
musste ich da lernen ! Riechen des Boquets, der erste kleine Schluck, 
beinahe aus dem Glas herausgesogen (ohne Geräusch bitte!), sachte 
über die Zunge herabtröpfelnd und den ganzen Mund mit dem unver­
gleichlichen Weinaroma erfüllend, und nach dem langen Kosten ein 
voller, kräftiger Schluck — für das alles hatte ich in meinem Onkel 
den richtigen Mentor. Noch kann ich mich gut erinnern, wie er, 
als ich vom glücklichen Abschluss meiner Studien berichtete, zur 
Feier des — ich will ehrlich sein — unerwarteten Ereignisses in seinen 
wohlbehüteten Keller stieg und eine Flasche Walliser Wein herauf­
holte. Es war ein köstlicher Fendant — leider erinnere ich mich des 
Jahrganges und der Provenienz nicht mehr.
Das Schicksal wollte es, dass ich, nun schon in A m t und — aller­
dings noch sehr geringen — Würden, meinen Arbeitsplatz in einer 
Gegend fand, wo roter Landwein wächst. Ich freundete mich mit 
ihm gut an, und zum währschaften Essen wüsste ich mir heute noch 
keinen besseren Begleiter. Aber für die Abende, da man im geselligen 
Kreis zusammensitz, im guten Gespräch oder bei Scherz und heiterer 
Laune, ist er ein wenig schwerblütig. Der Zufall wollte es, dass ich 
wieder mit einem echten Weinfreund Bekanntschaft schloss, die bald 
zur Freundschaft wurde. Denn er besass einen Zauberstab, der einem 
die Quelle für beste, wundersame Walliser Weine erschloss. Fendant 
gab es da, den stolzen Johannisberg, den rassigen Ermitage, Amigne 
gleich einer schönen Frau, schweren, goldenen Malvoisie, den köst­
lichen Arvine und den wie Rahm so weich und linde durch die 
Kehle fliessenden Dole. Auch da brauchte es wieder viele Erfahrun­
gen, bis ich das rechte Mass fand, für jeden Wein die rechte Gelegen­
heit. Und seither weiss ich es : der Fendant ist der ehrlichste ; der 
treueste und nie enttäuschende unter allen Weinen dieses gesegneten
l.andes, er ist der beste Freund und darum auch der Wein für die 
Stunden mit den besten Freunden.
Wie habe ich mich doch nach ihm gesehnt, als ich einmal für 
längere Zeit im Ausland weilte. Regelrecht Heimweh hatte ich nach 
dem guten Freund, der an den steilen Hängen des Wallis gedeiht. 
Und so köstlich wie der erste Schluck nach der Rückkehr schmeckte 
mir lange kein Getränk mehr.
Ein Freund aus der fremden Grossstadt hat mich nachher besucht. 
Und auch er, der meinen Lobgesängen wenig Glauben geschenkt und 
alles Heil im Burgund und in der Toskana erwartet hatte, wurde 
zum begeisterten Freund des Fendant. Wenn nicht Zollschranken 
einen vernünftigen Warenverkehr von Land zu Land behindern 
würden, müsste ich ihm jetzt alle drei Monate einmal ein paar Fla­
schen hinüberschicken.
Oder sind diese Grenzen vielleicht von Gutem ? Würde es dem 
Fendant Abbruch tun, wenn sich der Kreis seiner Freunde zu sehr 
erweiterte ? Würde er zum Aristokraten, zum eitlen Gecken, wenn 
sich die internationale Haute-Volée der Luxusrestaurants seiner 
bemächtigte ? Dem Weinbauern wäre es zu gönnen, wenn er für 
die harte Arbeit im steilen Rebberg ein besseres Entgeld erhielte. 
Aber %vir, die einfachen Freunde des Fendant ? Könnten wir ihn 
dann noch erstehen, wie wir ihn jetzt brauchten, als Wein der Gesel­
ligkeit, als jenen Zauberer, der als winziger am Baum der Freund­
schaft die besten Früchte reifen lässt ? Fast fürchte ich, ein allzu 
lautes Loblied könnte ihm schaden. Und doch — ich will ihn laut 
preisen und rühmen ; denn ihn wird ein Lob so wenig verderben 
wie einen wahren und echten Freund. Werner Raths.

UNION DE BANQUES SUISSES
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
Nos succursales en Valais:
Monthey - Martigny - Verbier - Sion - Sierre - Crans - Montana - Viège - Zermatt - Saas-Fee - Bri!
